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Oleh : CAHYO ADI KURNIAWAN 
(11108241147) 
ABSTRAK 
 
Program PPL Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
semester khusus 2014 memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendidikan. SD Negeri Ngoto 
merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pihak UNY untuk menjadi lokasi 
PPL pada tahun 2014. Tujuan dari progran PPL adalah untuk memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang manajerial dan pembelajaran di 
sekolah; memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam rangka melatih dan 
mengembangkan profesionalismenya dalam bidang keguruan atau pendidikan; 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, belajar, dan memahami 
seluk beluk sekolah dengan segala permasalahannya; serta memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah 
dimiliki dalam proses pembelajaran. Program PPL ini meliputi pelaksanaan praktik 
mengajar terbimbing sebanyak 8 kali yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 
2014 sampai dengan 4 September 2014 dan praktik mengajar mandiri sebanyak 2 kali 
yang dilaksanakan tanggal 5 dan 8 September 2014. Serta dilaksanakan ujian praktik 
mengajar dua kali mengajar yang dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Agustus 2014. 
Praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, dan ujian  ini meliputi 
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, pelaksanaan 
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 
 Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan persiapan PPL meliputi tahap observasi sekolah, 
penyusunan program, dan pengajuan proposal. Tahap pelaksanaan meliputi praktik 
mengajar terbimbing, madiri, dan ujian. Tahap evaluasi sebagai refleksi keberhasilan 
program yang telah dilaksanakan. 
 Pada pelaksanaan  PPL di SD Negeri Ngoto berjalan dengan baik. Meskipun 
terdapat beberapa kendala yang dihadapi, akan tetapi dengan kerja sama yang solid 
antara para mahasiswa PPL sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. 
Dukungan dari berbagai pihak terutama pihak sekolah sendiri sangat membantu 
kelancaran pelaksanaan PPL di sekolah tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
SD Negeri Ngoto terletak di desa Bangunharjo, kecamatan Sewon, 
kabupaten Bantul. SD N Ngoto berada di barat Pasar Mbabrik. SD ini berada di 
sebelah selatan kantor kelurahan Bangunharjo. 
1. Kondisi di SD Negeri Ngoto Imogiri Bantul 
1) Kondisi Fisik Sekolah 
SD Ngoto bertempat di Jalan Imogiri Barat km 7, Semail, Kelurahan 
Bangunharjo, Sewon, Bantul. Secara keseluruhan kondisi fisik sekolah 
cukup baik. SD Ngoto memiliki 12 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang 
kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang 
laboratorium komputer, 1 mushola, 1 ruang kantin, 1 ruang gudang dan7 
kamar mandi/WC. 
2) Ruang Kelas 
Ruang Kelas SD Ngoto berjumlah 12 dengan kondisi fisik yang 
lumayan terawat serta dilengkapi fasilitas yang terdiri dari papan tulis, 
meja, kursi, kipas angin, almari, dan dispenser (di kelas V A). Namun 
tidak dilengkapi dengan media – media yang digunakan untuk 
pembelajaran. Kelas sering berpindah jika digunakan untuk rapat.  
3) Perpustakaan 
Ruang perpustakaan SD Ngoto dimanfaatkan sebagai ruang baca 
siswa yang kurang terawat dan juga kurang tertata sehingga ruang ini 
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu ruang perpustakaan 
ini dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan alat-alat olah raga seperti 
matras, dan meja tenis meja. 
4) Ruang Komputer 
Ruang Komputer ini berada tepat disamping ruang guru. Di dalam 
ruang ini terdapat 9 perangkat komputer yang kurang terawat dan kurang 
optimal dalam penggunaannya.  
5) Fasilitas UKS 
Ruang UKS di SD Negeri Ngoto terdapat satu ruang dengan fasilitas 
yang ada pada UKS belum lengkap yaitu hanya berupa, alat timbangan 
berat badan, kotak PPPK dan tempat tidur.  
6) Administrasi Sekolah 
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Administrasi sekolah dikelola oleh guru, karyawan dan kepala 
sekolah. 
7) Mushola 
SDN Ngoto mempunyai 1 mushola. Keberadaan Mushola sudah 
dimanfaatkan dengan baik untuk sholat berjamaah dan sholat dhuha. 
Namun kebersihan dan kerapian kurang terpelihara dengan baik. 
8) Kesehatan Lingkungan 
Secara keseluruhan kondisi kesehatan lingkungan SDN Ngoto cukup 
baik. Tempat sampah sudah cukup memadai. Namun dari pengamatan 
yang kami lakukan lingkungan di sekitar kamar mandi sering 
menimbulkan aroma yang kurang sedap. 
2. Potensi SD N Ngoto 
a. Visi dan Misi Sekolah 
Visi  
1) ”Terwujudnya Peserta Didik Yang Berakhlak Mulia, Cerdas, 
Terampil Dan Mandiri” 
2) Indikator Pencapaian Visi 
a) Unggul dalam bidang keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
yang Maha Esa 
b) Unggul dalam bidang akademik dan non akademik. 
c) Mewujudkan peserta didik yang mandiri. 
Misi 
1) Mewujudkan peserta didik yang agamis dalam kehidupan sehari-
hari. 
2) Mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar baik intrakurikuler 
maupun ekstrakuikuler. 
3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mengarah pembentukan 
ketrampilan. 
4) Meningkatkan kemampuan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing. 
5) Meningkatkan kedisiplinan semua warga sekolah. 
6) Meningkatkan kompetensi/prestasi siswa. 
7) Memberdayakan potensi warga sekolah dan lingkungannya. 
8) Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait. 
9) Meningkatkan kegiatan pengembangan diri siswa melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. 
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10) Meningkatkan minat baca warga sekolah melalui perpustakaan 
sekolah. 
11) Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. 
12) Menumbuhkan cinta seni, lingkungan, dan keterampilan batik. 
b. Potensi Siswa 
Jumlah siswa SDN Ngoto secara keseluruhan dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
No Kelas L P Jumlah 
1 Kelas 1 A 10 10 20 Siswa 
  B 9 9 18 Siswa 
2 Kelas 2 A 16 8 24 Siswa 
  B 8 18 26 Siswa 
3 Kelas 3 A 19 12 31 Siswa 
  B 16 16 32 Siswa 
4 Kelas 4 A 13 11 24 Siswa 
  B 11 15 26 Siswa 
5 Kelas 5 A 11 10 21Siswa 
  B 12 10 22 Siswa 
6 Kelas 6 A 7 13 20Siswa 
  B 8 9 17 Siswa 
Jumlah 140 Siswa  141 Siswa 281siswa 
 
c. Potensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Tenaga pendidik dan kependidikan yang terdapat di SDN Ngoto 
secara keseluruhan berjumlah 19 guru yang terdiri dari 12 guru kelas, 3 
guru agama, 1 kepala sekolah, 2 guru olahraga, 1 guru bahasa inggris. 
Selain itu terdapat guru pembimbing kegiatan pengembangan diri, 2 
pegawai tidak tetap dan 1 tenaga honorer. 
d. Pengembangan Diri 
Pengembangan diri yang terdapat di SDN Ngoto sangat beragam, 
diantaranya: seni tari, bahasa inggris, Pramuka, mading. Kegiatan-
kegiatan ini dibimbing oleh guru pembimbing baik dari pihak sekolah 
maupun mendatangkan dari luar sekolah.  
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa 
permasalahan antara lain: 
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a. Pada halaman sekolah terdapat taman yang masih kurang terawat, 
sehingga siswa kurang antusias untuk ikut berpartisipasi merawatnya. 
Halaman sekolah dengan taman yang indah dapat bermanfaat untuk 
menciptakan keadaan yang indah dan sejuk dapat membuat siswa 
nyaman dalam belajar, sehingga akan lebih baik jika taman di halaman 
sekolah tersebut dimanfaatkan secara optimal. Sehingga akan lebih baik 
dan bermanfaat jika diadakan penataan ulang dan menambah tanaman 
sehingga siswa menjadi antusias untuk ikut serta merawatnya. 
b. Lingkungan sekolah yang bersih dan terawat dapat mendukung proses 
pembelajaran di sekolah, sehingga penting untuk dijaga.  
c. Terlihat kejenuhan siswa dalam belajar sehingga perlu diadakan kegiatan 
penyegaran seperti diadakannya lomba dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan. 
d. Ruang perpustakaan yang kondisinya kurang terjaga baik dari kerapian 
maupun tata ruangnya. Hal tersebut menjadikan siswa enggan untuk 
berkunjung dan membaca, walaupun ada petugas perpustakaan yang 
mengurusi. Dengan demikian diperlukan penataan ulang perpustakaan, 
berkaitan dengan tata letak buku, pelabelan dan penyampulan buku.  
e. Media pembelajaran yang ada di sekolah untuk 5 bidang study yaitu 
matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan PKn masih terbatas. 
Pembelajaran yang berlangsung di sekolah masih kurang memanfaatkan 
teknologi yang ada walaupun media tersebut sudah ada. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan pelatihan media berbasis ICT sehingga guru dapat 
menciptakan kegiatan pembelajaran tersebut lebih menarik, memberi 
motivasi siswa dan guru lebih praktis dalam menyampaikannya. 
 
B. RUMUSAN PROGRAM & RANCANGAN KEGIATAN KKN-PPL 
1. RUMUSAN KEGIATAN PPL 
Pelaksananan PPL dimulai dari tanggal 1 Juli 2014 sampai 17 September 
2014. Secara garis besar, kegiatan PPL terdiri : 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan diawali dengan kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembekalan 
1) Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara serentak di kampus 2 
(UPP 1) 
2) Setiap mahasiswa calon peserta KKN-PPL  diwajibkan mengikuti 
kegiatan  pembekalan KKN-PPL. 
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3) Pelaksanaan pembekalan dipandu oleh Tim dari UPPL. 
b. Observasi di Sekolah 
Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata 
tentang pelaksaan pembelajaran di sekolah dan kondisi sekolah secara 
umum. Observasi perangkat pembelajaran melliputi silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), kalender pendidikan, jam mengajar, 
perilaku siswa di dalam dan diluar kelas, pelaksanaan pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru, sarana pembelajaran seperti perpustakaan, 
media pembelajaran, peraturan sekolah, dan lain-lain. Observasi 
keadaan fisik sekolah meliputi sarana prasarana sekolah, kegiatan 
ekstrasekolah dan lain-lain. Hasil observasi nantinya akan digunakan 
untuk menyusun progam KKN kelompok maupun individu dan 
program PPL. 
c. Praktik peer-microteaching 
1) Setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari beberapa orang 
mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Untuk 
KKN-PPL tahun 2014 ini terdiri dari 9 orang. 
2) Mahasiswa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 
3) Mahasiswa secara bergiliran melakukan praktik microteaching 
dengan bimbingan dosen pembimbing. 
4) Mahasiswa melakukan praktik delapan kali dengan berlatih 
berbagai ketrampilan mengajar dan mengumpulkan RPP. 
5) Mahasiswa dan dosen pembimbing memberikan masukan kepada 
praktikan pada setiap akhir praktik. 
6) Dosen menilai performa dan RPP dari mahasiswa. 
d. Praktik Real Pupil microteaching 
1) Mahasiswa meminta bahan dari guru pamong tentang materi yang 
akan di praktikan. 
2) Mahasiswa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. 
3) Mahasiswa melakukan praktik real pupil microteaching sebanyak 2 
kali, yaitu untuk kelas rendah dan kelas tinggi. 
4) Mahasiswa melakukan refleksi dan guru pamong memberikan 
masukan kepada praktikan setelah selesai praktik real pupil. 
2. Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL meliputi tiga hal yaitu : 
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a. Praktek mengajar terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing dilakukan setelah mahasiswa 
melakukan pengamatan dan penyusunan program, guru memberikan 
bimbingan tahap demi tahap, mulai proses konsultasi, penyusunan 
rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan, hingga pelaksanaan 
praktik mengajar. Masing-masing mahasiswa melaksanakan 8 kali 
praktik mengajar terbimbing. 
b. Praktik mengajar mandiri 
Praktik mengajar mandiri dilaksanakan secara mandiri tanpa 
bimbingan dari guru pembimbing, mulai dari persiapan sampai dengan 
pelaksanaannya. Kegiatan mengajar mandiri dilaksanakan selama satu 
hari penuh, sehingga praktikan mengajar seluruh mata pelajaran yang 
ada pada hari itu sesuai jadwal. Praktik mengajar mandiri dilaksanakan 
2 kali.Praktik mengajar mandiri bertujuan melatih kemampuan 
mahasiswa dalam mengorganisasikan kelas dan pembelajaran. 
c. Ujian praktek mengajar 
Ujian praktek mengajar dilakukan di akhir pelaksanaan praktik 
mengajar dengan tujuan untuk melihat sejauh mana peningkatan yang 
telah dicapai oleh mahasiswa dalam hal keterampilan mengajar. Ujian 
dilaksnakan 2 kali di kelas rendah dan kelas tinggi. 
3. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan KKN-PPL. 
Laporan ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban mahasiswa atas 
pelaksanaan PPL. Laporan juga merupakan syarat kelulusan, laporan PPL 
II mencakup seluruh kegiatan PPL II mulai dari pembekalan, observasi, 
praktik mengajar terbimbing, dan praktik mengajar mandiri. Laporan PPL 
II merupakan laporan individu yang berisi paparan singkat mengenai 
kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan penekanan refleksi 
mahasiswa atas kegiatan PPL II. 
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BAB II 
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Perencanaan Kegiatan PPL  
Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 
10 September 2014. Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa melakukan beberapa 
tahap perencanaan atau tahap persiapan kegiatan sebagai berikut. 
1. Menyusun jadwal  praktik terbimbing. 
2. Melakukan konsultasi dengan guru pamong tentang jadwal yang disusun. 
3. Meminta standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, serta materi yang 
akan diajarkan. 
4. Konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media yang akan 
digunakan dengan guru kelas. 
5. Masing-masing praktikan mengajar pada tiap kelas yang ada dengan materi 
yang berbeda. 
6. Kelas yang digunakan untuk praktik mengajar adalah kelas II sampai 
dengan kelas V. 
 
B. Pelaksanaan Kegiatan PPL 
Kegiatan praktik mengajar yang dilakukan ada 3 macam yaitu praktik 
mengajar terbimbing, mandiri, dan ujian. Perinciannya adalah sebagai berikut. 
1. Praktik mengajar terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing dilaksanakan 8 kali dengan 8 RPP. 
Pelaksanaan praktik terbimbing dimulai dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai 
dengan tanggal 10 September 2014. Kelas yang digunakan adalah dari kelas II 
sampai kelas V. Adapun ujian praktik mengajar yang telah dilaksanakan 
sebagai berikut. 
a. Jadwal praktik mengajar terbimbing  
No Hari, Tanggal Kelas Mata Pelajaran 
1) Selasa, 12 Agustus 
2014 
II Tematik (Tema 1, Sub 
tema 1, pembelajaran ke-5) 
2) Jum,at, 15 Agustus 
2014 
III Tematik (Tema 
Lingkungan, IPS dan 
Bahasa Indonesia) 
3) Senin, 18 Agustus II Tematik (Tema 1, Sub 
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2014 tema 2, pembelajaran ke-6) 
4) Kamis, 21 Agustus 
2014 
V Tematik (Tema 1, Sub 
tema 2, Pembelajaran ke-4) 
5) Jum’at, 22 Agustus 
2014 
V Tematik (Tema 1, Sub 
tema 2, pembelajaran ke-5) 
6) Sabtu, 23 Agustus 
2014 
V Tematik (Tema 1, Sub 
tema 2, pembelajaran ke-6) 
7) Selasa, 26 Agustus 
2014 
IV Tematik (Tema 1, Sub 
tema 3, Pembelajaran ke-1) 
8) Sabtu, 30 Agustus 
2014 
II Tematik (Tema 1, Sub 
tema 4, pembelajaran ke-4) 
Adapun rincian kegiatan praktik terbimbing sebagai berikut. 
1) Praktek terbimbing ke-1 
Hari, Tanggal             : Selasa, 12 Agustus 2014 
Kelas/Semester          : II/1 
Tema   : Hidup Rukun 
Subtema  : Hidup Rukun di Rumah 
Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
Kompetensi Dasar    :  
Bahasa Indonesia 
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2.5. Memiliki perilaku santun dan jujur dalam percakapan 
tentang hidup rukun dalam kemajemukan keluarga melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 
3.5. Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 
3.5. Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman secara 
mandiri bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian. 
PPKn 
2.1. Menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 
sebagai perwujudan moral Pancasila 
3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 
4.3. Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah 
dan sekolah. 
PJOK 
1.1. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya. 
3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 
4.3. Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah 
dan sekolah. 
Indikator                 :  
Bahasa Indonesia 
1. Menunjukkan sikap santun dan jujur dalam percakapan pada 
saat melakukan peran permintaan maaf 
2. Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan 
keluarga. 
3. Menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 
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PPkn 
1. Menunjukkan perilaku toleransi, dan santun dalam 
menyikapi perbedaan pendapat 
2. Menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan 
sifat-sifat yang dimiliki. 
3. Menceritakan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan 
keluarga yang berbeda sifat atau karakter. 
PJOK 
1. Mengidentifikasi gerakan variasi pola gerak dasar non-
lokomotor dalam bentuk permainan sederhana. 
2. Melakukan gerakan variasi pola gerak dasar non-lokomotor 
dalam bentuk permainan sederhana. 
Materi Pokok           :  
Bahasa Indonesia 
Hidup rukun dalam kemajemukan keluarga  
PPkn 
Keberagaman anggota keluarga  
PJOK 
Gerak dasar non-lokomotor 
 
2) Praktek terbimbing ke-2 
Hari, Tanggal           : Jum’at, 15 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : III/1 
Tema                         : Hidup Rukun 
Mata pelajaran          : PKn, Bahasa Indonesia 
Alokasi Waktu        : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi :  
1. PKn 
1.  Mengamalkan makna Sumpah Pemuda 
2. Bahasa Indonesia 
3. Membaca : Memahami teks dengan membaca nyaring, 
membaca intensif, dan membaca dongeng  
Kompetensi Dasar    :  
1. PKn 
1.1 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu 
Bahasa  
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2. Bahasa Indonesia 
3.1 Membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi yang 
tepat  
Indikator                 :  
PKn 
1. Menjelaskan makna sumpah pemuda  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks sumpah pemuda dengan lafal dan intonasi 
yang tepat 
Materi Pokok           :  
PKn 
Sumpah Pemuda 
Bahasa Indonesia 
Teks Bacaan 
 
3) Praktek terbimbing ke-3 
Hari, Tanggal           : Senin, 18 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : II/1 
Tema   : Hidup Rukun 
Subtema  : Hidup Rukun dengan Teman Bermain 
Pembelajaran   : 6 
Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
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mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   : 
Bahasa Indonesia 
3.6. Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 
4.5. Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman secara 
mandiri bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian. 
PPKn 
3.4. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 
4.3 Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah 
dan sekolah. 
Mamtematika 
3.1.Mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan 
blok dianes ( kubus satuan) pengelompokan benda – benda 
di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 
3.2.Memprediksi pola – pola bilangan sederhana menggunakan 
bilangan – bilangan yang kurang dari 100. 
SBDP 
3.2. Mengenal pola irama lagu bertanda birama tiga, pola 
bervariasidan pola irama rata dengan alat music ritmis.  
4.5. Menyanyikan lagu anak-anak degan pola irama yang 
bervariasi 
Indikator                :  
Bahasa Indonesia 
3.5.12. Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 
4.5.9. Menemukan makna hidup rukun dalam kegiatan 
pemungutan suara untuk memilih pendapat terbanyak 
PPkn 
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3.3.9. Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar 
rumah berdasarkan kesukaan 
3.3.11. Mengidentifikasi beragaman teman bermain di sekitar 
rumah berdasarkan suku bangsa 
4.3.8. Menerima keberagaman teman bermain di sekitar 
sekolah 
Matematika 
3.3.9. Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar 
rumah berdasarkan kesukaan 
3.3.11. Mengidentifikasi beragaman teman bermain di sekitar 
rumah berdasarkan suku bangsa 
4.3.8. Menerima keberagaman teman bermain di sekitar 
sekolah 
SBDP 
3.2.1 Mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan 
menggunakan alat music 
3.2.2 Menunjukan polairama lagu bertanda birama tiga pada 
alat music ritmis 
4.5.3 Menyanyikan lagu wajib dengan alat music ritmis 
Materi Pokok         :  
Bahasa Indonesia 
Hidup rukun dalam kemajemukan teman bermain 
PPkn 
Keberagaman teman bermain 
SBDP 
Membuat kartu bilangan dengan hiasan 
Matematika 
Nilai tempat bilangan 
 
4) Praktek terbimbing ke-4 
Hari, Tanggal           : Kamis, 21 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : V/1 
Tema   : Benda – benda di lingkungan sekitar 
Subtema  : Perubahan wujud benda 
Pembelajaran   : 4 
Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit 
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Kompetensi Inti :  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   :  
IPS 
3.7. Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia 
dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan 
keberlanjutannnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional. 
4.6. Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan 
perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas 
antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam 
lingkup nasional dari sumbersumber yang tersedia 
Bahasa Indonesia 
3.5. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 
memilah kosakata baku 
4.4 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku 
tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
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Mamtematika 
3.2.Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, 
campuran, desimal dan persen) dan dapat mengubah 
bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta 
melakukan perkailan dan pembagian 
4.1.Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah pecahan 
yang dinyatakan dalam desimal dan persen dengan berbagai 
kemungkinan jawaban 
Indikator                :  
IPS 
3.5.13.  Mengenal aktivitas kehidupan manusia dan 
perubahannya dalam konektivitas ruang dan waktu di 
bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam 
lingkup nasional 
4.5.10. Menyusun laporan secara tertulis tentang mengenai 
aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam 
ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan 
keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional 
Bahasa Indonesia 
3.3.10. Mengenal salah satu contoh perubahan alam yang 
terjadi karena kegiatan manusia melalui bacaan 
(pencemaran udara). 
3.3.12. Menuliskan informasi dan data dari bacaan tentang 
perubahan alam yang terjadi karena kegiatan manusia 
Matematika 
3.3.10. Mengenal operasi pembagian berbagai bentuk pecahan 
3.3.12. Melakukan operasi pembagian berbagai bentuk pecahan 
Materi Pokok         :  
IPS 
Aktifitas manusia 
Bahasa Indonesia 
Teks Bacaan 
Matematika 
Pecahan 
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5) Praktek terbimbing ke-5 
Hari, Tanggal           : Jum’at, 22 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : V/1 
Tema   : Benda-benda di lingkungan sekitar 
Subtema  : Perubahan Wujud Benda 
Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi :  
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda 
Kompetensi Dasar   :  
SBdP 
1.1. Menerima kekayaan dan keragaman karya seni daerah 
sebagai anugerah Tuhan 
3.4. Memahami prosedur dan langkah kerja dalam berkarya 
kreatif berdasarkan ciri khas daerah 
4.4.Membuat topeng dari berbagai media dengan menerapkan 
proporsi dan keseimbangan 
IPA 
3.4.Mengdentifikasikan perubahan yang terjadi di alam, 
hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan 
pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan 
lingkungan sekitar terhadap keseimbangan lingkungan 
sekitar 
4.7. Menyajikan hasil laporan tentang permasalahan akibat 
terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia, 
serta memprediksi apa yang akan terjadi jika permasalahan 
tersebut tidak diatasi. 
Bahasa Indonesia 
2.4. Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah 
air terhadap bencana alam dan keseimbangan ekosistem 
serta kehidupan berbangsa dan bernegara melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan 
manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
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kosakata baku 
4.1. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku 
tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan 
manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
Indikator                :  
SBdP 
1.1.1. mensyukuri nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman 
karya seni 
3.4.1. mengenal bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
4.4.1. memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
IPA 
3.4.1. Mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena 
kegiatan manusia  
4.7.1.Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi karena 
pengaruh kegiatan manusia 
Bahasa Indonesia 
1.2.1. menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah 
ait terhadap bencana alam dan ekosistem melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia  
3.1.1. Mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena 
kegiatan manusia melalui bacaan 
4.1.1. Menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh 
kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi alam serta 
cara penanggulangannya 
Materi Pokok         :  
SBdP 
Bahan Membuat Topeng 
IPA 
Perubahan Wujud Benda 
Bahasa Indonesia 
Teks bacaan “Perubahan Wujud pada Kendaraan Bermotor” 
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6) Praktek terbimbing ke-6 
Hari, Tanggal           : Jum’at, 23 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : 5/1 
Tema   : Benda-benda di lingkungan sekitar 
Subtema  : Perubahan Wujud Benda 
Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit 
Kompetensi Inti       :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   :  
SBdP 
1.1. Menerima kekayaan dan keragaman karya seni daerah 
sebagai anugerah Tuhan 
3.4. Memahami prosedur dan langkah kerja dalam berkarya 
kreatif berdasarkan ciri khas daerah 
4.4.Membuat topeng dari berbagai media dengan menerapkan 
proporsi dan keseimbangan 
IPA 
3.4.Mengdentifikasikan perubahan yang terjadi di alam, 
hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan 
pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan 
lingkungan sekitar terhadap keseimbangan lingkungan 
sekitar 
4.7. Menyajikan hasil laporan tentang permasalahan akibat 
terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia, 
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serta memprediksi apa yang akan terjadi jika permasalahan 
tersebut tidak diatasi. 
Bahasa Indonesia 
2.4. Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah 
air terhadap bencana alam dan keseimbangan ekosistem 
serta kehidupan berbangsa dan bernegara melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan 
manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
4.1. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku 
tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan 
manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
Indikator                :  
SBdP 
1.1.1. mensyukuri nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman 
karya seni 
3.4.1. mengenal bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
4.4.1. memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
IPA 
3.4.1. Mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena 
kegiatan manusia  
4.7.1.Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi karena 
pengaruh kegiatan manusia 
Bahasa Indonesia 
1.2.1. menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah 
ait terhadap bencana alam dan ekosistem melalui 
pemanfaatan bahasa Indonesia  
3.1.1. Mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena 
kegiatan manusia melalui bacaan 
4.1.1. Menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh 
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kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi alam serta 
cara penanggulangannya 
Materi Pokok         :  
SBdP 
Bahan Membuat Topeng 
IPA 
Perubahan Wujud Benda 
Bahasa Indonesia 
Teks bacaan “Perubahan Wujud pada Kendaraan Bermotor” 
 
7) Praktek terbimbing ke-7 
Hari, Tanggal            : Selasa, 26 Agustus 2014 
Kelas/Semester         : IV/1 
Tema     : Indahnya Keberagaman 
Subtema    : Bersyukur atas Keberagaman 
Pembelajaran ke- : 1 
Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Kompetensi Dasar : 
SBdP 
3.6 Memahami cerita terkait situs-situs budaya baik benda maupun 
tak benda di Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah 
4.17 Menceritakan cerita terkait situs-situs budaya baik benda 
maupun tak benda di Indonesia dengan menggunakan bahasa 
daerah 
IPS 
3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu 
pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam aspek 
pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan 
4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, 
perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa 
praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam aspek pemerintah, 
sosial, ekonomi, dan pendidikan 
Bahasa Indonesia 
3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai 
peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu Budha di 
Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai 
peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di 
Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
Indikator : 
a. Berkreasi membuat cerita sederhana tentang situs-situs 
budaya dengan menggunakan bahasa daerah 
b. Menemukan perbedaan pada masa praaksara dan masa aksara 
c. Menuangkan fakta fakta penting dari masa praaksara, masa 
Hindu Buddha, dan masa Islam 
d. Menuliskan kembali bahan bacaan dengan menggunakan 
kata-kata sendiri dengan menemukan informasi penting 
dalam setiap paragraph 
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8) Praktek terbimbing ke-8 
Hari, Tanggal           : Selasa, 30 Agustus 2014 
Kelas/Semester        : II/1 
Tema/ Sub-tema : Hidup Rukun/ Hidup Rukun di Masyarakat 
Pembelajaran Ke- : 4 (empat) 
Alokasi Waktu         : 3 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   :  
PPKn 
3.4  Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan 
sekolah.  
4.4 Bermain peran tentang bersatu dalam keberagaman di 
lingkungan rumah dan sekolah. 
Bahasa Indonesia 
3.5 Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu pemahaman.  
4.5 Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman secara 
mandiri bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBDP 
3.1  Mengenal bahan dan alat serta tekniknya dalam membuat 
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karya seni rupa.  
4.1 Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna, bentuk, 
dan tekstur berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan 
sekitar.  
Indikator                :  
PPKn 
a. Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di 
sekitar rumah dalam keberagaman suku bangsa.  
b. Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar rumah 
yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, suku bangsa, dan 
sifat. 
Bahasa Indonesia 
a. Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan 
teman.  
b. Menemukan peran permintaan maaf untuk menjaga sikap 
hidup rukun dalam kemajemukan. 
c. SBDP 
d. Mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni 
rupa.  
e. Menggambar ekspresi dengan mengolah bentuk dan tekstur 
Materi Pokok         :  
Makna Hidup rukun 
Teks permintaan maaf 
Membuat karya seni 
 
b. Umpan balik dari Pembimbing 
Pembimbing berpesan agar keterampilan dalam mengelola kelas lebih 
diperhatikan lagi. Metode yang digunakan sudah baik, mampu mendorong 
siswa untuk aktif, namun manajemen waktu perlu diperhatikan lagi. 
Gunakan metode yang efektif dan efisien, agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai semua dengan baik. Secara keseluruhan media yang digunakan 
sudah sesuai dan proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPP 
2. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri dilaksanakan sebanyak dua kali. Praktik 
mengajar mandiri dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2014 dan hari 
Jum’at, 5 September 2014. Praktik mengajar mandiri dilaksanakan di satu 
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kelas tinggi dan satu kelas rendah. Adapun praktik mengajar mandiri yang 
telah dilaksanakan sebagai berikut. 
a. Jadwal Praktik Mengajar Terbimbing  
No Hari, Tanggal Kelas Mata Pelajaran 
1) Jum’at, 5 September 
2014 
V Tematik (Tema 1, Subtema 
3, Pembelajaran 6) 
2) Senin, 8 September 
2014 
I Tematik (Tema 2, Subtema 
2, Pembelajaran 1) 
Adapun rincian kegiatan praktik mandiri sebagai berikut. 
1) Praktik Mandiri Ke-1 
Hari, Tanggal           : Jumat, 5 September 2014 
Kelas/Semester        : V/1 
Tema   : Benda – benda di lingkungan sekitar 
Subtema  : Manusia dan Lingkungan 
Pembelajaran   : 6 
Alokasi Waktu         : 4 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
SBK 
7. Memahami pembuatan karya seni sederhana yang memanfaatkan 
barang-barang bekas di lingkungan sekitar  
Bahasa Indonesia 
 1. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang 
dilisankan 
Kompetensi Inti    :  
PKn 
3.8. Memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup 
4.7. Menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup 
antar daerah untuk menumbuhkan keutuhan nasional 
IPS 
3.6. Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia 
dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan 
keberlanjutannnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional 
4.5 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan 
perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas 
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antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam 
lingkup nasional dari sumber-sumber yang tersedia 
SBdP 
3.1. Mengenal prinsip seni dalam berkarya seni rupa 
4.2. Menggambar ilustrasi dengan menerapkan proporsi dan 
komposisi 
Indikator                 :  
PKn 
3.5.14. Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah 
tempat tinggal. 
3.5.15. Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah lain. 
4.5.11. Mengembangkan sikap menghargai budaya dan produk 
dari daerah lain 
4.5.12. Mempresentasikan produk dan budaya unggulan di 
daerah tempat tinggal 
IPS 
3.3.11. Mengenal gejala alam mutakhir dari media 
3.3.13. Mengidentifikasi gejala alam mutakhir dari berbagai 
media 
3.3.14. Berdiskusi pola hubungan manusia dengan lingkungan 
sekitarnya 
SBdP 
3.3.11. Mengenal gambar ilustrasi 
3.3.13. Menggambar ilustrasi suasana lingkungan sekitar 
tentang kegiatan manusia sehari-hari dengan proporsi 
dan komposisi yang baik. 
Materi Pokok           :  
Pkn 
Kebudayaan 
IPS 
Bencana Alam 
SBdP 
Gambar Ilustrasi 
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2) Praktek mandiri ke-2 
Hari, Tanggal           : Senin, 8 September 2014 
Kelas/Semester        : I /1 
Tema   : Kegemaranku 
Subtema  : Gemar Bernyanyi dan Menari 
Pembelajaran   : 1 
Alokasi Waktu         : 4 x 35 menit 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   :  
Bahasa Indonesia 
3.9. Mengenal teks deskriptif tentanganggota tubuh dan 
pancaindra, wujud,dan sifat benda, serta peristiwa 
siangdan malam dengan bantuan guruatau teman dalam 
bahasa Indonesialisan dan tulis yang dapat diisi 
dengankosakata bahasa daerah untukmembantu 
pemahaman 
4.8. Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga 
secara mandiri dalambahasa Indonesia lisan dan tulis 
yangdapat diisi dengan kosakata bahasadaerah untuk 
membantu penyajian 
4.9. Membuat teks diagram/label tentanganggota keluarga dan 
kerabat secaramandiri dalam bahasa Indonesia lisandan 
tulis yang dapat diisi dengankosakata bahasa daerah 
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untukmembantu penyajian 
Matematika 
4.6 Membaca dan mendeskripsikan datapokok yang 
ditampilkan pada grafikkonkret dan piktograf 
PPKn 
4.4. Mengamati dan menceriterakankeberagaman karateristik 
individu dirumah dan sekolah 
 
SBdP 
4.7. Menyanyikan lagu anak-anak danberlatih memahami isi 
lagi 
Indikator                :  
Bahasa Indonesia 
3.1.7. Membaca teks lagu yang dipelajaridengan lancar 
4.4.3. Menyajikan informasi dalam bentuk table 
4.4.4. Menceritakan hasil pengamatan denganlancar 
4.5.1. Menuliskan kembali teks lagu yangdipelajari dengan 
benar 
Matematika 
3.3.12. Menuliskan hasil wawancara dalambentuk 
diagram/grafik gambar 
PPKn 
4.4.1. Menjelaskan perbedaan antara dua karakteristik 
individu secara lisan 
SBdP 
3.3.12. Menyanyikan lagu Cing Gemerincingdengan lancar dan 
percaya diri sesuaiirama 
Materi Pokok         :  
Bahasa Indonesia 
Teks Lagu Cing Gemirincing 
Matematika 
Tabel / Diagram 
PPKn 
Karakteristik 
SBdP 
Bernyanyi 
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b. Umpan balik dari Pembimbing 
Pelaksanaan proses pembelajaran dan RPP sudah sesuai. Metode 
pembelajaran yang digunakan sudah baik dan inovatif, karena siswa 
diberikan kesempatan untuk menciptakan sebuah karya sendiri, yaitu 
membuat tempat pensil dari koran bekas. Hal ini dapat meningkatkan 
kreatifitas siswa. Namun, kemampuan dalam pengelolaan kelas masih perlu 
ditingkatkan lagi, karena masih banyak siswa kelas III yang masih ribut 
dan kurang memperhatikan penjelasan atau perintah dari guru. Untuk 
proses pembelajaran kelas V, media yang digunakan sudah baik, yaitu guru 
tidak hanya menggunakan buku panduan, namun juga menyediakan 
beberapa referensi, seperti artikel-artikel tentang bencana alam, artikel 
tentang kesenian khas yogyakarta. Namun, dalam manajemen waktu masih 
perlu diperhatikan, karena ada beberapa soal evaluasi yang belum bisa 
diselesaikan karena keterbatasan waktu. 
 
1. Ujian Praktik Mengajar 
Ujian praktik mengajar dilaksanakan sebanyak dua kali. Ujian praktik 
mengajar dilaksanakan pada hari Rabu, 9 September 2014 dan hari Kamis, 10 
September 2014. Ujian praktik mengajar dilaksanakan di satu kelas tinggi dan 
satu kelas rendah. Adapun ujian praktik mengajar yang telah dilaksanakan 
sebagai berikut. 
a. Jadwal Ujian Praktik Mengajar 
No Hari, Tanggal Kelas Mata Pelajaran 
1) Selasa, 9 September 2014 II Tematik (Tema 2, Sub 
tema 1, pembelajaran 
ke-5) 
2) Kamis, 10 September 
2014 
IV Tematik (Tema 2, Sub 
tema 1, pembelajaran 
ke-4) 
Adapun rincian kegiatan ujian praktik mengajar  sebagai berikut. 
1) Ujian Praktik Mengajar Ke-1 
Hari, Tanggal        : Selasa, 9 September 2014 
Kelas/Semester      : II/1 
Tema                     : Bermain di Lingkunganku 
Subtema        : Bermain di Lingkungan Rumah 
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Pembelajaran         : 5 
Alokasi Waktu       : 2 x 35 menit 
Kompetensi Inti     :     
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar    :  
Bahasa Indonesia 
3.2 Mengenal teks cerita narasi sederhana kegiatan dan 
bermain di lingkungan dengan bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman. 
4.2 Memperagakan teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan dan bermain di lingkungan secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
PPKn 
2.1  Menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 
sebagai perwujudan moral Pancasila. 
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan 
sekolah. 
PJOK  
1.1. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
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kemampuannya sebagai anugerah Tuhan 
3.1. Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dasar 
lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
atau tradisional. 
4.1. Mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor yang 
dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau tradisional. 
Indikator                 :  
Bahasa Indonesia 
3.2.1 Menceritakan berbagai aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar. 
3.2.2 Menyebutkan urutan aktivitas bermain dengan topik 
tertentu. 
4.2.1 Membacakan cerita narasi yang telah ditulis dengan lafal 
dan intonasi yang jelas. 
PPKn 
2.1.1 Menunjukkan perilaku tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 
sebagai perwujudan moral Pancasila 
3.4.5 Menjelaskan arti bersatu dalam keberagaman di rumah 
dan di sekolah. 
PJOK 
1.1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 
kemampuannya sebagai anugerah Tuhan 
3.1.1 Menjelaskan konsep pola gerak dasar lokomotor 
berdasarkan permainan yang dilakukan 
4.1.1 Berjalan merubah arah dengan isyarat. 
4.1.2 Berlari merubah arah dengan isyarat. 
4.1.3 Mengkombinasikan gerak jalan, lari, dan lompat. 
4.1.4 Mengontrol tubuh dalam start. 
4.1.5 Mengontrol tubuh dalam berhenti. 
Materi Pokok           :  
Bahasa Indonesia 
Bercerita 
PPKn 
Bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan sekolah 
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PJOK 
Gerak lokomotor 
 
2) Ujian praktik mengajar ke-2 
Hari, Tanggal           : Rabu, 10 September 2014 
Kelas/Semester         : IV/1  
Tema                       : Selalu Berhemat Energi 
Sub Tema                : Macam-Macam SUmber Energi 
Pembelajaran           : 4 
Alokasi                   : 2 x 35 
Kompetensi Inti       : 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis,  dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Kompetensi Dasar   :  
Bahasa Indonesia 
1.2. Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha 
Esa atas keberadaan lingkungan dan sumber daya alam, 
alat teknologi modern dan tradisional, perkembangan 
teknologi, energy, serta permasalahan sosial 
3.1.  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan 
tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya 
dengan bantuan guru dan teman-teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
4.1.  Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan 
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hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, 
bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
Matematika 
2.1. Menunjukkan perilaku patuh, tertib, dan mengikuti 
prosedur dalam melakukan operasi hitung campuran 
3.11.Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang 
ekspresi menggunakan penambahan, pengurangan, dan 
perkalian 
4.1. Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, 
menyatakan kalimat matematika dan memecahkan 
masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 
persen terkait dengan aktivitas seharihari di rumah, 
sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa 
kebenarannya 
IPS 
1.3. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
menciptakan manusia dan lingkungannya 
3.3. Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi 
geografis di sekitarnya 
4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan 
lingkungan geografis tempat tinggalnya 
Indikator                :  
Bahasa Indonesia 
1.2.1. Mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas 
keberadaan lingkungan dan sumber daya alam di 
sekitar 
3.1.1. Menggali informasi dari teks bacaan 
4.1.1. Membuat pertanyaan dari teks yang dibaca 
Matematika 
2.2.1. Menunjukkan perilaku patuh, tertib, dan mengikuti 
prosedur dalam melakukan operasi hitung campuran 
3.11.1. Mengubah persamaan antara sepasang ekspresi 
menggunakan penambahan, pengurangan, dan 
perkalian 
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4.1.1. Menerapkan konsep persamaan antara sepasang 
ekspresi menggunakan penjumlahan, pengurangan, 
dan perkalian 
IPS 
1.3.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas 
ciptaan-Nya yaitu manusia dan lingkungannya 
3.3.1. Mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan 
4.3.1.  Menceritakan kenampakan alam dan buatan yang ada 
di lingkungan sekitar 
Materi Pokok         :  
Bahasa Indonesia 
Teks “Bendungan” 
Matematika 
Operasi Hitung Campuran 
IPS 
Kenampakan Alam dan Buatan 
 
b. Umpan balik dari Pembimbing 
Pelaksanaan proses pembelajaran dan RPP sudah sesuai. Metode 
pembelajaran yang digunakan sudah baik karena mampu mendorong siswa 
aktif dalam proses pembelajaran dan mencoba langsung sendiri teori yang 
diajarkan, seperti siswa diberikan kesempatan langsung untuk berdiskusi, 
mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dan mencoba untuk membuat 
denah sekolah dengan pengamatan langsung. Harapannya adalalah 
kemampuan mengajar mahasiswa PPL bisa lebih dipertahankan atau lebih 
ditingkatkan lagi. 
 
C. Analisis Hasil  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SD Negeri Ngoto dapat dianalisis 
sebagai berikut. 
1. Selama praktik mengajar di SD Negeri Ngoto, praktikan mendapat banyak 
pengetahuan dan pengalaman bahwa seorang guru dituntut dapat memahami 
setiap siswanya yang unik, berbeda-beda, dan mempunyai ciri khas masing-
masing. Praktikan dituntut untuk mengembangkan metode dan media 
pembelajaran dengan kreatif dan inovatif sehingga proses belajar mengajar 
di kelas menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Praktikan 
menyadari betul bahwa memiliki kemampuan untuk mengatur dengan 
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sebaik-baiknya sangat diperlukan untuk menjadi seorang guru yang 
profesional. Seorang guru harus berperan sebagai mediator dan fasilitator 
bagi para siswanya dalam menemukan konsep dari materi yang diajarkan 
sehingga siswa dapat menerapkan materi yang diajarkan dalam kehidupan 
nyata. 
2. Dalam pelaksanaan praktik mengajar, praktikan harus merencanakan dengan 
sebaik-baiknya target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran seperti 
materi, jumlah tatap muka/pertemuan, serta alat evaluasi yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan siswa. Dalam hal ini praktikan hendaklah 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru kelas dan guru pembimbing agar 
mendapat masukan yang membangun sehingga proses belajar mengajar 
lebih baik. 
3. Pelaksanaan beberapa metode pembelajaran yang diterapkan berjalan 
dengan baik. Siswa cukup bekerja atau memperhatikan  dengan baik. 
Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas, langsung ditanyakan kepada 
praktikan. 
4. Pada saat pembelajaran berlangsung, hanya beberapa siswa yang berani 
tampil menunjukkan keaktifannya di kelas. Solusi untuk masalah ini adalah 
praktikan mengajukan pertanyaan sacara individual sehingga praktikan 
langsung menunjuk siswa yang kurang aktif di kelas untuk melatih 
keberanian menjadi siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. 
 
Pelaksanaan praktik PPL didukung oleh faktor pendukung antara lain 
sebagai berikut. 
1. Kebijaksanaan guru kelas dalam membimbing praktikan. 
2. Bimbingan dan masukan dari guru pembimbing yang membangun sehingga 
praktik mengajar semakin baik. 
3. Fasilitas sekolah yang cukup sehingga mendukung pembelajaran. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Secara umum penulis simpulkan bahwa pelaksanaan PPL baik praktik 
mengajar terbimbing maupun praktik mengajar mandiri di SD Negeri Ngoto 
berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu, tujuan, dan sasaran.  
Berdasarkan praktik mengajar yang telah praktikan lakukan dan juga 
pengalaman terjun langsung ke lapangan, maka dapat diperoleh hasil : 
1. Dukungan serta motivasi yang sangat besar dari SD pihak sekolah untuk 
mengijinkan penyusun untuk melaksanakan berbagai macam program dalam 
Praktik Pengalaman Lapangan. 
2. Praktik Pengalaman Lapangan, khususnya praktik mengajar merupakan 
pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi mahasiswa sebagai 
calon guru. PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan 
aktif dalam lembaga pendidikan formal. 
3. Praktik Pengalaman Lapangan, menambah sudut pandang dan memperluas 
wawasan mahasiswa dalam lingkungan sekolah, membentuk mahasiswa agar 
lebih kreatif, inovatif dan percaya diri sebagai bagian dari masyarakat. 
4. PPL mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran 
mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan 
masalah yang ada pendidikan. 
5. PPL memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan dan 
mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan 
pembelajaran. 
 
B. SARAN 
Dalam melaksanakan PPL tidak terlepas dari tiga pihak yang sangat 
mendukung keberhasilan PPL. Pihak-pihak itu adalah Mahasiswa itu sendiri, SD 
Negeri Ngoto, serta Universitas Negeri Yogyakarta. Apabila PPL ingin berhasil, 
maka ketiga pihak tersebut harus bekerjasama dengan baik. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan kualitas PPL dan mewujudkan hubungan yang harmonis 
dapat ditawarkan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Kepada UNY 
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Pihak Universitas Negeri Yogyakarta hendaknya memberikan bekal yang 
cukup bagi mahasiswa calon Guru sebelum melaksanakan PPL, baik secara 
moril maupun materil agar PPL dapat bejalan dengan baik dan lebih optimal.  
2. Kepada Sekolah 
a. Sekolah telah memberikan partisipasinya kepada mahasiswa PPL dengan 
baik, banyak sekali waktu yang digunakan untuk membimbing kami. 
Perhatian dan saran bapak ibu tentang bagaimana mengajar yang baik 
sering diberikan. Untuk itu, penulis mohon kepada sekolah untuk terus 
mempertahankan hal demikian, agar mahasiswa PPL benar-benar 
mendapatkan pengalaman yang baik untuk praktik mengajar.  
3. Pihak Mahasiswa  
a. Lebih mempersiapkan diri lagi untuk PPL, baik secara akademik maupun 
moril. Karena dengan persiapan yang lebih matang akan memudahkan kita 
dalam melakukan praktik mengajar.  
b. Dalam praktik mengajar jangan pernah takut untuk menggunakan metode-
metode yang baru. Metode-metode yang lebih inovatif, kreatif, dan 
mengaktifkan siswa. Karena dengan metode yang inovatif, kreatif, dan 
mengaktifkan siswa akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan 
untuk siswa dan menambah antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. 
c. Sebagai mahasiswa jangan pernah takut untuk berkonsultasi tentang 
pembuatan RPP karena dengan pembuatan atau perencanaan 
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JADWAL MENGAJAR PROGRAM PPL UNY 
TAHUN 2014 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NOMOR LOKASI  : 176 
NAMA SEKOLAH  : SD Negeri Ngoto 
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Imogiri Km 7, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 
 
No Hari, Tanggal Kelas Mata Pelajaran 
Terbimbing 
1 Selasa, 12 Agustus 2014 II A Tematik (Tema 1, Sub tema 1, pembelajaran ke-) 
2 Jum’at, 15 Agustus 2014 III A Tematik (IPS, Bahasa Indonesia) 
3 Senin, 18 Agustus 2014 II B Tematik (Tema 1, Sub tema 2, Pembelajaran ke-6) 
4 Kamis, 21 Agustus 2014 V B Tematik (Tema 1, Sub tema 2, Pembelajaran ke-4) 
5 Jum’at,22 Agustus 2014 V B Tematik (Tema 1, Sub tema 2, pembelajaran ke-5) 
6 Sabtu, 23 Agustus 2014 V A Tematik (Tema 1, Sub tema 2, pembelajaran ke-6) 
7 Selasa, 26 Agustus 2014 IV A Tematik (Tema 1, Sub tema 3, Pembelajaran ke-1) 
8 Sabtu, 30 Agustus 2014 II A Tematik (Tema 1, Sub tema 4, pembelajaran ke-4) 
Mandiri 
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1 Jum’at, 5 September 2014 V B Tematik (Tema 1, Sub tema 3, pembelajaran ke-6) 
2 Senin, 8 September 2014 I B Tematik (Tema 2, Sub tema 2, pembelajaran ke-1) 
Ujian Praktik 
1 Selasa, 9 September 2014 II A Tematik (Tema 2, Sub tema 1, pembelajaran ke-5) 
2 Rabu, 10 September 2014 IV B Tematik (Tema 2, Sub tema 1, pembelajaran ke-4) 
 
        Yogyakarta, 29 September 2014 
Mengetahui 
Kepala Sekolah  Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa 
 
 
 
 Sutinem, S.Pd Unik Ambarwati, M. Pd Cahyo Adi Kurniawan 
NIP. 19570906 197809 200 1 NIP 19791014 200501 2 001 NIM. 11108241147 
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MATRIKS PROGRAM PPL UNY 
TAHUN 2014 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NOMOR LOKASI  : 176 
NAMA SEKOLAH  : SD Negeri Ngoto 
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Imogiri Km 7, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 
No Program/ Kegiatan KKN 
JUMLAH JAM PER MINGGU 
TOTAL JAM 
FEBRUARI JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penerjunan PPL                                   
  a. Persiapan     6                           6 
  b. Pelaksanaan     2                           2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut     1                           1 
2 Observasi             32                   32 
3 Pembagian Jadwal                   2             2 
4 Pembagian Guru Pembimbing                   2             2 
5 Terbimbing 1                                 0 
  a. Persiapan                   14             14 
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  b. Pelaksanaan                   2             2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                   1             1 
6 Terbimbing II                                 0 
  a. Persiapan                    11           11 
  b. Pelaksanaan                    2           2 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                    1           1 
7 Terbimbing III                                 0 
  a. Persiapan                     14           14 
  b. Pelaksanaan                     2           2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                     1           1 
8 Terbimbing IV                                 0 
  a. Persiapan                     13          13 
  b. Pelaksanaan                     2          2 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                     1          1 
9 Terbimbing V                                0 
  a. Persiapan                      12        12 
  b. Pelaksanaan                      2        2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                      1        1 
10 Terbimbing VI                               0 
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  a. Persiapan                      12        12 
  b. Pelaksanaan                      2        2 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                      1        1 
11 Terbimbing VII                               0 
  a. Persiapan                      12        12 
  b. Pelaksanaan                      2        2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                      1        1 
12 Terbimbing VIII                                0 
  a. Persiapan                      13        13 
  b. Pelaksanaan                      2        2 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                      1        1 
13 Mandiri I                                 0 
  a. Persiapan                         16       16 
  b. Pelaksanaan                         6       6 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                         1       1 
14 Mandiri 2                                 0 
  a. Persiapan                         15      15 
  b. Pelaksanaan                         4      4 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                         1      1 
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15 Ujian 1                                0 
  a. Persiapan                           13     13 
  b. Pelaksanaan                           2     2 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                           1     1 
16 Ujian 2                                 0 
  a. Persiapan                           14     14 
  b. Pelaksanaan                           2     2 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut                           1     1 
17 Mengisi kelas yang kosong                                   
  a. Persiapan                                   
  b. Pelaksanaan             2   4     2 2       10 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                                   
18 Pembuatan Laporan PPL                               7 7 
19 Konsultasi Pembuatan Laporan 
PPL 
                    1         
1 2 
20 Penarikan PPL                                 0 
  a. Persiapan                             2   2 
  b. Pelaksanaan                             1   1 
  c. Evaluasi dan Tindak lanjut                             1   1 
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  JUMLAH                                 269 
 
Yogyakarta, 29 September 2014 
 Mengetahui, 
 Kepala Sekolah  Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa 
 
 
 
 Sutinem, S.Pd Unik Ambarwati, M. Pd  Cahyo Adi Kurniawan 
 NIP. 19570906 197809 200 1 NIP. 19791014 200501 2 001    NIM. 11108241147 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  PPL 
TAHUN 2014 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH   : SD NEGERI NGOTO     NAMA MAHASISWA : CAHYO ADI KURNIAWAN 
ALAMAT SEKOLAH   : Jl. Imogiri Km 7, Bangunharjo, Sewon,   NOMOR MAHASISWA  : 11108241147 
     Bantul, Yogyakarta     FAK /JURUSAN/PRODI : FIP/PPSD/PGSD 
GURU PEMBIMBING : ISMONO DARPITO    DOSEN PEMBIMBING : UNIK AMBARWATI, M. Pd 
NO HARI, 
TANGGAL 
MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 21 Februari 2014 Persiapan penerjunan 
mahasiswa PPL UNY 
Mencari lokasi SD Negeri Ngoto, 
menghubungi pihak SD dan DPL, 
mempersiapkan konsumsi, dan 
membuat susunan acara penerjunan 
Tidak ada Tidak ada 
2 
 
22 Februari 2014 
 
Penerjunan Mahasiswa 
PPL 
Mahasiswa PPL UNY telah diterima di 
SD Negeri Ngoto 
Tidak ada Tidak ada 
Evaluasi dan tindak 
lanjut 
Acara penerjunan mahasiswa PPL UNY 
berjalan lancar 
Tidak ada Tidak ada 
3 14 - 20 Juli 2014 Observasi Mengetahui kondisi fisik dan non fisik Tidak ada Tidak ada 
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dari SD Negeri Ngoto 
4 Selasa, 15 Juli 
2014 
Mengisi kelas 6B Mengajar materi matematika tentang 
sifat-sifat operasi hitung matematika 
Tidak ada Tidak ada 
5 Rabu, 6 Agustus 
2014 
 
Mengisi kelas 6A Mengajar materi matematika tentang 
operasi hitung campuran 
Tidak ada Tidak ada 
Mengisi kelas 1 B Mengajak siswa berlatih menyanyikan 
lagu anak-anak 
Siswa masih terlihat malu-
malu 
Praktikan memberikan 
motivasi kepada siswa  
6 Jum’at, 8 Agustus 
2014 
Penyusunan Jadwal 
Praktek 
Didapat jadwal praktek mengajar dan 3 
team teaching (1 team teaching=3 
mahasiswa) 
Tidak ada Tidak ada 
7 
 
Sabtu, 9 agustus 
2014 
 
Pembagian guru 
pembimbing 
Masing-masing mahasiswa PPL UNY 
mendapatkan guru pembimbing 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas II A 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada Tidak ada 
8 Minggu, 10 
Agustus 2014 
Pembuatan RPP kelas II 
A 
RPP dengan materi kelas II Tema 1, 
Sub tema 1.  
Kesulitan dalam membagi 
materi ajar dengan teman 
dalam satu team teaching  
Membagi materi ajar 
dengan teman dalam satu 
team teaching secara merata 
9 Senin, 11 
Agustus 2014 
Penyiapan media  Kertas Plano dengan berbagai gambar 
gerak 
Tidak Ada Tidak Ada 
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10 
 
Selasa, 12 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke-1 di 
kelas II A 
Mengajar tema 1, sub tema 1, 
pemebelajaran 
Siswa antusias dalam pembelajaran 
Kegiatan mudah dimengerti 
siswa cepat bosan 
Membuat inovasi kegiatan 
dari pembelajaran 
Evaluasi/Tindak Lanjut Guru kelas II A memberikan penilaian 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
bagus karena mengajak siswa untuk 
aktif, namun keterampilan dalam 
pengelolaan kelas perlu ditingkatkan 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas III A 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada Tidak ada 
11 Rabu, 13 Agustus 
2014 
Pembuatan RPP dan 
media kelas III A 
RPP dengan mata pelajaran IPS dan 
Bahasa Indonesia (tematik) 
Tidak ada Tidak ada 
12 Kamis, 15 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke-2 di 
kelas III A 
Mengajar mata pelajaran IPS dan 
Bahasa Indonesia. 
Siswa dapat membaca sumpah pemuda 
dan menuliskannya 
Beberapa siswa masih 
kesulitan dalam menuliskan 
Praktikan memberikan 
bantuan kepada siswa yang 
kesulitan 
Evaluasi dan Tindak 
Lanjut 
Guru kelas III A memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik 
Tidak ada Tidak ada 
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13 Sabtu, 16 
Agustus 2014 
Konsultasi dengan guru 
kelas II B  
Praktikan mengetahui materi yang akan 
diajarkan 
Tidak ada  Tidak ada 
14 Minggu, 17 
Agustus 2014 
Pembuatan RPP dan 
Penyiapan media 
RPP dengan materi kelas II B Tema 1, 
Sub tema 2, Pembelajaran ke-6 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
15 
 
Senin, 18 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke-3 di 
kelas II B 
Mengajar tema 1, sub tema 2, 
pemebelajaran 6. 
Siswa dapat mengerjakan tugas dengan 
baik 
Siswa kesulitan dalam 
mengerjakan tugas 
Praktikan membimbing 
siswa dalam mengerjakan 
tugas 
Evaluasi/Tindak lanjut Guru kelas II B memberikan komentar 
bahwa metode mengajar praktikan 
sudah baik  
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas V B  
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada  Tidak ada 
16 Selasa, 19 
Agustus 2014 
Pembuatan RPP dan 
penyiapan media 
RPP dengan materi Tema 1, Sub tema 
2. Pembelajaran ke-4,  media gambar 
Tidak ada Tidak ada 
17 Kamis, 21 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke-4 di 
kelas V B 
Mengajar Tema 1, Sub tema 2, 
Pembelajaran ke -4 
Siswa sulit untuk 
dikondisikan 
Praktikan membimbing 
siswa agar tenang dan 
memperhatikan perintah 
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guru 
Evaluasi/Tindak 
lanjut 
Mengajar tema 1 Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas V B 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada  Tidak ada 
Pembuatan RPP dan 
penyiapan media 
Membuat RPP Tema 1, Sub tema 2, 
Pembelajaran ke -5 
1. Terbatasnya materi dalam 
buku pegangan siswa 
2. Tidak ada 
1. Praktikan mencari 
referensi materi dengan 
browsing di internet 
2. Tidak ada 
18 
 
Jumat, 22 
Agustus 2014 
PPL terbimbing ke-5 di 
kelas V B 
Mengajar Tema 1, Sub tema 2, 
Pembelajaran ke -5 
Siswa sulit untuk 
dikondisikan 
Praktikan membimbing 
siswa agar tenang dan 
memperhatikan perintah 
guru 
Evaluasi dan Tindak 
lanjut 
Guru kelas V B memberikan komentar 
media mengajar sudah baik dan 
memberikan saran agar lebih sabar  
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru Mengetahui materi yang akan diajarkan 1. Tidak ada 1. Tidak ada 
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kelas V A     
19  Pembuatan RPP dan 
Media V A 
Membuat RPP Tema 1, Sub tema 2, 
Pembelajaran ke -6 
  
20 Sabtu, 23 
Agustus 2014 
PPL terbimbing ke-6 di 
kelas V A 
Mengajar Tema 1, Sub tema 2, 
Pembelajaran ke-6 
Siswa kesulitan dalam 
mencocokkan gambar yang 
termasuk lingkungan alam 
dan buatan 
Praktikan membimbing 
siswa mencocokkan gambar 
yang termasuk lingkungan 
alam dan buatan 
Evaluasi/Tindak Lanjut Guru kelas V A memberikan komentar 
bahwa metode yang digunakan 
praktikan sudah sesuai dengan karakter 
siswa 
Tidak ada Tidak ada 
21 Senin, 25 
Agustus 2014 
Konsultasi dengan guru 
kelas IV A  
Mengetahui materi yang akan diajarkan 
 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
22 Selasa, 26 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke- 7 di 
kelas IV A 
Mengajar Tema 1, Sub tema 3, tema 1   
Evaluasi dan Tindak 
lanjut 
Guru kelas IV A memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik 
Tidak ada Tidak ada 
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23 Rabu, 27 Agustus 
2014 
Konsultasi dengan guru 
kelas II A 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada Tidak ada 
24 Kamis, 28 
Agustus 2014 
Pembuatan RPP dan 
penyiapan media kelas II 
A 
RPP dengan materi kelas II Tema 1, 
Sub tema 4, Pembelajaran ke-4 
Tidak ada Tidak ada 
25 
 
Sabtu, 30 
Agustus 2014 
 
PPL terbimbing ke- 8 di 
kelas II A 
Mengajar Tema 1, Sub tema 4, 
Pembelajaran 4 
Siswa masih terlalu manja 
dan masih sulit untuk 
diarahkan 
Praktikan memberikan 
banyak bimbingan dan 
perhatian  
Evaluasi dan Tindak 
lanjut 
Guru kelas II A memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik 
Tidak ada Tidak ada 
26 Senin, 1 
September 2014 
Mengisi kelas VI A Mengajar SBK “membatik” Tidak ada Tidak ada 
27 Rabu, 3 
September 2014 
Konsultasi dengan guru 
kelas V B 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Sulit menentukan materi 
SBK karena tidak ada buku 
pegangan siswa dan buku 
pegangan guru 
Membuat materi sendiri 
sesuai dengan silabus SBK 
kelas III 
28 Rabu, 3 
September 2014 
Mengisi kelas VI B Mengajar agama Siswa belum memahami 
contog gambar yang 
Praktikan memberikan 
bimbingan kepada siswa 
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menggambarkan nilai-nilai 
sumpah pemuda 
29 Kamis, 4 
September 2014 
Pembuatan RPP dan 
penyiapan media kelas V 
B 
Membuat RPP dengan materi Tema 1, 
Sub Tema 3, Pembelajaran 6 
Tidak ada Tidak ada 
30 Jum’at, 5 
September 2014 
PPL mandiri ke-1 di 
kelas V B 
Mengajar dengan materi Tema 1, Sub 
tema 3, Pembelajaran 6 
Tidak ada Tidak ada 
Evaluasi dan Tindak 
Lanjut 
Guru kelas V  B memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
tepat 
Tidak ada Tidak ada 
31 Sabtu, 6 
September 2014 
Konsultasi dengan guru 
kelas I B 
Mengetahui materi yang akan diajarkan Tidak ada Tidak ada 
32 Minggu, 7 
September 2014 
Penyiapan RPP dan 
pembuatan media 
RPP dengan materi Tema: 2,                         
Subtema: 1, Pembelajaran ke-5 
Tidak ada Tidak ada 
33 Senin, 8 
September 2014 
 
PPL mandiri ke-2 di 
kelas I B 
Mengajar dengan materi Tema 2, Sub 
Tema 1, Pembelajaran ke-5 
Siswa kurang aktif dalam 
berdiskusi dan 
mengungkapkan pendapat 
di depan kelas 
Praktikan memberikan 
motivasi kepada siswa agar 
mau aktif dalam mengikuti 
proses pembelajaran 
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Evaluasi dan Tindak 
Lanjut 
Guru kelas I B memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik dan media sudah tepat 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas II A 
Mengetahui materi yang akan diajar Tidak ada Tidak ada 
Pembuatan RPP dan 
Media 
Membuat RPP dengan materi Tema 2, 
Sub tema 2, Pembelajaran 1 
Tidak ada Tidak ada 
34 Selasa, 9 
September 2014 
Ujian PPL ke-1 di Kelas 
II A 
Mengajar dengan materi Tema 2, Sub 
tema 2, Pembelajaran 1 
Kelas terlalu gaduh Di kondisikan dengan tepuk 
semangat 
Evaluasi dan Tindak 
Lanjut 
Guru kelas II A memberikan komentar 
bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik dan media sudah tepat 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi dengan guru 
kelas IV B 
Mengetahui materi yang akan diajar Tidak ada Tidak ada 
Pembuatan RPP dan 
Media 
Membuat RPP dengan materi Tema 2, 
Sub tema 1, Pembelajaran 4 
Tidak ada Tidak ada 
35 Rabu, 10 
September 2014 
Ujian PPL ke-1 di Kelas 
IV B 
Mengajar dengan materi Tema 2, Sub 
tema 1, Pembelajaran 4 
Tidak ada Tidak ada 
Evaluasi dan Tindak Guru kelas IV B memberikan komentar Tidak ada Tidak ada 
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Lanjut bahwa cara mengajar praktikan sudah 
baik dan media sudah tepat 
36 Sabtu, 13 
September 2014 
Persiapan Penarikan 
Mahasiswa PPL UNY 
Rapat dengan pihak sekolah terkait 
acara penarikan Mahasiswa PPL UNY, 
mempersiapkan konsumsi, 
menghubungi DPL 
Tidak ada  Tidak ada 
37 Senin, 15 
September 2014 
Pelaksanaan Penarikan 
Mahasiswa PPL UNY 
Mahasiswa PPL UNY telah selesai 
melaksanakan tugas PPL di SD Negeri 
Ngoto 
Tidak ada  Tidak ada 
Evaluasi dan Tindak 
Lanjut 
Acara penarikan mahasiswa PPL UNY 
berjalan lancar 
Tidak ada  Tidak ada 
 
Yogyakarta, 29 September 2014 
 Mengetahui, 
 Kepala Sekolah  Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa 
 
 
 Sutinem, S.Pd Unik Ambarwati, M. Pd  Cahyo Adi Kurniawan 
 NIP. 19570906 197809 200 1 NIP. 19791014 200501 2 001    NIM. 11108241147 
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LAPORAN DANA PELAKSANAAN  PPL 
TAHUN 2014 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH   : SD NEGERI NGOTO     NAMA MAHASISWA : CAHYO ADI KURNIAWAN 
ALAMAT SEKOLAH   : Jl. Imogiri Km 7, Bangunharjo, Sewon,   NOMOR MAHASISWA  : 11108241147 
     Bantul, Yogyakarta     FAK /JURUSAN/PRODI : FIP/PPSD/PGSD 
GURU PEMBIMBING : ISMONO DARPITO    DOSEN PEMBIMBING : UNIK AMBARWATI, M. Pd 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
 
1. 
PPL Terbimbing 1 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
2. PPL Terbimbing II 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
 
- Rp 20.000  - - Rp 20.000 
3. PPL Terbimbing III Alat Tulis - Rp 30.000 - - Rp 30.000 
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Mencetak RPP dan Evaluasi 
 
4. PPL Terbimbing IV 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 20.000 - - Rp 20.000 
5. PPL Terbimbing V 
Membeli Kertas Manila 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
6. PPL Terbimbing VI 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
7. PPL Terbimbing VII 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
8. PPL Terbimbing VIII 
Membeli Kertas Manila 
Mencetak Media 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
9. PPL Mandiri I 
Mencetak Media 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
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Yogyakarta, 29 September 2014 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah         Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
Sutinem, S.Pd.         Unik Ambarwati, M. Pd    Cahyo Adi Kurniawan 
NIP. 19570906 197809 200 1       NIP. 19791014 200501 2 001      NIM. 11108241147
10 PPL Mandiri II 
Mencetak Media 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
11. PPL Ujian I 
Membeli Kertas Manila 
Mencetak Media 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
12. PPL Ujian II 
Membeli Kertas Samson 
Alat Tulis 
Mencetak RPP dan Evaluasi 
- Rp 30.000 - - Rp 30.000 
Jumlah Total - - - - Rp 154.000 
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RPP ke 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 2 / I  
Tema   : Hidup Rukun 
Subtema   : Hidup Rukun di Rumah 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
2.6. Memiliki perilaku santun dan jujur dalam percakapan tentang hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia dan/atau bahasa daerah. 
3.10. Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman. 
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3.6. Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu penyajian. 
PPKn 
2.2. Menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan moral Pancasila 
3.7. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di 
sekolah. 
4.3. Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah. 
PJOK 
1.2. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya. 
3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di 
sekolah. 
4.3. Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah. 
 
C. INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
4. Menunjukkan sikap santun dan jujur dalam percakapan pada saat 
melakukan peran permintaan maaf 
5. Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. 
6. Menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 
PPkn 
4. Menunjukkan perilaku toleransi, dan santun dalam menyikapi perbedaan 
pendapat 
5. Menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang 
dimiliki. 
6. Menceritakan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan keluarga yang 
berbeda sifat atau karakter. 
PJOK 
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3. Mengidentifikasi gerakan variasi pola gerak dasar non-lokomotor dalam 
bentuk permainan sederhana. 
4. Melakukan gerakan variasi pola gerak dasar non-lokomotor dalam bentuk 
permainan sederhana. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan mengamati gambar tentang berbagai gerakan aktivitas jasmani, 
siswa dapat mengidentifikasi gerakan variasi pola gerak dasar 
nonlokomotor dalam bentuk permainan sederhana dengan teliti. 
2. Dengan “Permainan Sutradara”, siswa dapat melakukan gerakan variasi 
pola gerak dasar non-lokomotor dalam bentuk permainan sederhana 
dengan percaya diri. 
3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan peran 
permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun dalam kemajemukan 
keluarga dengan teliti. 
4. Dengan membaca teks percakapan dan tanya jawab, siswa dapat 
menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang 
dimiliki dengan percaya diri. 
5. Dengan tanya jawab dan penugasan, siswa dapat menyebutkan cara 
menjaga sikap kerukunan dalam keberagaman dengan bahasa yang santun. 
6. Dengan penugasan dan diskusi, siswa dapat menceritakan kerja sama 
dalam melaksanakan kegiatan keluarga yang berbeda sifat/karakter dengan 
percaya diri. 
7. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan keberagaman 
anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan percaya diri. 
 
E. MATERI 
Bahasa Indonesia 
Hidup rukun dalam kemajemukan keluarga  
PPkn 
Keberagaman anggota keluarga  
PJOK 
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Gerak dasar non-lokomotor 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : Ceramah, demonstrasi, diskusi, penugasan, dan 
role playing. 
Model pembelajaran  : Cooperative Learning, CTL (Contextual Teaching 
and Learning) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran 
dengan salam dan 
do’a 
2. Melakukan presensi 
dan mengecek 
kehadiran siswa 
 
3. Memberikan 
apersepsi: “Nah 
anak-anak, adakah 
yang pernah 
menonton film.” 
4. Melakukan tanya 
jawab terkait dengan 
apersepsi: 
“Tahukah kalian 
siapa yang bertugas 
mengarahkan para 
pemain untuk ber-
acting?” 
1. Menjawab salam dan 
berdo’a bersama 
2. Memperhatikan 
presensi dan 
menanggapi 
pengecekan kehadiran 
dari guru 
3. Memperhatikan 
apersepsi 
 
 
4. Memberikan tanggapan 
atas pertanyaan dari 
guru. 
 
 
 
5. Memperhatikan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dari guru 
15 menit 
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5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan siswa, 
“Hari ini kita akan 
bermain permainan 
sutradara” 
6. Memperhatikan 
penyampaian kegiatan 
hari ini oleh guru 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
I 
Kegiatan Inti I 
1. Meminta siswa untuk 
membuka buku 
siswa halaman 26. 
Lalu meminta siswa 
mengamati gambar-
gambar yang ada di 
buku tersebut yang 
berupa gambar 
berbagai gerakan 
aktivitas jasmani 
(yaitu gerakan 
nonlokomotor) 
berupa gerakan jalan 
di tempat, 
mengayunkan kaki, 
memutar lengan, 
menarik dan 
mendorong, 
meliukkan badan 
seperti pohon ditiup 
angin, dan belalai 
gajah dengan teliti. 
 
 
1. Membuka buku siswa 
pada halaman 26 dan 
mengamati setiap 
gambar yang ada di 
buku tersebut yang 
berupa gambar 
berbagai gerakan 
aktivitas jasmani (yaitu 
gerakan nonlokomotor) 
berupa gerakan jalan di 
tempat, mengayunkan 
kaki, memutar lengan, 
menarik dan dan 
mendorong, meliukan 
badan seperti pohon 
ditiup angin, dan 
belalai gajah dengan 
teliti (eksplorasi, 
mengamati, 
mengumpulkan 
informasi). 
2. Siswa menirukan 
gerakan-gerakan yang 
180 
menit 
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2. Mencontohkan 
gerakan-gerakan 
yang tertera pada 
gambar lalu siswa 
diminta untuk 
menirukan. 
3. Meminta siswa untuk 
berdiri dan  
memposisikan siswa 
membentuk sebuah 
lingkaran. 
4. Menunjuk salah 
seorang siswa untuk 
menjadi sutradara. 
Siswa tersebut 
nantinya berada di 
tengah lingkaran 
untuk memberikan 
komando. Siswa 
yang bertugas 
menjadi sutradara 
akan memberikan 
perintah kepada 
teman-temannya 
untuk melakukan 
gerakan sesuai 
dengan gambar yang 
tertera di halaman 
26. Siswa lain yang 
bertugas menjadi 
pemain harus 
mengikuti perintah 
dicontohkan oleh guru 
yang tertera di buku 
(elaborasi, mencoba). 
3. Siswa berdiri dan 
membentuk sebuah 
lingkaran. 
 
4. Salah satu siswa 
menjadi sutradara. 
Siswa yang lain 
mengikuti gerakan 
sesuai perintah 
sutradara. Gerakan 
tersebut akan dinilai 
oleh guru (elaborasi, 
mencoba). 
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sutradara, apabila 
ada yang tidak sesuai 
dengan perintah 
sutradara, maka 
siswa tersebut 
diminta untuk keluar 
dari lingkaran. 
Pemain yang 
gerakannya salah 
juga akan 
dikeluarkan dari 
lingkaran. 
Guru mengamati 
jalannya permainan 
dan melihat setiap 
gerakan siswa. Guru 
menilai gerakan 
siswa apakah benar 
atau salah. 
5. Siswa kembali 
diminta duduk di 
tempat dan guru 
bertanya kembali 
mengenai gerakan 
apa saja yang telah 
dilakukan. Guru juga 
bertanya kepada 
siswa tentang 
gerakan apa yang 
paling disukai siswa. 
Kegiatan Inti II 
1. Guru bertanya 
 
 
 
 
5. Siswa menyebutkan 
gerakan apa saja yang 
telah dilakukan dan 
gerakan apa saja yang 
paling disukai oleh 
siswa (elaborasi, 
mengumpulkan 
informasi, 
mengkomunikasikan) 
 
1. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh guru 
(eksplorasi). 
 
 
 
 
 
 
2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 
mengenai pengertian 
dialog (eksplorasi). 
3. Siswa membaca buku 
siswa yang memuat 
dialog antara dua orang 
anak (elaborasi, 
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kepada siswa: 
“Anak-anak ketika 
menonton film, 
kalian akan 
menemukan dua 
orang atau lebih yang 
sedang bercakap-
cakap. Kalian pasti 
juga sering bercakap-
cakap, contohnya 
bercakap-cakap 
dengan teman 
sebangku kalian 
bukan?” 
2. Guru menjelaskan 
tentang percakapan 
antara dua orang atau 
lebih yang disebut 
dialog. 
3. Guru meminta siswa 
untuk membaca buku 
siswa yang memuat 
dialog antara dua 
orang anak. 
 
4. Guru meminta siswa 
untuk melanjutkan 
dialog tersebut dan 
menuliskannya pada 
kolom yang telah 
disediakan. 
 
mengumpulkan 
informasi, 
mengamati). 
4. Siswa melanjutkan 
dialog dan 
menuliskannya pada 
kolom yang telah 
disediakan di buku 
siswa (elaborasi, 
menalar, 
mengumpulkan 
informasi). 
5. Siswa dibersamai guru 
membaca dialog di 
Buku Siswa yang 
berjudul ‘Keluarga 
Udin’ (eksplorasi, 
menalar). 
6. Siswa membentuk 
kelompok. Setiap 
kelompok terdiri empat 
orang. Setiap kelompok 
memerankan 
percakapan antara 
Ayah, Ibu, Udin, dan 
Mutiara di depan kelas 
(elaborasi, mencoba, 
mengkomunikasikan). 
7. Dinilai oleh guru 
mengenai penampilan 
siswa 
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5. Guru bersama siswa 
membaca dialog di 
Buku Siswa yang 
berjudul ‘Keluarga 
udin’. 
 
6. Guru meminta siswa 
untuk berkelompok. 
Masing-masing 
kelompok terdiri dari 
empat orang. 
Kelompok tersebut 
bertugas untuk 
memerankan 
percakapan antara 
Ayah, Ibu, Udin, dan 
Mutiara di depan 
kelas. 
7. Guru menilai 
penampilan siswa di 
depan kelas. 
Kegiatan Inti III 
1. Guru melakukan 
tanya jawab dengan 
siswa terkait dengan 
dialog pada bacaan 
yang berjudul 
“Keluarga Udin” di 
buku siswa. 
2. Guru menjelaskan 
mengenai pengertian 
dan contoh 
1. Siswa saling berdiskusi 
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh guru 
(elaborasi, menanya, 
menalar, 
mengkomunikasikan). 
2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 
mengenai pengertian 
dan contoh perbedaan 
pendapat (eksplorasi, 
mengumpulkan 
informasi). 
3. Siswa mendengarkan 
dan menyimak dengan 
seksama pengalaman 
yang diceritakan oleh 
guru (eksplorasi, 
mengamati, menalar, 
mengumpulkan 
informasi). 
 
 
 
 
4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh guru 
terkait dengan 
pengalaman yang 
dialami mereka 
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perbedaan pendapat 
yang terjadi di 
lingkungan keluarga 
berdasarkan bacaan 
“Keluarga Udin”. 
3. Guru menceritakan 
pengalaman yang 
dialami oleh guru 
tersebut yang 
memuat contoh 
perbedaan pendapat 
di dalamnya. Lalu 
guru memberikan 
pengarahan kepada 
siswa bahwa hal 
yang diceritakan 
tersebut merupakan 
suatu contoh 
perbedaan pendapat. 
4. Guru bertanya 
kepada siswa apakah 
mereka pernah 
mengalami suatu 
perbedaan pendapat 
di lingkungan 
keluarga? 
 
 
 
 
5. Guru membagikan 
sebuah kartu kepada 
mengenai perbedaan 
pendapat yang pernah 
mereka alami di 
lingkungan keluarga 
(elaborasi, 
mengkomunikasikan). 
5. Siswa menuliskan 
contoh perbedaan 
pendapat yang pernah 
mereka alami di lembar 
kartu yang dibagikan 
oleh guru lalu 
mengumpulkannya 
kembali pada guru 
(elaborasi, menalar). 
6. Siswa dibersamai guru 
membahas dan 
mengidentifikasi hasil 
jawaban siswa 
(elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
 
7. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi di buku siswa 
halaman 30. 
8. Siswa bersama guru 
membahas soal 
evaluasi. 
9. Menyimpulkan hasil 
kegiatan yang telah 
dilakukan (konfirmasi, 
mengkomunikasikan) 
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siswa. Guru meminta 
siswa untuk 
menuliskan contoh 
perbedaan pendapat 
yang pernah mereka 
alami pada kartu 
tersebut. 
 
6. Guru bersama siswa 
membahas dan 
mengidentifikasikan 
hasil jawaban siswa 
mengenai perbedaan 
pendapat yang 
dituliskan di kartu. 
7. Guru meminta siswa 
untuk mengerjakan 
soal evaluasi di buku 
siswa halaman 30. 
8. Guru bersama siswa 
membahas soal 
evaluasi. 
9. Mengajak siswa 
untuk menyimpulkan 
pembelajaran pada 
ini 
 
10. Memberi kesempatan 
siswa untuk 
menanyakan hal 
yang belum 
dipahami 
10. Mengajukan pertanyaan 
tentang materi yang 
belum dipahami 
(konfirmasi, menanya) 
11. Mendapatkan apresiasi 
atas keberhasilannya 
dalam melaksanakan 
pembelajaran dengan 
baik 
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11. Memberikan 
apresiasi kepada 
siswa karena telah 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
baik 
Penut
up 
1. Guru menyampaikan 
keseluruhan 
kesimpulan dari 
pembelajaran pada 
pertemuan hari ini. 
2. Guru memberikan 
penekanan dan 
penguatan pada 
materi yang belum 
dipahami siswa. 
 
3. Guru memberikan 
tindak lanjut berupa 
pekerjaan rumah. 
4. Guru menutup 
pelajaran dengan 
berdo’a dan salam. 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
pembelajaran yang 
telah dilakukan. 
 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan 
penguatan pada materi 
yang belum dipahami. 
3. Siswa memperhatikan 
perintah dari guru 
4. Siswa berdoa dan 
menjawab salam dari 
guru. 
15 menit 
 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas 2 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Gambar berbagai gerakan jasmani gerak nonlokomotor 
2. Teks bermain peran (role playing) 
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3. Kartu beda pendapat 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan. Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil 
belajar adalah lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
 
 
Yogyakarta, 12 Agustus 2014 
 
Mengetahui, 
 
Dosen Pengampu,      Mahasiswa, 
 
 
 
       Unik Ambarwati, M.Pd.    
 ……………………........... 
NIP …………………………….      NIM 
………………….. 
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Lampiran 
MATERI AJAR 
 
A. Gerak Nonlokomotor 
 
 
 
B. Dialog 
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C. Materi Bacaan (Dialog) 
 
Keluarga Udin 
 
Ayah : Ayah mau mengajak berwisata pada hari Minggu nanti.  
Udin  : Aku ingin pergi ke kebun binatang.  
Mutiara : Bagaimana kalau ke pegunungan saja?  
Ibu : Wah, ada dua pendapat, nih. Mana yang akan kita pilih?  
Udin : Liburan kali ini saya hanya ingin ke kebun binatang. 
Mutiara : Begini saja, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. 
Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Bagaimana?  
Udin : Kakak baik sekali. Maaf, ya, Kak. Saya sudah bicara terlalu 
keras tadi. Baik, aku setuju.  
Ibu  : Wah, hebat. Anak-anak yang baik, bisa saling mengalah. 
 74 
MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Gambar 
Media berupa gambar macam-macam gerakan nonlokomotor yang 
ditempelkan pada kertas plano. Media ini nantinya ditampilkan di depan 
kelas. 
 
 
B. Kartu Beda Pendapat 
Kartu ini dibagikan kepada siswa dan digunakan untuk menuliskan 
pengalaman mereka saat berbeda pendapat dalam kehidupan sehari-hari di 
lingkungan keluarga. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
Nama  : ………………………… 
Nomor  : ………………………… 
Kelas  : ………………………… 
Lengkapilah dialog di bawah ini dengan teliti!  
Perhatikan percakapan berikut! 
 
Coba lanjutkan dialog tersebut bersama teman di sampingmu!  
Buatlah dua dialog lagi! 
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LEMBAR EVALUASI 
 
Nama  : ……………………… 
Nomor  : ……………………… 
Kelas  : ……………………… 
 
Bacalah kembali percakapan pada bermain peran.  
1. Pendapat siapa yang berbeda?  
Jawab: 
………………………………………………………………………………
…… 
2. Siapa yang lebih keras mempertahankan pendapatnya?  
Jawab: 
………………………………………………………………………………
……. 
3. Siapa yang mengalah?  
Jawab: 
………………………………………………………………………………
…….. 
4. Mengapa Udin minta maaf kepada kakaknya?  
Jawab: 
………………………………………………………………………………
……... 
5. Kesimpulan:  
Perbedaan pendapat dapat dicari penyelesaiannya jika 
…………………………………… 
KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 
 
1. Udin dan Mutiara 
2. Udin 
3. Mutiara 
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4. Karena telah berbicara keras kepada kakak. 
5. Saling mengalah, kerukunan antar keluarga. 
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RPP ke 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
   
 Nama Sekolah  : SD Negeri Ngoto 
 Kelas    :  III (tiga) 
 Semester   :  1 (satu) 
 Tema                             :  Linkungan 
 Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI  
PKn 
1.  Mengamalkan makna Sumpah Pemuda 
Bahasa Indonesia 
4. Membaca : Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca 
intensif, dan membaca dongeng  
B. KOMPETENSI DASAR 
PKn 
1.1 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa  
 
Bahasa Indonesia 
3.1 Membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi yang tepat 
C. INDIKATOR 
PKn 
Menjelaskan makna sumpah pemuda  
Bahasa Indonesia 
Membaca teks sumpah pemuda dengan lafal dan intonasi yang tepat 
 
D. TUJUAN 
1. Setelah siswa mendapat petunjuk dari guru, siswa dapat menjelaskan 
makna sumpah pemuda dengan tepat 
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2. Setelah siswa mendapatkan contoh mebaca teks sumpah pemuda, 
siswa dapat membaca teks sumpah pemuda dengan lafal dan intonasi 
yang tepat 
 
E. MATERI 
PKn 
Sumpah Pemuda 
Bahasa Indonesia 
Teks Bacaan 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Student Center 
Model  : Contekstual Teaching Learning 
Metode  : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu Guru Siswa 
Pendahulu
an 
1. Guru 
mengucapkan 
salam dan 
mengajak 
siswa berdoa 
bersama  
2. Guru 
melakukan 
presensi 
kepada siswa 
3. Guru 
mengecek 
kesiapan siswa 
1. Siswa mengucapkan 
salam berdoa 
bersama 
  
2. Guru melakukan 
presensi kepada 
siswa  
10 menit 
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untuk belajar  
4. Guru 
melakukan 
apersepsi 
dengan  
menyayi 
bersama lagu 
“Satu Nusa 
Satu Bangsa” 
5. Guru bertanya 
pada siswa 
mengenai 
makna dari 
lagu tersebut 
6. Guru 
membacakan 
dan 
menukiskan di 
papan tulis 
tema hari ini 
yaitu   
Inti 1. Guru 
membacakan 
teks bacaan 
singkat 
berjudul “ 
Keluarga 
Andi”  
2. Guru 
menanyakan 
pada siswa isi 
di cerita 
1. Siswa menirukan 
teks bacaan yang di 
baca oleh guru 
 
2. Siswa menjawab 
dan mencari makna 
yang terkandung 
dalam cerita 
tersebut 
 
 
45 menit  
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tersebut dan 
mengkaitkan 
dengan nilai – 
nilai yang 
terkandung   
3. Guru 
membagi 
siswa menjadi 
4 kelompok 
 
4. Guru 
mengajak 
siswa bermain 
peran dengan 
menirukan 
sejarah 
terbentuknya 
sumpah 
pemuda 
5. Guru 
menyuruh 
siswa 
membaca 
sumpah 
pemuda 
bersama – 
sama  
3. Siswa berkelompok 
sesuai kelompoknya 
masing - masing  
4. Siswa berperan 
sesuai kelompok 
masing – masing. 
 
Penutup 1. Guru bertanya 
jawab dengan 
siswa tentang 
materi 
pelajaran yang 
 15 menit  
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belum 
dipahami  
2. Guru 
membagikan 
soal evaluasi 
pada siswa 
3. Guru 
memberikan 
petunjuk 
untuk 
mengerjakan 
4. Guru 
meluruskan 
kesalah 
pahaman dan 
bersama siswa 
membuat 
kesimpulan 
dari kegiatan 
pembelajaran 
hari ini  
5. Guru 
memberikan 
PR kepada 
siswa  
6. Guru menutup 
pembelajaran 
dengan 
berdo’a 
menurut 
agama dan 
keyakinan 
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masing-
masing  
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
- Sumber : 
1. Buku PKn Kelas 3 BSE  
- Media : 
1. Teks sumpah pemuda 
2. Teks lagu “ Satu Nusa, Satu Bangsa “  
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilain Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan (terlampir) 
 
2. Instrumen Penilaian 
1. Kognitif  
a. Teknik Penilaian : Tes 
b. Rubrik penilaian :  
No Jawaban Skor 
1 
 
 70 – 100 
 
 
2. Afektif  
a. Teknik Penilaian : Non Tes 
b. Rubik Penilaian : 
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No Aspek penilaian Skor 
1. Percaya diri 3 : Jika percaya diri 
2 : Jika kurang percaya diri 
1 : Jika tidak percaya diri 
 
2. Ketepatan dalam 
menjawab 
 
2 : Tepat 
1 : Kurang tepat 
 
3. Psikomotor 
a. Teknik penilaian : Non Tes 
b. Rubik Penilain :  
No Aspek Penilaian Skor 
1. Ketepatan membaca teks 1-5 
2. Ketepatan menjawab 
evaluasi 
1-5 
 
a. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) = 70 
 
 
 
 
                 Mengetahui  
                 Guru  
 
 
 
                 ( Murtini, S.Pd ) 
                  NIP : ………………… 
 Yogyakarta, 15 Agustus 2014         
Praktikan 
 
 
 
( Cahyo Adi Kurniawan) 
NIM : 11108241147 
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Lampiran 
Materi : 
Lagu “ Satu Nusa Satu Bangsa “ 
Satu nusa 
Satu bangsa 
Satu bahasa kita 
 
Tanah air 
Pasti jaya 
Untuk Selama-lamanya 
 
Indonesia pusaka 
Indonesia tercinta 
Nusa bangsa 
Dan Bahasa 
Kita bela bersama 
 
Sumpah Pemuda 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, 
tanah air Indonesia 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa 
Indonesia 
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia 
 
Keluarga Andi 
Andi siswa kelas 3 SD Negeri 4 Cempaka. Andi mempunyai kakak 
perempuan bernama Yusi. 
Mereka selalu berangkat ke sekolah bersama-sama. Ayah Andi 
berasal dari Makassar dan ibu Andi berasal dari Jawa. Kedua orang tuanya 
saling menyayangi dan menghormati Andi, 
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Andi dan kakaknya patuh kepada kedua orang tuanya. Keluarga Andi 
hidup rukun dan bahagia. Pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama. 
Mereka mengerjakan dengan senang hati, sehingga pekerjaan terasa 
ringan. 
Masalah dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga 
Andi tampak bahagia dan sejahtera. Tetangga Andi sangat senang dan 
menghormatinya. Andi merasa bangga memiliki keluarga yang bahagia. 
 
Organisasi Pemuda 
1. Jong Java 
2. Jong Ambon 
3. Jong Celebes 
4. Jong Batak, 
5. Jong Sumatranen Bond  
6. Jong Islamieten Bond 
7. Sekar Rukun,  
8. PPPI 
9. Pemuda Kaum Betawi, 
 
Kongres Pemuda  
1. Kongres Pemuda I (30 April - 2 Mei 1926) 
2. Kongres Pemuda II (1928) 
 
LKS 
Tulislah sumpah pemuda ! 
Penilaian 
Nama    
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RPP ke 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester : 2 B / I  
Tema   : Hidup Rukun 
Subtema  : Hidup Rukun dengan Teman Bermain 
Pembelajaran   : 6 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
3.11. Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman. 
4.10. Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga dan teman secara mandiri bahasa 
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Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu penyajian. 
PPKn 
3.8. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di 
sekolah. 
4.7 Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah. 
Mamtematika 
3.3.Mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan blok dianes ( 
kubus satuan) pengelompokan benda – benda di sekitar rumah, sekolah, 
atau tempat bermain. 
3.4.Memprediksi pola – pola bilangan sederhana menggunakan bilangan – 
bilangan yang kurang dari 100. 
SBDP 
3.2. Mengenal pola irama lagu bertanda birama tiga, pola bervariasidan pola 
irama rata dengan alat music ritmis.  
4.5. Menyanyikan lagu anak-anak degan pola irama yang bervariasi 
 
C. INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
3.5.16. Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam kemajemukan teman. 
4.5.13. Menemukan makna hidup rukun dalam kegiatan pemungutan suara 
untuk memilih pendapat terbanyak 
PPkn 
3.3.13. Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah 
berdasarkan kesukaan 
3.3.15. Mengidentifikasi beragaman teman bermain di sekitar rumah 
berdasarkan suku bangsa 
4.3.9. Menerima keberagaman teman bermain di sekitar sekolah 
Matematika 
3.3.13. Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah 
berdasarkan kesukaan 
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3.3.14. Mengidentifikasi beragaman teman bermain di sekitar rumah 
berdasarkan suku bangsa 
4.3.9. Menerima keberagaman teman bermain di sekitar sekolah 
SBDP 
3.2.3 Mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan menggunakan alat 
music 
3.2.4 Menunjukan polairama lagu bertanda birama tiga pada alat music 
ritmis 
4.5.4 Menyanyikan lagu wajib dengan alat music ritmis 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan penugasan, siswa dapat menyanyikan lagu wajib dengan alat 
music ritmis dengan percaya diri. 
2. Dengan menyanyikan beberapa lagu wajib nasional, siswa dapat 
mengidentifikasi berbagai pola irama lagu menggunakan alat music ritmis 
3. Dengan menyanyikan lagu beberapa lagu wajib nasional, siswa dapat 
menunjukan pola birama tiga pada alat music ritmis dengan percaya diri 
4. Dengan membaca puisi, siswa dapat menjelaskan akibat tidak hidup rukun 
dalam kemajemukan teman dengan bahasa yang santun. 
5. Dengan penugasan, siswa dapat menerapkan permintaan maaf demi 
menjaga kerukunan hidup dalam menyikapi kemajemukan dengan percaya 
diri. 
6. Dengan mengisi tabel tentang keberagaman teman, siswa dapat 
mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah 
berdasarkan kegemaran dengan teliti 
7. Dengan kololm pembiasaan diri, siswa dapat menerima keberagaman 
teman bermain di sekitar rumah dengan percaya diri 
8. Dengan mengamati lambing bilangan, siswa dapat menentukan nilai 
tempat bilangan dengan teliti 
9. Dengan pengasan dan contoh pola bilangan, siswa dapat membuat kartu 
pola bilangan dengan teliti 
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10. Dengan penugasan dan contoh pola bilangan, siswa dapat membuat pola – 
pola bilangan sederhana kurang dari 100 dengan teliti 
   
E. MATERI 
Bahasa Indonesia 
Hidup rukun dalam kemajemukan teman bermain 
PPkn 
Keberagaman teman bermain 
SBDP 
Membuat kartu bilangan dengan hiasan 
Matematika 
Nilai tempat bilangan 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif (STAD) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran 
dengan salam dan do’a 
2. Melakukan presensi dan 
mengecek kehadiran 
siswa 
 
3. Memberikan apersepsi 
“bertanya tentang hari 
kemerdekaan” 
4. Melakukan tanya jawab 
terkait dengan apersepsi 
1. Menjawab salam dan 
berdo’a bersama 
2. Memperhatikan 
presensi dan 
menanggapi 
pengecekan kehadiran 
dari guru 
3. Memperhatikan 
apersepsi 
“bertanya tentang hari 
kemerdekaan” 
15 menit 
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5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan 
siswa 
4. Memberikan tanggapan 
atas pertanyaan dari 
guru. 
5. Memperhatikan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dari guru 
6. Memperhatikan 
penyampaian kegiatan 
hari ini oleh guru 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
I 
1. Kelas dibagi menjadi 6 
kelompok. Tiap 
kelompok terdiri dari 4-5 
siswa. 
2. Meminta siswa untuk 
membuka buku siswa 
halaman 66 lalu meminta 
siswa mengamati judul 
lagu yang ada dalam 
tabel. 
 
3. Mengajak siswa 
menyanyikan salah satu 
judul lagu yang ada 
dalam tabel 
menggunakan tepuk 
tangan 
 
 
4. Menunjukkan gambar 
menari kemudian 
menjelaskan bentuk 
gerakan menari 
1. Berkelompok sesuai 
dengan perintah guru. 
Tiap kelompok terdiri 
dari 4-5 siswa. 
2. Membuka buku siswa 
halaman 66 lalu 
meminta siswa 
mengamati judul lagu 
yang ada dalam tabel 
(eksplorasi, 
mengamati, 
mengumpulkan 
informasi) 
3. Bernyanyi salah satu 
judul lagu yang ada 
dalam tabel dengan 
tepuk tangan bersama-
sama (elaborasi, 
mengumpulkan 
informasi, mencoba) 
4. Memperhatikan gambar 
gerakan menari yang 
ditunjukkan guru 
80 menit 
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5. Memberikan contoh 
gerakan tari yang sesuai 
saat bernyanyi salah satu 
lagu dalam tabel 
 
 
Adi 
6. Meminta siswa untuk 
mengamati kolom 
pembiasaan diri ( 
mengamati) 
7. Bertanya jawab tentang 
isi masing – masing 
kolom  
8. Meminta siswa untuk 
menuliskan syair lagu 
pilihan terbanyak pada 
buku menggunakan 
tegak bersambung 
 
 
9. Meminta siswa dalam 
kelompok untuk 
menyanyikan lagu 
pilihannya menggunakan 
gerakan menari yang 
menarik 
 
 
10. Meminta siswa tampil di 
depan kelompok lain. 
(eksplorasi, 
mengamati) 
5. Memperhatikan contoh 
gerakan tari yang sesuai 
dengan salah satu lagu 
dalam tabel oleh guru 
(elaborasi, mengamati, 
mengumpulkan 
informasi) 
6. Berkelompok lalu 
memilih judul lagu 
dalam tabel dengan 
suara terbanyak 
(elaborasi, menalar) 
7. Setelah judul lagu 
sudah didapatkan, maka 
siswa menuliskan syair 
lagu pilihan tersebut 
dalam buku 
menggunakan tegak 
bersambung (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
8. Setelah selesai menulis, 
siswa mempersiapkan 
diri dalam kelompok 
untuk bernyanyi sambil 
menari sesuai dengan 
lagu pilihannya 
(elaborasi, mencoba) 
9. Tampil di depan 
kelompok lain 
(elaborasi, 
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Kelompok yang tampil 
paling bagus akan 
mendapatkan bintang 
11. Bertanya jawab tentang 
perasaan siswa setelah 
melakukan tarian secara 
kelompok 
 
12. Meminta siswa dalam 
kelompok untuk 
menjawab soal evaluasi 
pada hal 68, 69, dan 70 
13. Guru bersama siswa 
membahas soal evaluasi. 
14. Mengajak siswa untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran pada hari 
ini 
15. Memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal yang belum dipahami 
16. Memberikan apresiasi 
siswa karena telah 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
baik 
mengkomunikasikan) 
 
 
10. Menjawab pertanyaan 
dari guru mengenai 
perasaan siswa setelah 
menari secara 
berkelompok 
(elaborasi, menanya, 
menalar) 
11. Mengerjakan soal 
evaluasi pada hal 68, 
69, dan 70  
 
 
12. Membahas soal 
evaluasi bersama guru 
13. Menyimpulkan 
pembelajaran pada hari 
ini bersama guru 
(konfirmasi, menalar) 
14. Bertanya apabila ada 
yang belum dipahami 
(konfirmasi, menanya) 
15. Mendapatkan apresiasi 
karena telah 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
baik 
Penut
up 
1. Guru menyampaikan 
keseluruhan kesimpulan 
dari pembelajaran pada 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
pembelajaran yang 
10 menit 
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pertemuan hari ini. 
2. Guru memberikan 
penekanan dan 
penguatan pada materi 
yang belum dipahami 
siswa. 
 
3. Guru memberikan tindak 
lanjut berupa pekerjaan 
rumah. 
4. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan 
salam. 
telah dilakukan. 
 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan 
penguatan pada materi 
yang belum dipahami. 
3. Siswa memperhatikan 
perintah dari guru 
4. Siswa berdoa dan 
menjawab salam dari 
guru. 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas 2 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Kartu bilangan  
2. Lagu wajib 
3. Siswa  
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan. Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil 
belajar adalah lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
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a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
 
Sewon, 18 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
Yanis, M.Hum.      Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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LAMPIRAN 
MATERI AJAR 
Kerukunan 
Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama 
manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah,sekolah,dan masyarakat. 
Contoh : Menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menerima 
perbedaan. 
 
Teks lagu-lagu pilihan yang ada dalam tabel 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
Pilihlah lagu yang akan dinyanyikan! 
Lagu dapat dipilih dengan cara pemungutan suawa. 
Ayo menentukan lagu dari lagu-lagu yang sudah kalian pelajari. 
Pilihlah satu judul lagu saja. 
Tulis nama temanmu dalam kolom pemilih. 
Kemudian jumlahkan banyaknya pemilih yang memilih lagu. 
 
Lagu apa yang dipilih paling banyak? 
Tuliskan syair lagu itu dengan rapi menggunakan huruf tegak bersambung! 
 
Nyanyikan lagu tersebut dengan diiringi gerakan tari yang menarik dengan penuh 
percaya diri! 
Tampilkan di depan kelas! 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Bagaimana perasaan siswa yang lagu pilihannya menang? 
2. Bagaimana perasaan siswa yang lagu pilihannya kalah? 
3. Bagaimana sebaiknya sikap siswa yang lagu pilihannya menang? 
4. Bagaimana sebaiknya sikap siswa yang lagu pilihannya kalah? 
5. Sikap apakah yang perlu ditunjukkan agar tetap terjaga kerukunan? 
 
Kunci jawaban 
1) Sedikit kecewa dan sedih 
2) Mengungkapkan rasa senang dengan sewajarnya dan member pengertian 
kepada teman 
3) Harus berlapang dada menerima kekalahan 
4) Rasa saling mengjargari dan menghormati 
5) Disesuaikan dengan hasil diskusi 
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Soal evaluasi 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Siapa pemimpin jalannya pemungutan suara dalam kelompok kalian? 
2. Berapa siswa yang memilih? 
3. Lagu apa saja yang dipilih? 
4. Lagu apa yang mendapat pilihan suara terbanyak? 
5. Apakah semua anak menerima keputusan? 
 
Kunci Jawaban 
1) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
2) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
3) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
4) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
5) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
 
Lengkapi kalimat di bawah ini menurut pendapatmu, kemudian bacalah. 
1. Aku memilih lagu berjudul…………….. 
2. Teman sebelah kiriku memilih lagu berjudul…….. 
3. Teman sebelah kananku memilih lagu berjudul……….. 
 
Kunci jawaban 
1) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
2) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
3) Disesuaikan dengan jawaban siswa 
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Media Pembelajaran 
 
 
 
Gambar contoh gerakan tari 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
1. Sikap 
No. 
Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
              
              
Keterangan: 
a. BT : belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku) 
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b. T : terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai 
kosisten) 
c. M : menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku 
secara konsisten) 
2. Pengetahuan  
Tes tertulis 
a. Menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok tentang kerukunan 
Jumlah soal: 5 soal 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: 20 
b. Menjawab pertanyaan berdasarkan diskusi kelompok 
Jumlah soal: 5 soal 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: 20 
c. Melengkapi teks cerita rumpang 
Jumlah soal: 3 soal 
Skor maksimal: 75 
Skor tiap jawaban: 25 
3. Keterampilan 
a. Menulis syair lagu menggunakan huruf tegak bersambung 
Penilaian: unjuk kerja 
Rubrik menulis syair lagu menggunakan huruf tegak bersambung 
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RPP ke 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester : 5 B / I  
Tema   : Benda – benda di lingkungan sekitar 
Subtema  : Perubahan wujud benda 
Pembelajaran   : 4 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
IPS 
3.12. Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam 
ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannnya 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup 
nasional. 
4.11. Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan 
kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu 
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serta dan keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan 
dan budaya dalam lingkup nasional dari sumbersumber yang tersedia 
Bahasa Indonesia 
3.9. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai 
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan 
pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata 
baku 
4.8 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan 
ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
Mamtematika 
3.3.Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal 
dan persen) dan dapat mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan 
desimal, serta melakukan perkailan dan pembagian 
4.3.Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan dalam 
desimal dan persen dengan berbagai kemungkinan jawaban 
 
C. INDIKATOR 
IPS 
3.5.17.  Mengenal aktivitas kehidupan manusia dan perubahannya dalam 
konektivitas ruang dan waktu di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, 
dan budaya dalam lingkup nasional 
4.5.14. Menyusun laporan secara tertulis tentang mengenai aktivitas dan 
perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang 
dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, 
ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional 
Bahasa Indonesia 
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3.3.14. Mengenal salah satu contoh perubahan alam yang terjadi karena 
kegiatan manusia melalui bacaan (pencemaran udara). 
3.3.16. Menuliskan informasi dan data dari bacaan tentang perubahan alam 
yang terjadi karena kegiatan manusia 
Matematika 
3.3.14. Mengenal operasi pembagian berbagai bentuk pecahan 
3.3.15. Melakukan operasi pembagian berbagai bentuk pecahan 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan mencermati teks bacaan pada buku siswa dapat mengetahui 
beberapa kondisi alam akibat kekurangan air secara logis dan tepat. 
2. Dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menanyakan hal - hal lebih 
jauh yang ingin mereka ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
faktor air dengan penuh rasa keinginan tahunan. 
3. Dengan kerja kelompok, siswa dapat mencari lebih jauh informasi yang 
berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor air secara 
demokratis dan penuh sikap kerja sama. 
4. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menyajikan informasi-informasi 
penting melalui 
eksibisi kelas secara logis, sistematis, dan komunikatif. Dengan 
mengerjakan soal latihan matematika siswa dapat memilih prosedur 
pemecahan masalah dengan menganalisis hubungan antarsimbol, 
informasi yang relevan, dan mengamati pola secara mandiri. 
E. MATERI 
IPS 
Aktifitas manusia 
Bahasa Indonesia 
Teks Bacaan 
Matematika 
Pecahan 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
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Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif (STAD) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran 
dengan salam dan do’a 
2. Melakukan presensi dan 
mengecek kehadiran 
siswa 
 
3. Memberikan apersepsi 
“siapa yang tadi 
berangkat lihat kenderaan 
bermotor ? ” 
4. Melakukan tanya jawab 
terkait dengan apersepsi 
5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan 
siswa 
1. Menjawab salam dan 
berdo’a bersama 
2. Memperhatikan 
presensi dan 
menanggapi 
pengecekan kehadiran 
dari guru 
3. Memperhatikan 
apersepsi 
“bertanya tentang 
kendaraan bermotor” 
4. Memberikan 
tanggapan atas 
pertanyaan dari guru. 
5. Memperhatikan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dari guru 
6. Memperhatikan 
penyampaian kegiatan 
hari ini oleh guru 
15 menit 
 
 
 
 
1. Guru meminta siswa 
membaca dan mengamati 
teks bacaan dengan topik 
perilaku manusia yang 
mempengaruhi 
lingkungan alam. 
1. Siswa membaca dan 
mengamati teks bacaan 
dengan topik perilaku 
manusia yang 
mempengaruhi 
lingkungan alam. 
80 menit 
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I 
N 
T 
I 
2. Guru menstimulus siswa 
dengan pertanyaan 
pertanyaan yang 
membangkitkan 
kesadaran siswa terhadap 
lingkungan seperti: 
Apakah akibat dari 
banyaknya asap 
kendaraan terhadap 
lingkungan? 
3. Guru meminta siswa 
untuk mencari informasi 
penting dari bacaan 
tersebut dan menjawab 
beberapa pertanyaan 
yang terdapat pada buku 
siswa. 
4. Guru meminta siswa 
untuk mengamati 
kehidupan keluarganya. 
5. Guru meminta siswa 
mengamati kebutuhan 
anggota keluarga. 
6. Guru meminta siswa 
mengisi pada tabel hasil 
pengamatannya yang 
meliputi nama kebutuhan 
dan cara 
mendapatkannya. 
7. Guru meminta siswa juga 
mengamati nama 
kebutuhan dengan nama 
2. Siswa menjawab 
pertanyaan pertanyaan 
yang membangkitkan 
kesadaran siswa 
terhadap lingkungan 
seperti: Apakah akibat 
dari banyaknya asap 
kendaraan terhadap 
lingkungan? 
3. Siswa mencari 
informasi penting dari 
bacaan tersebut dan 
menjawab beberapa 
pertanyaan yang 
terdapat pada buku 
siswa. 
4. Siswa mengamati 
kehidupan 
keluarganya. 
 
 
5. Siswa mengamati 
kebutuhan anggota 
keluarga. 
 
6. Siswa mengisi pada 
tabel hasil 
pengamatannya yang 
meliputi nama 
kebutuhan dan cara 
mendapatkannya. 
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daerah asal barang 
tersebut. 
 
8. Guru menstimulasi 
pemahaman siswa 
tentang pecahan. 
9. Guru meminta siswa 
mengerjakan soal cerita 
yang terdapat pada buku 
siswa dan menjawabnya 
dengan benar dan tepat. 
10. Guru meminta siswa 
mengisi tabel mengenai 
kompetensi yang sudah 
dipelajari. 
7. Siswa juga mengamati 
nama kebutuhan 
dengan nama daerah 
asal barang tersebut. 
 
 
8. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang pecahan. 
9. Siswa mengerjakan 
soal cerita yang 
terdapat pada buku 
siswa dan 
menjawabnya dengan 
benar dan tepat. 
 
10. Siswa mengisi tabel 
mengenai kompetensi 
yang sudah dipelajari. 
Penut
up 
1. Guru menyampaikan 
keseluruhan kesimpulan 
dari pembelajaran pada 
pertemuan hari ini. 
2. Guru memberikan 
penekanan dan penguatan 
pada materi yang belum 
dipahami siswa. 
 
3. Guru memberikan tindak 
lanjut berupa pekerjaan 
rumah. 
4. Guru menutup pelajaran 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
pembelajaran yang 
telah dilakukan. 
 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan 
penguatan pada materi 
yang belum dipahami. 
3. Siswa memperhatikan 
perintah dari guru 
4. Siswa berdoa dan 
menjawab salam dari 
10 menit 
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dengan berdo’a dan 
salam. 
guru. 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas V Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Lingkungan sekitar 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan. Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil 
belajar adalah lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
Sewon, 21 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
.      Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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LAMPIRAN 
 
MATERI AJAR 
Teks Bacaan 
Pencemaran Udara karena Asap Kendaraan Bermotor 
Sekarang ini perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk di bidang 
transportasi. Kemajuan alat tranportasi sangat menunjang kelancaran dan 
kenyamanan manusia dalam beraktivitas. Banyak aktivitas manusia tergantung 
pada kemajuan alat transportasi, seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, 
dan kapal laut. 
Namun, di samping bermanfaat, perkembangan alat transportasi juga 
menimbulkan dampak negatif. Asap kendaraan bermotor menimbulkan polusi 
udara. 
Dampak asap kendaraan bermotor sebagai berikut. 
1. Sistem pernapasan manusia terganggu. 
2. Lapisan ozon di bumi semakin menipis. 
3. Proses fotosintesis tumbuhan terganggu. 
Untuk mengurangi dampak polusi udara, berikut upaya-upaya yang dapat kita 
lakukan. 
1. Melakukan penghijauan (reboisasi). 
2. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 
3. Menciptakan biosolar. 
4. Melakukan penyuluhan terhadap masayarakat tentang dampak dan 
bahaya asap kendaraan bermotor. 
5. Penggunaan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui, seperti 
tenaga angin, air, biomassa, dan bahan bakar organik. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
Soal 
1. Sebutkan perilaku manusia yang memengaruhi perubahan lingkungan 
alam pada bacaaan di atas! 
2. Jelaskan dampak negatif asap kendaraan bermotor! 
3. Bagaimana cara mencegah terjadinya polusi udara yang disebabkan asap 
kendaraan bermotor? 
Ayo Eksplorasi 
1. Amatilah kehidupan keluargamu ! 
No Nama Kebutuhan Keluargamu 
   
   
   
 
2. Buatlah daftar barang kebutuhan keluargamu yang diperoleh dari daerah 
lain 
No Nama Kebutuhan Daerah asal 
   
   
   
 
3. Buaatlah daftar barang khas( makanan, pakaian, souvenir, dan lain – lain) 
daerah kabupaten/kota di provinsimu ! 
No Nama kabupaten/kota Nama barang 
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Soal evaluasi 
1. Apa sajakan yang termasuk teknologi dalam berkomunikasi? 
2. Jelaskan menurut pendapatmu bahwa teknologi berkomunikasi saat ini 
merugikan masyarakat! 
3. Menurutmu, apakah kita dapat menerapkan teknologi di sekolah? Berikan 
contohnya! 
4. Apakah upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi dampak 
negatif teknologi terhadap lingkungan? 
5. Buatlah satu soal cerita Matematika yang berkaitan dengan kebutuhan 
dalam keluargamu, gunakan pembagian pecahan! 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
4. Rubik eksplorasi perilaku manusia 
 
5. Rubik tabel pengamatan 
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6. Rubik matematika 
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RPP ke 5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 5 B / I  
Tema   : Benda-benda di lingkungan sekitar 
Subtema   : Perubahan Wujud Benda 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
SBdP 
1.1. Menerima kekayaan dan keragaman karya seni daerah sebagai anugerah 
Tuhan 
3.4. Memahami prosedur dan langkah kerja dalam berkarya kreatif 
berdasarkan ciri khas daerah 
4.4.Membuat topeng dari berbagai media dengan menerapkan proporsi dan 
keseimbangan 
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IPA 
3.4.Mengdentifikasikan perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan 
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar terhadap keseimbangan lingkungan 
sekitar 
4.7. Menyajikan hasil laporan tentang permasalahan akibat terganggunya 
keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta memprediksi apa yang 
akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi. 
Bahasa Indonesia 
2.4. Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air terhadap 
bencana alam dan keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa 
dan bernegara melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai 
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan 
pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata 
baku 
4.1. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan 
ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
 
C. INDIKATOR 
SBdP 
1.1.1. mensyukuri nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman karya seni 
3.4.1. mengenal bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
4.4.1. memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
IPA 
3.4.1. Mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia  
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4.7.1.Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi karena pengaruh 
kegiatan manusia 
Bahasa Indonesia 
1.2.1. menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah ait terhadap 
bencana alam dan ekosistem melalui pemanfaatan bahasa Indonesia  
3.1.1. Mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia melalui bacaan 
4.1.1. Menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi alam serta cara penanggulangannya 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
a. Setelah mempelajari materi membuat topeng, siswa dapat mensyukuri 
nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman karya seni dengan baik 
b. Pada saat mencari tahu bahan-bahan lain dalam pembuatan topeng, siswa 
dapat mengenal lebih jauh bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
dengan benar 
c. Setelah mengenal lebih jauh bahan yang sesuai untuk membuat topeng, 
siswa dapat memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng dengan 
tepat 
d. Setelah mengamati salah satu contoh perubahan wujud benda, siswa 
dapat mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia dengan benar 
e. Setelah mengenal perubahan wujud benda, siswa dapat menjelaskan 
perubahan wujud benda yang terjadi karena pengaruh kegiatan manusia 
dengan tepat 
f. Pada saat membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah air 
terhadap bencana alam dan ekosistem melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia  
g. Setelah membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia melalui bacaan dengan tepat 
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h. Pada saat membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi alam serta cara penanggulangannya 
dengan benar 
 
E. MATERI 
SBdP 
Bahan Membuat Topeng 
IPA 
Perubahan Wujud Benda 
Bahasa Indonesia 
Teks bacaan “Perubahan Wujud pada Kendaraan Bermotor” 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, penugasan 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran dengan 
salam dan do’a 
2. Melakukan presensi dan 
mengecek kehadiran siswa 
 
3. Memberikan apersepsi  
4. Melakukan tanya jawab terkait 
dengan apersepsi 
5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan kegiatan yang 
akan dilakukan siswa 
1. Menjawab salam dan berdo’a 
bersama 
2. Memperhatikan presensi dan 
menanggapi pengecekan 
kehadiran dari guru 
3. Memperhatikan apersepsi 
4. Memberikan tanggapan atas 
pertanyaan dari guru. 
5. Memperhatikan penyampaian 
tujuan pembelajaran dari guru 
6. Memperhatikan penyampaian 
kegiatan hari ini oleh guru 
10 
menit 
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I 
N 
T 
I 
1. Meminta siswa membuka buku 
halaman 105 
2. Menjelaskan tentang contoh 
bahan utama untuk membuat 
topeng 
3. Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya jika ada yang 
belum dipahami 
 
 
4. Meminta siswa mengerjakan 
soal halaman 106 yaitu 
mencari bahan-bahan lain 
untuk membuat topeng 
5. Meminta salah satu siswa 
membacakan hasil 
pekerjaannya di depan kelas 
 
6. Menyebutkan salah satu 
contoh bahan membuat topeng 
yaitu kawat. Lalu menjelaskan 
kepada siswa mengenai 
perubahan wujud benda yang 
terjadi pada kawat 
7. Membagi kelas menjadi 5 
kelompok (4 - 5 siswa) 
8. Memberikan lembar kerja 
siswa 
 
9. Meminta LKS dikumpulkan, 
kemudian guru menunjuk 
salah satu kelompok untuk 
1. Membuka buku halaman 105 
 
2. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengamati, mengumpulkan 
informasi) 
3. Bertanya hal yang belum 
dipahami (elaborasi, 
menanya, mengumpulkan 
informasi) 
4. Mengerjakan soal halaman 
106 di buku (elaborasi, 
menalar, mengumpulkan 
informasi) 
5. Salah satu siswa membacakan 
hasil pekerjaannya di depan 
kelas (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
6. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengamati, mengumpulkan 
informasi) 
 
 
7. Berkelompok. Tiap kelompok 
terdiri dari 4 – 5 siswa 
8. Mengerjakan lembar kerja 
siswa (elaborasi, mencoba, 
menalar) 
9. Mengumpulkan LKS 
kemudian salah satu kelompok 
membacakan hasil kerja 
65 
menit 
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membacakan hasil kerja 
kelompoknya  
10. Membagikan soal evaluasi dan 
meminta siswa 
mengerjakannya 
 
11. Meminta siswa 
mengumpulkan jawaban 
evaluasi kemudian soal 
dibahas bersama-sama 
 
12. Memberi kesempatan siswa 
untuk menanyakan hal yang 
belum dipahami 
 
13. Mengajak siswa untuk 
menyimpulkan pembelajaran 
pada hari ini 
14. Memberi kesempatan siswa 
untuk menanyakan hal yang 
belum dipahami 
15. Memberikan apresiasi siswa 
karena telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
kelompoknya (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
10. Menerima soal evaluasi lalu 
mengerjakan secara mandiri 
(elaborasi, mencoba, 
menalar) 
11. Mengumpulkan lembar 
evaluasi kemudian membahas 
soal evaluasi bersama guru 
(elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
12. Bertanya jika ada yang belum 
dipahami (konfirmasi, 
menanya, 
mengkomunikasikan) 
13. Menyimpulkan pembelajaran 
pada hari ini bersama guru 
(konfirmasi, menalar) 
14. Bertanya apabila ada yang 
belum dipahami (konfirmasi, 
menanya) 
15. Mendapatkan apresiasi karena 
telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
Penutup 1. Guru menyampaikan 
keseluruhan kesimpulan dari 
pembelajaran pada pertemuan 
hari ini. 
2. Guru memberikan penekanan 
dan penguatan pada materi 
yang belum dipahami siswa. 
 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan penguatan 
pada materi yang belum 
dipahami. 
10 
menit 
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3. Guru memberikan tindak 
lanjut berupa pekerjaan rumah. 
4. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan salam. 
3. Siswa memperhatikan perintah 
dari guru 
4. Siswa berdoa dan menjawab 
salam dari guru. 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas 5 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Kawat 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan. Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil 
belajar adalah lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
Sewon, 22 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
………………………………....    Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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LAMPIRAN 
MATERI AJAR 
 
SBdP (Seni Budaya dan Prakarya) 
 
Ilmu Pengetahuan Alam 
 
Sifat Benda Padat, Cair Dan Gas 
Di alam ini terdapat tiga wujud benda, yaitu padat, cair dan gas. Masing-
masing benda mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat ketiga wujud benda 
tersebut adalah: 
1. Sifat benda padat 
Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kayu, 
buku, dan batu. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun 
dipindahkan tempatnya. 
2. Sifat benda cair 
Benda cair memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah 
sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya air. Apabila air 1 liter 
dimasukan kedalam botol maka bentuknya seperti botol dan volumenya tetap 
1 liter. Jika dipindahkan kedalam kaleng maka volumenya tetap 1 liter namun 
bentuknya seperti kaleng. 
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3. Sifat benda gas 
Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Contohnya udara 
di dalam balon, bentuknya seperti balon dan menempati seluruh ruangan 
balon. Sifat benda padat, cair dan gas di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk 
tabel seperti berikut: 
 
Wujud benda Ukuran Bentuk 
Padat Tetap Tetap 
Cair Tetap Berubah 
Gas Berubah Berubah 
 
 
Faktor Penyebab Perubahan Sifat Benda 
Wujud benda tidak selalu tetap. Setiap benda yang mendapat perlakuan 
tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Benda dapat berubah 
wujud, misalnya dari benda padat berubah menjadi benda cair ataupun sebaliknya. 
Perubahan wujud benda juga menyebabkan perubahan sifat benda. Berikut 
diagram perubahan wujud benda. 
 
1. Mencair (melebur) 
Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh: 
es dipanaskan berubah menjadi air. 
2. Membeku 
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Membeku adalah peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat. Contoh: air 
yang didinginkan (dimasukan ke dalam freezer) akan membeku menjadi es 
batu. 
3. Menguap 
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh: 
pakaian yang basah setelah dijemur menjadi kering. 
4. Mengembun 
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh: 
gelas yang berisi es pada dinding bagian luarnya terdapat titik-titik air. 
5. Menyublim 
Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas atau 
sebaliknya. Contoh: kapur barus. 
Sebuah benda dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat 
benda meliputi warna, kelenturan dan bau. Perubahan tersebut 
dipengarauhi oleh beberapa faktor: 
1. Pemanasan 
Pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. 
Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. 
Contonya lilin, es, dan mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Wujud 
benda cair apabila dipanaskan maka akan berubah menjadi gas. Contonya air 
yang dipanaskan akan menjadi uap air. Benda-benda tersebut apabila 
mengalami proses pemanasan maka sifat dari benda tersebut akan berubah. 
2. Pendinginan 
Benda yang bersifat cair akan berubah manjadi padat dan keras jika 
didinginkan. Air merupakan zat cair dan es adalah benda padat. Sifat es 
berbeda dengan sifat padat. Jadi sifat air berubah setelah mengalami proses 
pendinginan. 
3. Pembakaran 
Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas 
yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar sifat kertas adalah 
berwarna putih, dapat menyerap tinta, dan tidak rapuh. Namun setelah 
dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh, dan 
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tidak dapat menyerap tinta. Plastik yang dibakar akan mejadi hitam dan kayu 
yang dibakar akan berubah menjadi arang atau abu. 
4. Pembusukan 
Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel. 
Contohnya, buah, sayuran, daging maupun makan matang. Buah dan sayuran 
segar akan berubah menjadi lembek ketika membusuk, begitu pula dengan 
daging dan makanan matang. Pembusukan juga menyebabkan benda berbau 
busuk dan berlendir. Proses pembusukan mengubah sifat-sifat dari benda. 
Pada makanan tertentu mikroorganisme sengaja ditambahkan. Misalnya, 
untuk membuat tapai singkong yang lunak dan empuk, maka ditambahkan 
ragi pada singkong yang keras. 
Beberapa cara untuk memperlambat proses pembusukan: 
a. Dimasukkan kedalam ruangan yang bersuhu rendah/dingin (kulkas). 
b. Diawetkan melalui manisan. 
c. Diawetkan melalui pengasinan seperti ikan asin 
5. Pengaratan oleh oksigen dan air 
Pengaratan akan menyebabkan perubahan pada benda. Besi dan baja jika 
tidak di cat akan mudah berkarat. Pengaratan disebabkan proses oksidasi oleh 
oksigen dan air. Karat akan mengubah sifat besi dan baja yang semula kuat 
menjadi kerupus. Warna besi dan baja juga berubah manjadi coklat 
kekuningan atau hitam. 
6. Pemberian tekanan 
Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat berubah menjadi lunak. 
Seperti tulang dan duri yang menjadi lunak setelah dimasak dalam panci 
bertekanan tinggi (panci presto). 
7. Penambahan air 
Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. 
Semen dicampur air suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi 
padat. Karbit apabila diberi air maka akan melepaskan gas. Sehingga mudah 
terbakar. Contoh lainnya adalah ketika gula yang berupa kristal padat 
ditambah air dan kemudian diaduk maka gula tersebut akan melarut. 
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Perubahan Sifat Benda Yang Bersifat Sementara dan Bersifat Tetap 
Akibat berinteraksi dengan air, udara, api, atau benda lain, suatu benda dapat 
berubah wujud. Perubahan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan 
sementara dan perubahan tetap. 
1. Perubahan sementara (perubahan fisika) 
Perubahan benda bersifat sementara artinya bahwa bentuk benda yang 
mengalami perubahan dapat berubah kembali kebentuk awalnya. Perubahan 
benda bersifat sementara disebut juga dengan perubahan wujud benda yang 
dapat bolak-balik atau perubahan fisika. 
Contoh perubahan sementara adalah: 
a.  Air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya jika es 
dibiarkan di udara terbuka atau dipanaskan akan berubah kembali menjadi 
air. Air dapat berubah menjadi tiga wujud, yaitu padat, cair dan gas. Air 
dalam wujud padat berupa es, berwujud cair berupa air dan berwujud gas 
berupa uap air. Es, air dan uap air terdiri atas zat yang sama, tetapi 
wujudnya berlainan. Perubahan wujud dari air menjadi es kemudian 
mencair lagi da akhirnya menguap tersebut dinamakan perubahan fisika. 
Perubahan fisika artinya perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis 
baru. Perubahan yang terjadi hanya bersifat sementara. 
Perubahan sementara yang terjadi pada air juga dapat kita amati pada 
proses terjadinya air hujan, Awan terbentuk dari air yang menguap. Karena 
panas sinar matahari. Uap air dari laut, sumber air, tanah, maupun 
tumbuhanberkumpul di udara membentuk awan. Karena suhu udara yang 
dingin maka uap air berubah menjadi kristal-kristal es. Jika sudah penuh, 
maka kristal es jatuh kebawah dalam bentuk titik-titik air hujan. 
b. Gula atau garam dapat larut dalam air. Sebaliknya jika air diuapkan, akan 
mendapatkan kembali gula atau garam. 
c. Pada pengecoran logam lempengan besi dipanaskan pada suhu tinggi 
sehingga mencair. Kemudian cairan besi dimasukkan dalam cetakan lalu 
didinginkan sehingga wujudnya kembali menjadi logam padat. 
2. Perubahan tetap 
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Perubahan benda bersifat tetap artinya benda mengalami perubahan dan tidak 
bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud benda yang dipanaskan atau 
disebabkan oleh faktor-fakror lain akan kehilangan sifat-sifat asalnya dan 
tidak bisa kembali lagi. Perubahan tetap disebut juga sebagai perubahan 
wujud benda yang tidak dapat bolak-balik atau perubahan kimia. Contoh 
perubahan tersebut antara lain: 
a. Pembusukan buah-buahan 
Buah-buahan yang didiamkan selama beberapa hari di tempat terbuka 
akan membusuk. Wujudnya menjadi rusak (berubah warna, berair dan 
lunak) serta berbau tidak sedap. Pembusukan juga bisa terjadi peda hewan 
dan tumbuhan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri dan jamur atau 
faktor alam. 
Jadi pembusukan termasuk kedalam perubahan tetap karena tidak bisa 
kembali seperti semula. Buah yang busuk tidak bisa segar kembali. 
b. Pengolahan makanan atau pemasakan 
Pengolahan makanan juga termasuk kedalam perubahan tetap. Bahan 
makanan yang sudah dimasak tidak bisa kembali lagi. Contohnya, 
memasak nasi. Beras yag sudah menjadi nasi tidak bisa menjadi beras 
kembali. 
c. Pembakaran benda 
Pembakaran suatu benda dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat 
berbeda. Contohnya adalah: 
1) Kertas dibakar menjadi abu. Abu tidak dapat berubah wujud menjadi 
kertas kembali. 
2) Kayu atau lidi dibakar jadi arang atau abu. Arang atau abu tidak bisa 
menjadi kayu atau lidi kembali. 
Soal Latihan 
Tuliskanlah bahan-bahan lain untuk membuat topeng! 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama : …………………… 
Kelas : …………………… 
 
Potonglah teks bacaan berikut kemudian tempelkan di buku tulismu! 
Salinlah soal berikut di buku lalu jawablah soal tersebut dengan diskusi bersama 
kelompokmu! 
 
 
Soal 
Analisislah perubahan wujud benda yang terjadi pada bacaan di atas beserta faktor 
penyebabnya! 
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Soal Evaluasi 
1. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda! 
2. Jika kamu membakar sampah, perubahan apa yang terjadi? 
3. Isilah titik-titik di bawah ini! 
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PENILAIAN 
 
Sikap 
No
. 
Nama Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
MT MB 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
SM 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
Keterangan: 
BT  : belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal 
perilaku) 
T : terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai 
kosisten) 
M : menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku 
secara konsisten) 
 
Pengetahuan  
Tes tertulis 
a. Menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok (LKS 1) 
Jumlah soal: 1 soal 
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Skor maksimal: 100 
b. Soal Halaman 106 
Jumlah soal: 2 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: 50 
c. Soal Evaluasi 
Jumlah soal: 4 soal 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: no 1 – 3 = 20, no 4 = 40 
 
Ketrampilan 
a. Rubrik tentang tabel contoh-contoh perubahan wujud benda 
 
 
 
b. Rubric mencari bahan-bahan topeng 
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RPP ke 6 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 5 A / I  
Tema   : Benda-benda di lingkungan sekitar 
Subtema   : Perubahan Wujud Benda 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
SBdP 
1.1. Menerima kekayaan dan keragaman karya seni daerah sebagai anugerah 
Tuhan 
3.4. Memahami prosedur dan langkah kerja dalam berkarya kreatif 
berdasarkan ciri khas daerah 
4.4.Membuat topeng dari berbagai media dengan menerapkan proporsi dan 
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keseimbangan 
IPA 
3.4.Mengdentifikasikan perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan 
penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar terhadap keseimbangan lingkungan 
sekitar 
4.7. Menyajikan hasil laporan tentang permasalahan akibat terganggunya 
keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta memprediksi apa yang 
akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi. 
Bahasa Indonesia 
2.4. Memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air terhadap 
bencana alam dan keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa 
dan bernegara melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai 
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan 
pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata 
baku 
4.1. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan 
ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku 
 
C. INDIKATOR 
SBdP 
1.1.1. mensyukuri nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman karya seni 
3.4.1. mengenal bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
4.4.1. memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
IPA 
3.4.1. Mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia  
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4.7.1.Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi karena pengaruh 
kegiatan manusia 
Bahasa Indonesia 
1.2.1. menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah ait terhadap 
bencana alam dan ekosistem melalui pemanfaatan bahasa Indonesia  
3.1.1. Mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia melalui bacaan 
4.1.1. Menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi alam serta cara penanggulangannya 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mempelajari materi membuat topeng, siswa dapat mensyukuri 
nikmat Tuhan atas kekayaan dan keragaman karya seni dengan baik 
2. Pada saat mencari tahu bahan-bahan lain dalam pembuatan topeng, siswa 
dapat mengenal lebih jauh bahan yang sesuai untuk membuat topeng 
dengan benar 
3. Setelah mengenal lebih jauh bahan yang sesuai untuk membuat topeng, 
siswa dapat memilih bahan yang sesuai untuk membuat topeng dengan 
tepat 
4. Setelah mengamati salah satu contoh perubahan wujud benda, siswa 
dapat mengenal perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia dengan benar 
5. Setelah mengenal perubahan wujud benda, siswa dapat menjelaskan 
perubahan wujud benda yang terjadi karena pengaruh kegiatan manusia 
dengan tepat 
6. Pada saat membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan rasa cinta tanah air 
terhadap bencana alam dan ekosistem melalui pemanfaatan bahasa 
Indonesia  
7. Setelah membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi karena kegiatan 
manusia melalui bacaan dengan tepat 
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8. Pada saat membaca teks bacaan tentang perubahan wujud benda, siswa 
dapat menyimak dan menganalisis bacaan tentang pengaruh kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi alam serta cara penanggulangannya 
dengan benar 
 
E. MATERI 
SBdP 
Bahan Membuat Topeng 
IPA 
Perubahan Wujud Benda 
Bahasa Indonesia 
Teks bacaan “Perubahan Wujud pada Kendaraan Bermotor” 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, penugasan 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran dengan 
salam dan do’a 
2. Melakukan presensi dan 
mengecek kehadiran siswa 
3. Memberikan apersepsi  
4. Melakukan tanya jawab terkait 
dengan apersepsi 
5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan kegiatan yang 
akan dilakukan siswa 
1. Menjawab salam dan berdo’a 
bersama 
2. Memperhatikan presensi dan 
menanggapi pengecekan 
kehadiran dari guru 
3. Memperhatikan apersepsi 
4. Memberikan tanggapan atas 
pertanyaan dari guru. 
5. Memperhatikan penyampaian 
tujuan pembelajaran dari guru 
6. Memperhatikan penyampaian 
10 
menit 
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kegiatan hari ini oleh guru 
 
I 
N 
T 
I 
Kegiatan Inti 1 
2. Meminta siswa membuka 
buku halaman 105 
3. Menjelaskan tentang contoh 
bahan utama untuk membuat 
topeng 
4. Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya jika ada yang 
belum dipahami 
5. Meminta siswa mengerjakan 
soal halaman 106 yaitu 
mencari bahan-bahan lain 
untuk membuat topeng 
6. Meminta satu atau dua siswa 
membacakan hasil 
pekerjaannya di depan kelas 
7. Memberikan apresiasi bagi 
siswa yang membacakan hasil 
pekerjaannya 
8. Mengulas kembali secara 
singkat tentang macam wujud 
benda yaitu padat, cair, dan 
gas 
9. Meminta siswa 
mengklasifikasikan bahan-
bahan membuat topeng tadi ke 
dalam klasifikasi wujud benda 
10. Meminta salah satu siswa 
membacakan hasil 
pekerjaannya 
Kegiatan Inti 1 
1. Membuka buku halaman 105 
 
2. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengamati, mengumpulkan 
informasi) 
3. Bertanya hal yang belum 
dipahami (elaborasi, 
menanya, mengumpulkan 
informasi) 
4. Mengerjakan soal halaman 
106 di buku (elaborasi, 
menalar, mengumpulkan 
informasi) 
5. Salah satu siswa membacakan 
hasil pekerjaannya di depan 
kelas (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
6. Menerima apresiasi dari guru 
 
 
7. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengumpulkan informasi, 
mengamati) 
8. Mengklasifikasikan bahan-
bahan membuat topeng ke 
dalam macam wujud benda 
(elaborasi, menalar, 
mencoba) 
60 
menit 
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Kegiatan inti 2 
11. Menyebutkan salah satu 
contoh bahan membuat topeng 
yaitu kawat. Lalu menjelaskan 
kepada siswa mengenai 
perubahan wujud benda yang 
terjadi pada kawat (perubahan 
fisika/kimia) 
12. Membagi kelas menjadi 5 
kelompok (4 - 5 siswa) 
13. Memberikan lembar kerja 
siswa 
14. Menunjuk salah satu 
kelompok untuk membacakan 
hasil kerja kelompoknya 
15. Meminta siswa 
mengumpulkan lembar kerja 
siswa untuk dinilai 
Kegiatan Inti 3 
16. Mengajak siswa untuk 
mengulas kembali materi 
bahan-bahan topeng dan 
perubahan wujud benda secara 
sekilas (menyinggung tentang 
kendaraan bermotor) 
17. Meminta siswa untuk 
membuka buku halaman 108 
kemudian meminta siswa 
mengerjakan soal tersebut 
18. Menunjuk salah satu siswa 
membacakan hasil 
9. Salah satu siswa membacakan 
hasil pekerjaannya (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
Kegiatan Inti 2 
10. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengamati, mengumpulkan 
informasi) 
 
 
 
11. Berkelompok. Tiap kelompok 
terdiri dari 4 – 5 siswa 
12. Mengerjakan lembar kerja 
siswa (elaborasi, mencoba, 
menalar) 
13. Salah satu kelompok 
membacakan hasil kerja 
kelompoknya (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
14. Mengumpulkan lembar kerja 
siswa untuk dinilai 
 
Kegiatan Inti 3 
15. Bersama guru mengulas 
kembali materi bahan-bahan 
topeng dan perubahan wujud 
benda secara sekilas 
(eksplorasi, mengumpulkan 
informasi) 
16. Membuka halaman 108 
kemudian mengerjakan soal 
 
 
 
70 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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pekerjaannya 
19. Membagikan soal evaluasi 
dan meminta siswa 
mengerjakannya 
20. Meminta siswa 
mengumpulkan jawaban 
evaluasi kemudian soal 
dibahas bersama-sama 
21. Memberi kesempatan siswa 
untuk menanyakan hal yang 
belum dipahami 
22. Mengajak siswa untuk 
menyimpulkan pembelajaran 
pada hari ini 
23. Memberi kesempatan siswa 
untuk menanyakan hal yang 
belum dipahami 
24. Memberikan apresiasi siswa 
karena telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
tersebut secara mandiri 
(elaborasi, mencoba, 
menalar) 
17. Salah satu siswa membacakan 
hasil pekerjaannya (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
18. Menerima soal evaluasi lalu 
mengerjakan secara mandiri 
(elaborasi, mencoba, 
menalar) 
19. Mengumpulkan lembar 
evaluasi kemudian membahas 
soal evaluasi bersama guru 
(elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
20. Bertanya jika ada yang belum 
dipahami (konfirmasi, 
menanya, 
mengkomunikasikan) 
21. Menyimpulkan pembelajaran 
pada hari ini bersama guru 
(konfirmasi, menalar) 
22. Bertanya apabila ada yang 
belum dipahami (konfirmasi, 
menanya) 
23. Mendapatkan apresiasi karena 
telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
Penutup 1. Guru menyampaikan 
keseluruhan kesimpulan dari 
pembelajaran pada pertemuan 
hari ini. 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
 
10 
menit 
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2. Guru memberikan penekanan 
dan penguatan pada materi 
yang belum dipahami siswa. 
 
3. Guru memberikan tindak 
lanjut berupa pekerjaan 
rumah. 
4. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan salam. 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan penguatan 
pada materi yang belum 
dipahami. 
3. Siswa memperhatikan perintah 
dari guru 
4. Siswa berdoa dan menjawab 
salam dari guru. 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas 5 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Kawat (bahan yang berkarat) 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan 
lisan. Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil 
belajar adalah lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
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Sewon, 23 Agustus 
2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
 
………………………………....    Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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LAMPIRAN 
MATERI AJAR 
 
SBdP (Seni Budaya dan Prakarya) 
 
Ilmu Pengetahuan Alam 
 
Sifat Benda Padat, Cair Dan Gas 
Di alam ini terdapat tiga wujud benda, yaitu padat, cair dan gas. Masing-
masing benda mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat ketiga wujud benda 
tersebut adalah: 
4. Sifat benda padat 
Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kayu, 
buku, dan batu. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun 
dipindahkan tempatnya. 
5. Sifat benda cair 
Benda cair memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah 
sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya air. Apabila air 1 liter 
dimasukan kedalam botol maka bentuknya seperti botol dan volumenya tetap 
1 liter. Jika dipindahkan kedalam kaleng maka volumenya tetap 1 liter namun 
bentuknya seperti kaleng. 
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6. Sifat benda gas 
Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Contohnya udara 
di dalam balon, bentuknya seperti balon dan menempati seluruh ruangan 
balon. Sifat benda padat, cair dan gas di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk 
tabel seperti berikut: 
 
Wujud benda Ukuran Bentuk 
Padat Tetap Tetap 
Cair Tetap Berubah 
Gas Berubah Berubah 
 
 
Faktor Penyebab Perubahan Sifat Benda 
Wujud benda tidak selalu tetap. Setiap benda yang mendapat perlakuan 
tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Benda dapat berubah 
wujud, misalnya dari benda padat berubah menjadi benda cair ataupun sebaliknya. 
Perubahan wujud benda juga menyebabkan perubahan sifat benda. Berikut 
diagram perubahan wujud benda. 
 
6. Mencair (melebur) 
Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh: 
es dipanaskan berubah menjadi air. 
7. Membeku 
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Membeku adalah peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat. Contoh: air 
yang didinginkan (dimasukan ke dalam freezer) akan membeku menjadi es 
batu. 
8. Menguap 
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh: 
pakaian yang basah setelah dijemur menjadi kering. 
9. Mengembun 
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh: 
gelas yang berisi es pada dinding bagian luarnya terdapat titik-titik air. 
10. Menyublim 
Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas atau 
sebaliknya. Contoh: kapur barus. 
Sebuah benda dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat 
benda meliputi warna, kelenturan dan bau. Perubahan tersebut 
dipengarauhi oleh beberapa faktor: 
8. Pemanasan 
Pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. 
Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. 
Contonya lilin, es, dan mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Wujud 
benda cair apabila dipanaskan maka akan berubah menjadi gas. Contonya air 
yang dipanaskan akan menjadi uap air. Benda-benda tersebut apabila 
mengalami proses pemanasan maka sifat dari benda tersebut akan berubah. 
9. Pendinginan 
Benda yang bersifat cair akan berubah manjadi padat dan keras jika 
didinginkan. Air merupakan zat cair dan es adalah benda padat. Sifat es 
berbeda dengan sifat padat. Jadi sifat air berubah setelah mengalami proses 
pendinginan. 
10. Pembakaran 
Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas 
yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar sifat kertas adalah 
berwarna putih, dapat menyerap tinta, dan tidak rapuh. Namun setelah 
dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh, dan 
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tidak dapat menyerap tinta. Plastik yang dibakar akan mejadi hitam dan kayu 
yang dibakar akan berubah menjadi arang atau abu. 
11. Pembusukan 
Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel. 
Contohnya, buah, sayuran, daging maupun makan matang. Buah dan sayuran 
segar akan berubah menjadi lembek ketika membusuk, begitu pula dengan 
daging dan makanan matang. Pembusukan juga menyebabkan benda berbau 
busuk dan berlendir. Proses pembusukan mengubah sifat-sifat dari benda. 
Pada makanan tertentu mikroorganisme sengaja ditambahkan. Misalnya, 
untuk membuat tapai singkong yang lunak dan empuk, maka ditambahkan 
ragi pada singkong yang keras. 
Beberapa cara untuk memperlambat proses pembusukan: 
a. Dimasukkan kedalam ruangan yang bersuhu rendah/dingin (kulkas). 
b. Diawetkan melalui manisan. 
c. Diawetkan melalui pengasinan seperti ikan asin 
12. Pengaratan oleh oksigen dan air 
Pengaratan akan menyebabkan perubahan pada benda. Besi dan baja jika 
tidak di cat akan mudah berkarat. Pengaratan disebabkan proses oksidasi oleh 
oksigen dan air. Karat akan mengubah sifat besi dan baja yang semula kuat 
menjadi kerupus. Warna besi dan baja juga berubah manjadi coklat 
kekuningan atau hitam. 
13. Pemberian tekanan 
Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat berubah menjadi lunak. 
Seperti tulang dan duri yang menjadi lunak setelah dimasak dalam panci 
bertekanan tinggi (panci presto). 
14. Penambahan air 
Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. 
Semen dicampur air suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi 
padat. Karbit apabila diberi air maka akan melepaskan gas. Sehingga mudah 
terbakar. Contoh lainnya adalah ketika gula yang berupa kristal padat 
ditambah air dan kemudian diaduk maka gula tersebut akan melarut. 
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Perubahan Sifat Benda Yang Bersifat Sementara dan Bersifat Tetap 
Akibat berinteraksi dengan air, udara, api, atau benda lain, suatu benda dapat 
berubah wujud. Perubahan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan 
sementara dan perubahan tetap. 
3. Perubahan sementara (perubahan fisika) 
Perubahan benda bersifat sementara artinya bahwa bentuk benda yang 
mengalami perubahan dapat berubah kembali kebentuk awalnya. Perubahan 
benda bersifat sementara disebut juga dengan perubahan wujud benda yang 
dapat bolak-balik atau perubahan fisika. 
Contoh perubahan sementara adalah: 
d.  Air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya jika es 
dibiarkan di udara terbuka atau dipanaskan akan berubah kembali menjadi 
air. Air dapat berubah menjadi tiga wujud, yaitu padat, cair dan gas. Air 
dalam wujud padat berupa es, berwujud cair berupa air dan berwujud gas 
berupa uap air. Es, air dan uap air terdiri atas zat yang sama, tetapi 
wujudnya berlainan. Perubahan wujud dari air menjadi es kemudian 
mencair lagi da akhirnya menguap tersebut dinamakan perubahan fisika. 
Perubahan fisika artinya perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis 
baru. Perubahan yang terjadi hanya bersifat sementara. 
Perubahan sementara yang terjadi pada air juga dapat kita amati pada 
proses terjadinya air hujan, Awan terbentuk dari air yang menguap. Karena 
panas sinar matahari. Uap air dari laut, sumber air, tanah, maupun 
tumbuhanberkumpul di udara membentuk awan. Karena suhu udara yang 
dingin maka uap air berubah menjadi kristal-kristal es. Jika sudah penuh, 
maka kristal es jatuh kebawah dalam bentuk titik-titik air hujan. 
e. Gula atau garam dapat larut dalam air. Sebaliknya jika air diuapkan, akan 
mendapatkan kembali gula atau garam. 
f. Pada pengecoran logam lempengan besi dipanaskan pada suhu tinggi 
sehingga mencair. Kemudian cairan besi dimasukkan dalam cetakan lalu 
didinginkan sehingga wujudnya kembali menjadi logam padat. 
4. Perubahan tetap 
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Perubahan benda bersifat tetap artinya benda mengalami perubahan dan tidak 
bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud benda yang dipanaskan atau 
disebabkan oleh faktor-fakror lain akan kehilangan sifat-sifat asalnya dan 
tidak bisa kembali lagi. Perubahan tetap disebut juga sebagai perubahan 
wujud benda yang tidak dapat bolak-balik atau perubahan kimia. Contoh 
perubahan tersebut antara lain: 
d. Pembusukan buah-buahan 
Buah-buahan yang didiamkan selama beberapa hari di tempat terbuka 
akan membusuk. Wujudnya menjadi rusak (berubah warna, berair dan 
lunak) serta berbau tidak sedap. Pembusukan juga bisa terjadi peda hewan 
dan tumbuhan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri dan jamur atau 
faktor alam. 
Jadi pembusukan termasuk kedalam perubahan tetap karena tidak bisa 
kembali seperti semula. Buah yang busuk tidak bisa segar kembali. 
e. Pengolahan makanan atau pemasakan 
Pengolahan makanan juga termasuk kedalam perubahan tetap. Bahan 
makanan yang sudah dimasak tidak bisa kembali lagi. Contohnya, 
memasak nasi. Beras yag sudah menjadi nasi tidak bisa menjadi beras 
kembali. 
f. Pembakaran benda 
Pembakaran suatu benda dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat 
berbeda. Contohnya adalah: 
4) Kertas dibakar menjadi abu. Abu tidak dapat berubah wujud menjadi 
kertas kembali. 
5) Kayu atau lidi dibakar jadi arang atau abu. Arang atau abu tidak bisa 
menjadi kayu atau lidi kembali. 
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Soal Latihan 1 
1. Tuliskanlah bahan-bahan lain untuk membuat topeng! 
 
2. Kelompokkan bahan pembuatan tersebut ke dalam wujud benda (padat, cair, 
gas)! 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………  
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LEMBAR KERJA SISWA 1 
 
Nama : ……………………….. 
Kelas : ……………………….. 
1. Isilah kolom yang masih kosong di bawah ini! 
 
2. Kelompokkan kegiatan-kegiatan di atas ke dalam kelompok perubahan wujud 
benda yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia! 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............   
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LEMBAR KERJA SISWA 2 
 
Nama : …………………… 
Kelas : …………………… 
 
Potonglah teks bacaan berikut kemudian tempelkan di buku tulismu! 
Salinlah soal berikut di buku lalu jawablah soal tersebut dengan diskusi bersama 
kelompokmu! 
 
 
Soal 
Analisislah perubahan wujud benda yang terjadi pada bacaan di atas beserta faktor 
penyebabnya! 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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Soal Evaluasi 
 
1. Apa saja bahan utama untuk membuat topeng? 
2. Pilihlah satu bahan utama yang akan kamu jadikan sebagai bahan untuk 
membuat topeng. Jelaskan alasanmu memilih bahan utama tersebut! Lalu 
sebutkan bahan-bahan lainnya yang akan kamu butuhkan untuk membuat 
topeng tersebut! 
3. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda! 
4. Jika kamu membakar sampah, perubahan apa yang terjadi? 
5. Perubahan wujud benda ada dua yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. 
Jelaskan perubahan tersebut kemudian sebutkan contohnya minimal masing-
masing 3 contoh! 
 
Kunci Jawaban 
1. Kayu, kertas 
2. Sesuai dengan jawaban siswa 
3. Pemanasan, pendinginan, pembakaran, pengkaratan oksigen dan air, 
pembusukan 
4. Perubahan kimia 
5. Perubahan fisika : perubahan bentuk benda yang bisa jika sudah berubah bisa 
kembali ke bentuk awalnya. Contoh:  
a. Air yang didinginkan akan membeku, es yang didiamkan (dipanaskan) 
akan kembali menjadi air 
b. Gula dapat larut dalam air. Jika air tersebut diuapkan akan mendapatkan 
kembali gula 
c. Pada pengecoran logam lempengan besi dipanaskan pada suhu tinggi 
akan mencair. Cairan besi dimasukkan ke dalam cetakan lalu didinginkan 
sehingga wujudnya kembali menjadi logam 
Perubahan kimia: perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk 
semula. Contoh: 
a. Pembusukan buah-buahan 
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b. Pembakaran kertas/kayu 
c. Memasak nasi atau bubur 
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PENILAIAN 
 
Sikap 
No Nama Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
MT MB 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
SM 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
Keterangan: 
BT  : belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku) 
T  : terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai 
kosisten) 
M  : menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku 
secara konsisten) 
 
Pengetahuan  
Tes tertulis 
d. Menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok (LKS 1) 
Jumlah soal: 1 soal 
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Skor maksimal: 100 
e. Soal Halaman 106 
Jumlah soal: 2 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: 50 
f. Soal Evaluasi 
Jumlah soal: 4 soal 
Skor maksimal: 100 
Skor tiap jawaban: no 1 – 3 = 20, no 4 = 40 
 
Ketrampilan 
c. Rubrik tentang tabel contoh-contoh perubahan wujud benda 
 
 
d. Rubric mencari bahan-bahan topeng 
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RPP ke 7 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah  : SDN Ngoto 
Kelas/ Semester : IV/ 1 
Tema 1  : Indahnya Keberagaman 
Subtema 3  : Bersyukur atas Keberagaman 
Pembelajaran ke- : 1 
Alokasi Waktu : 6 x 35’ 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 23 Agustus 2014 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Kompetensi Inti (Sikap Religius) 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Kompetensi Inti (Sikap Sosial) 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
3. Kompetensi Inti (Pengetahuan) 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
4. Kompetensi Inti (Keterampilan) 
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Standar Kompetensi dan Indikator 
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No. KI Kompetensi Dasar Indikator 
1.  SBdP  
 3 3.6 Memahami cerita terkait situs-situs budaya baik 
benda maupun tak benda di Indonesia dengan 
menggunakan bahasa daerah 
 Berkreasi 
membuat cerita 
sederhana tentang 
situs-situs budaya 
dengan 
menggunakan 
bahasa daerah 
 4 4.17 Menceritakan cerita terkait situs-situs budaya baik 
benda maupun tak benda di Indonesia dengan 
menggunakan bahasa daerah 
2.  IPS  
 3 
3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan 
dalam waktu pada masa praaksara, Hindu-Buddha, 
Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, 
dan pendidikan 
 Menemukan 
perbedaan pada 
masa praaksara 
dan masa aksara 
 Menuangkan fakta 
fakta penting dari 
masa praaksara, 
masa Hindu 
Buddha, dan masa 
Islam 
 4 
4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan 
manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam 
waktu pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam 
dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan 
pendidikan 
3.  Bahasa Indonesia  
 3 
3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang 
nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu 
Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan 
teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku 
 Menuliskan 
kembali bahan 
bacaan dengan 
menggunakan 
kata-kata sendiri 
dengan 
menemukan 
informasi penting 
dalam setiap 
 4 4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang 
nilai peninggalan sejarah dan perkembangan 
Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 
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dan memilah kosakata baku paragraf 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan 
denganmenggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. 
2. Dengan menggunakan bahasa daerah, siswa mampu menulis cerita 
sederhana tentang beberapa situs budaya dengan benar. 
3. Dengan membaca teks, siswa mampu menemukan perbedaan antara masa 
praaksara,masa Hindu Buddha, dan masa Islam, kemudian menuliskan 
fakta-fakta pentingnyadalam bentuk tabel dengan benar. 
 
D. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Scientific 
Model Pembelajaran  : Active Learning 
Metode Pembelajaran  : Ceramah, penugasan, presentasi 
 
 
E. Media dan Sumber Belajar 
Media Pembelajaran : gambar-gambar candi 
Sumber Belajar  : Buku Siswa kelas IV Tema 1 
 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Awal 
1. Guru mengucapkan salam pembuka. 
2. Salah satu siswa memimpin berdoa. 
3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 
kepada siswa, misal: Hari ini ada tidak yang 
membawa bekal dari rumah? Siapa yang 
memasaknya? Dari mana asal makanan 
kalian? Kira-kira bagaimana orang zaman 
10 menit 
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dahulu mendapatkan makanan? 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari 
ini. 
Kegiatan 
Inti 
1. Siswa diminta membaca teks “Kehidupan 
Masyarakat Praaksara” secara bergantian. 
2. Siswa diminta menuliskan kembali apa yang 
telah mereka baca dengan kata-katanya 
sendiri. Guru tidak lupa menjelaskan apa saja 
isi cerita yang harus ditulis (memuat 
bagaimana manusia praaksara mendapatkan 
makanan, cara hidup, dan alat untuk berburu 
dan mengumpulkan makanan).Beberapa 
siswa diminta membacakan hasil tulisannya 
di depan kelas. 
3. Siswa di kelas dibagi menjadi 4 kelompok 
yang tiap kelompok terdiri dari 7 orang siswa 
(sistem pembagian kelompok menggunakan 
kartu senyum, yang mendapatkan warna 
yang sama menjadi satu kelompok). 
4. Masing-masing kelompok dibagikan artikel 
tentang candi yang berbeda-beda (kelompok 
1 tentang candi borobudur, kelompok 2 
tentang candi muaro jambi, kelompok 3 
tentang candi cangkuang, dan kelompok 4 
tentang candi prambanan). 
5. Masing-masing kelompok memahami artikel 
yang diperolehnya. 
6. Duta kelompok mencari informasi dari 
kelompok lain tentang candi-candi lain, 
sedangkan anggota lainnya menjelaskan 
materi ke duta kelompok. 
7. Setelah semua informasi terkumpul, setiap 
185 menit 
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kelompok mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas dan menempelkan hasilnya di 
tempat yang telah tersedia. 
8. Siswa diminta untuk menuliskan kembali 
artikel keempat candi tersebut dengan 
menggunakan kalimatnya sendiri sesuai 
dengan bahasa yang baik dan benar. 
9. Siswa diminta membacakan teks tentang 
kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. 
10. Siswa dalam kelompok diminta membuat 
pertanyaan sebanyak-banyaknya dari teks 
tersebut. 
11. Setiap kelompok diminta menukarkan 
pertanyaan yang telah mereka buat dengan 
kelompok lain. 
12. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang 
dibuat oleh kelompok lain. 
13. Siswa dan guru membahas apa yang telah 
mereka jawab. 
14. Setiap siswa diminta menyimpulkan 
pembelajaran hari ini dengan mengisi tabel 
halaman 78 yang ada di buku siswa. 
Kegiatan 
Akhir 
1. Guru meluruskan kesalahpahaman dari 
pembelajaran hari ini. 
2. Siswa bersama guru menyimpulkan 
pembelajaran  
3. Salah satu siswa diminta memimpin berdoa 
menutup pelajaran. 
4. Guru memberikan PR 
5. Guru mengucapkan salam penutup. 
15 menit 
 
G. Penilaian 
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1. Kegiatan membuat ringkasan kehidupan masyarakat praaksara dinilai 
dengan daftar periksa (Bahasa Indonesia) 
No. Kriteria Pengukuran Ya Tidak 
1. 
Ringkasanku berisi informasi tentang bagaimana 
manusia praaksara mendapat makanan. 
  
2. 
Ringkasanku berisi informasi tentang cara hidup 
manusia praaksara. 
  
3. 
Ringkasanku berisi informasi tentang tempat hidup 
manusia praaksara. 
  
4. 
Ringkasanku berisi tentang alat bantu untuk berburu 
dan mengumpulkan makanan. 
  
 
2. Kegiatan menulis cerita dengan menggunakan kalimat sendiri dinilai 
dengan daftar periksa (SBdP) 
No. Kriteria Pengukuran Ya Tidak 
1. Ceritaku berisi letak candi.   
2. Ceritaku berisi agama asal candi berada.   
3. Ceritaku memuat kerajaan yang membangun candi.   
4. Ceritaku berisi kapan candi tersebut dibangun.   
 
3. Kegiatan membedakan masa praaksara, masa Hindhu-Budha, dan mada 
Islam dinilai dengan daftar periksa (IPS) 
No. Kriteria Pengukuran Ya Tidak 
1. 
Aku dapat menemukan perbedaan terkait 
kepercayaan/ agama ketiga masa. 
  
2. 
Aku dapat menemukan perbedaan terkait tempat 
tinggal ketiga masa. 
  
3. Aku dapat menemukan perbedaan terkait   
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pemerintahan ketiga masa. 
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Yogyakarta, 23 
Agustus 2014 
Mengetahui  
Guru Pembimbing      Mahasiswa Praktikan 
 
 
Ismono Darpito      Cahyo Adi Kurniawan 
         NIM. 11108241147 
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LAMPIRAN 
 
Teks bacaan zaman praaksara 
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Amati dan pelajari candi-candi di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candi Prambanan adalah kompleks candi 
Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad 
ke-9 masehi. Candi ini terletak di kecamatan 
Prambanan, Sleman. Candi ini pertama kali dibangun 
oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan 
disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan 
raja Balitung Maha Sambu. 
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Lembar Kerja Siswa 
(LKS) 
 
Nama kelompok : ...................................... 
Anggota    : 1. ................................... 
       2. ................................... 
       3. ...................................  
       4. ...................................   
       5. ................................... 
       6. ................................... 
       7. ................................... 
Kelas    : ............  
 
1. Tunjuklah salah satu temanmu sebagai duta kelompok! 
2. Duta kelompok bertugas untuk mencari informasi mengenai candi lain yang belum 
diperoleh dari kelompoknya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : ......................................... 
Kelas : ........................................ 
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Soal Evaluasi 
 
Tulislah kembali artikel bacaan mengenai salah satu candi yang kalian ketahui (candi 
borobudur/candi muaro jambi/candi cangkuang/candi prambanan) dengan menggunakan 
kalimatmu sendiri sesuai dengan bahasa yang baik dan benar! 
 
.........................................................................................................................................
...... 
 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
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Teks bacaan Kerajaan Islam Pertama di Pulau Jawa  
 
 
 
Evaluasi Siswa 
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RPP ke 8 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SDN Ngoto 
Kelas/ Semester : II/ 1 
Tema/ Sub-tema : Hidup Rukun/ Hidup Rukun di Masyarakat 
Pembelajaran Ke- : 4 (empat) 
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, dan 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
PPKn 
3.4  Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah.  
4.4 Bermain peran tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan 
sekolah. 
Bahasa Indonesia 
3.5 Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan 
keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman.  
4.5 Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBDP 
3.1  Mengenal bahan dan alat serta tekniknya dalam membuat karya seni rupa.  
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4.1 Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna, bentuk, dan tekstur 
berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
PPKn 
 Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di sekitar rumah dalam 
keberagaman suku bangsa.  
 Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar rumah yang berbeda jenis 
kelamin, kegemaran, suku bangsa, dan sifat. 
Bahasa Indonesia 
 Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan teman.  
 Menemukan peran permintaan maaf untuk menjaga sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan. 
SBDP 
 Mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa.  
 Menggambar ekspresi dengan mengolah bentuk dan tekstur 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna hidup rukun dalam 
kemajemukan teman dengan percaya diri.  
2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan peran permintaan 
maaf untuk menjaga sikap hidup rukun dalam kemajemukan dengan teliti.  
3. Dengan membaca teks kegiatan Udin dan Edo, siswa dapat menyebutkan bentuk-
bentuk kegiatan bersama teman di sekitar rumah dalam keberagaman suku 
bangsa dengan percaya diri.  
4. Dengan bercerita, siswa dapat berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar 
rumah yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, suku bangsa, dan sifat dengan 
percaya diri.  
5. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat 
karya seni rupa dengan teliti.  
6. Dengan mengamati potongan gambar, siswa dapat menggambar ekspresi dengan 
mengolah bentuk dan tekstur dengan teliti.  
 
E. Materi Ajar 
 Makna Hidup rukun 
 Teks permintaan maaf 
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 Membuat karya seni 
  
F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Scientific 
Model   : Active Learning 
Metode   : Diskusi, penugasan, tanya jawab, percobaan 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Guru Siswa Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Meminta salah satu 
siswa memimpin doa 
2. Mengucapkan salam 
3. Mengecek kehadiran 
siswa 
4. Melakukan apersepsi 
 
5. Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
1. Berdoa bersama 
 
2. Menjawab salam 
3. Melakukan presensi 
 
4. Memperhatikan 
apersepsi dari guru 
5. Memperhatikan 
tujuan pembelajaran 
yang disampaikan 
oleh guru 
10 menit 
Inti  
1. Guru membimbing 
siswa untuk 
mengamati gambar 
tiga siswa yang 
sedang melakukan 
percakapan dengan 
teliti  
2. Guru mengarahkan 
siswa untuk membaca 
teks percakapan yang 
dilakukan Udin, Edo, 
dan Badu 
 
3. Mengarahkan siswa 
 
1. Siswa mengamati 
gambar tiga siswa 
yang sedang 
melakukan 
percakapan 
(mengamati) 
 
2. Siswa membaca teks 
percakapan yang 
dilakukan Udin, Edo, 
dan Badu 
(mengumpulkan 
informasi).  
3. Siswa belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
menit 
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untuk  menemukan 
bentuk permintaan 
maaf pada teks 
percakapan  
4. Guru mengarahkan 
siswa untuk  
mengajukan 
pertanyaan 
berdasarkan teks 
percakapan Udin dan 
Edo  
5. Guru meminta siswa 
untuk menukarkan 
pertanyaannya 
dengan teman di 
sampingnya dan  
menjawab pertanyaan 
temannya sesuai 
pertanyaan yang 
diajukan  
6. Guru mengkoordinir  
 masing-masing siswa 
untuk menyampaikan 
jawaban yang telah 
ditulis sesuai 
pertanyaan temannya 
dan siswa yang lain 
memberikan 
tanggapan terhadap 
jawaban temannya  
7. Guru membimbing 
siswa untuk 
menceritakan 
kegiatan Udin dan 
Edo melalui tulisan 
dengan bahasa yang 
menemukan bentuk 
permintaan maaf pada 
teks percakapan 
(menalar). 
4. Siswa mencoba 
mengajukan 
pertanyaan 
berdasarkan teks 
percakapan Udin dan 
Edo (menanya). 
 
5. Masing-masing siswa 
menukarkan 
pertanyaannya 
dengan teman di 
sampingnya dan 
menjawab pertanyaan 
temannya sesuai 
pertanyaan yang 
diajukan (menalar) 
6. Masing-masing siswa 
menyampaikan 
jawaban yang telah 
ditulis sesuai 
pertanyaan temannya 
dan siswa yang lain 
memberikan 
tanggapan 
(mengomunikasikan).  
 
7. Siswa mencoba untuk 
menceritakan 
kegiatan Udin dan 
Edo melalui tulisan 
(mencoba). 
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santun  
8. Guru meminta siswa 
untuk mengoreksi 
lagi tulisan yang telah 
dibuat oleh siswa  
9. Guru meminta 
masing-masing siswa 
membacakan tulisan 
yang telah dibuatnya 
dan siswa yang lain 
mengomentari cerita 
temannya  
10. Guru membimbing 
siswa untuk 
menggunting dan 
menempel dengan 
percaya diri.  
11. Guru meminta siswa 
mengamati gambar 
pola yang harus 
digunting 
12. Guru mengajak siswa  
menggunting gambar 
sesuai garis yang ada 
kemudian 
menempelkan 
potongan gambar 
yang telah digunting 
sesuai keinginan 
siswa  
13. Guru membimbing 
siswa untuk 
menggambar ekspresi 
dengan mengolah 
bentuk dan tekstur 
(mencoba).  
 
8. Siswa memeriksa 
tulisan yang telah 
dibuatnya di bawah 
bimbingan guru.  
9. Masing-masing siswa 
membacakan tulisan 
yang telah dibuatnya 
dan siswa yang lain 
mengomentari 
(mengomunikasikan).  
 
10. Siswa memperhatikan 
arahan dari guru 
 
 
 
11. Siswa mengamati 
gambar pola yang 
harus digunting 
(mengamati). 
12. Siswa  menggunting 
gambar sesuai garis 
yang ada kemudian 
menempelkan 
potongan gambar 
yang telah digunting 
sesuai keinginannya. 
(mencoba).  
 
13. Siswa menggambar 
ekspresi dengan 
mengolah bentuk dan 
tekstur (mencoba). 
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14. Guru mengarahkan 
siswa untuk membuat 
sebuah kalimat 
permohonan maaf 
kepada temannya di 
bawah karya yang 
telah ditulisnya 
(mencoba).  
 
14. Siswa diarahkan 
untuk membuat 
sebuah kalimat 
permohonan maaf 
kepada temannya di 
bawah karya yang 
telah ditulisnya 
(mencoba). 
 
 
Penutup 
 
1. Membimbing siswa 
melakukan 
kesimpulan hasil 
belajar 
2. Menanyakan materi 
yang belum dipahami 
oleh siswa 
 
3. Memimpin doa 
4. Mengucap salam 
 
1. Bersama sama 
menyimpulkan hasil 
belajar 
 
2. Menjawab 
pertanyaan guru 
tentang materi yang 
belum dipahami 
3. Berdoa 
4. Menjawab Salam 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
Buku siswa 
Gambar berbagai pola yang akan digunting. 
Teks percakapan.  
 
I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian : 
a. Penilaian sikap  :  pengamatan 
b. Penilaian pengetahuan :  tes  
2. Instrumen penilaian 
a. Penilaian sikap 
Rubrik penialaian 
No Aspek Skor Kriteria 
1. PercayaDiri 4 Sudah Membudaya 
3 Mulai Berkembang 
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2 Mulai Terlihat 
1 Belum Terlihat 
2. Teliti 4 Sudah Membudaya 
3 Mulai Berkembang 
2 Mulai Terlihat 
1 Belum Terlihat 
3. Santun 4 Sudah Membudaya 
3 Mulai Berkembang 
2 MulaiTerlihat 
1 BelumTerlihat 
 
LembarPengamatan : 
No Nama 
Percaya 
Diri 
 
Teliti Santun 
Deskripsi 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
 1.                 
 2.                 
 3.                 
 4.                 
 Dst                 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
(terlampir) 
 
Yogyakarta,  30 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas       Praktikan  
 
…………………….                        ……………... 
NIP: ......................                           
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LAMPIRAN 
MATERI 
Ayo Mengamati 
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LKS I 
Ayo Menulis 
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LKS II 
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LKS III 
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RPP ke 9 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 5 B / I  
Tema   : Benda – benda di lingkungan sekitar 
Subtema   : Manusia dan Lingkungan 
Pembelajaran   : 6 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
PKn 
3.13. Memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup 
4.12. Menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup antar daerah 
untuk menumbuhkan keutuhan nasional 
IPS 
3.10. Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, 
konektivitas antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannnya dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional 
4.9 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan 
manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan 
keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya 
dalam lingkup nasional dari sumber-sumber yang tersedia 
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SBdP 
3.2. Mengenal prinsip seni dalam berkarya seni rupa 
4.4. Menggambar ilustrasi dengan menerapkan proporsi dan komposisi 
 
C. INDIKATOR 
PKn 
3.5.18. Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah tempat tinggal. 
3.5.19. Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah lain. 
4.5.15. Mengembangkan sikap menghargai budaya dan produk dari daerah lain 
4.5.16. Mempresentasikan produk dan budaya unggulan di daerah tempat tinggal 
IPS 
3.3.15. Mengenal gejala alam mutakhir dari media 
3.3.17. Mengidentifikasi gejala alam mutakhir dari berbagai media 
3.3.18. Berdiskusi pola hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya 
SBdP 
3.3.15. Mengenal gambar ilustrasi 
3.3.16. Menggambar ilustrasi suasana lingkungan sekitar tentang kegiatan manusia 
sehari-hari dengan proporsi dan komposisi yang baik. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Menceritakan tentang produk dan budaya unggulan daerah dengan percaya diri. 
2. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui hubungan manusia dan 
lingkungannya dengan cermat dan teliti. 
3. Dengan membaca teks bacaan siswa dapat menjelaskan cara menjaga lingkungan 
secara logis dan tepat. 
4. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui cara membuat gambari lustrasi 
secara kreatif. 
E. MATERI 
Pkn 
Kebudayaan 
IPS 
Bencana Alam 
SBdP 
Gambar Ilustrasi 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
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Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif (STAD) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan do’a 
2. Guru melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa 
3. Guru memberikan apersepsi “siapa yang tadi berangkat lihat 
kenderaan bermotor ? ” 
4. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan apersepsi 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
6. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan siswa 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
I 
1.  Diawal pembelajaran siswa diminta untuk mengamati gambar 
pada buku siswa. 
2. Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di buku siswa. 
3. Siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang gambar yang 
ada pada teks bacaan. 
4. Guru dapat membawa beberapa gambar tentang lingkungan dan 
pencemaran lingkungan. 
5. Guru menjelaskan kembali pentingnya menjaga lingkungan. 
6. Guru menjelaskan dampak jika kita tidak menjaga lingkungan. 
7. Siswa diminta untuk menyimak penjelasan guru. 
8. Siswa diminta untuk menulis hasil pengamatannya pada buku 
siswa. 
9. Siswa diminta aktif berdiskusi dan mengemukakan pendapatnya. 
10. Siswa dalam memahami topik yang dibahas. 
11. Siswa diarahkan untuk kegiatan selanjutnya. 
12. Guru menjelaskan gejala-gejala alam yang terjadi saat ini. 
13. Siswa diminta untuk mendeskripsikan gejala alam yang terjadi. 
Apa yang menyebabkanny adan akibat apa yang akan dihadapi 
80 menit 
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dan bagaimana cara mengatasinya. 
14. Guru dapat membawa beberapa gambar gejala alam sebagai bahan 
pembelajaran. 
15. Guru membimbing siswa agar kegiatan sesuai dengan topik yang 
sedang dibahas. 
16. Guru membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa. 
17. Siswa diminta untuk mendiskusikan kerusakan alam karena 
kegiatan manusia. 
18. Siswa diminta untuk bersikap pro aktif selama kegiatan diskusi 
berlangsung. 
19. Setelah selesai bedisukusi siswa diminta membuat kesimpulan 
tenatng topik yang sedang dibahas. 
20. Guru dapat berkeliling untuk memastikan kegiatan diskusi 
berjalan sesuai dengan topik bahasan. 
21. Setelah selesai kegiatan diskusi kelompok, siswa diminta untuk 
membaca teks bacan pada buku siswa. 
22. Siswa dimint auntuk membaca teks bacaan dengan mandiri. 
23. Siswa diminta menggaris bawahi kata-kata yang tidak dipahami. 
24. Siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang teks 
bacaan tersebut. 
25. Siswa diminta untuk menggali informasi tentang gejala alam yang 
terjadi. 
26. Siswa diminta mencari informasi di majalah, koran, atau internet. 
27. Siswa diminta mencari informasi melalui orang tua atau guru. 
28. Siswa dibimbing dalam mencari informasi. 
29. Siswa dibimbing dalam menulis informasi agar menggunakan 
kalimat yang benar. 
30. Siswa diminta membuat ringkasan dari bacaan yang telah dibaca. 
31. Siswa diminta membuat ringkasan sebanyak dua paragraf. 
32. Siswa diminta berdiskusi tentang perilaku orang-orang di 
sekitarnya dalam berhubungan antarsesamanya dan dengan 
linglkungan sekitarnya. 
33. Guru mengajarkan siswa untuk mengeksplorasi informasi dengan 
mengamati perilaku orang-orang di sekitarnya. 
34. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan 
hasil diskusi. 
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35. Siswa membaca teks bacaan tentang kebudayaan daerah. 
36. Siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang teks 
bacaan tersebut. 
37. Siswa diminta mengamati gambar dan menjelaskan kegiatan yng 
sedang terjadi pada gambar tersebut. 
38. Siswa dijelaskan tentang kegiatan yang akan mereka lakukan yaitu 
mewawancara. 
39. Siswa dibimbing untuk memahami cara melakukan wawancara 
yang baik dan benar. 
40. Siswa menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 
narasumber. 
41. Siswa diminta untuk membuat daftar pertanyaan yang akan 
diajukan kepada narasumber. 
42. Siswa dilatih untuk melakukan wawancara bersama pasangannya. 
43. Siswa diminta melakukan wawancara secara bergantian. 
44. Guru membimbing siswa dalam memahami cara membuat laporan 
reportase. 
45. Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. 
46. Siswa dibimbing dengan memberikan instruksi yang jelas tentang 
kegiatan yang akan dilakukan. 
47. Siswa diminta mengulang kembali pembelajaran sebelumnya 
yaitu kebudayaan daerah 
48. Siswa diminta menemukan kesenian atau produk budaya di 
lingkungan sekitar tempat tinggal 
49. Siswa diminta mendeskripsikan kesenian atau produk budaya 
tersebut 
50. Siswa diminta memberikan penjelasan tentang kesenian dan 
produk budaya yang di identifikasi. 
51. Siswa diminta untuk menggali informasi dengan bertanya kepada 
orangtua atau guru. 
52. Siswa juga dapat menggali informasi melalui majalah, koran atau 
internet. 
53. Siswa dapat bertukar informasi dengan teman. 
54. Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaanpertanyaan atau hal-
hal yang ingin mereka ketahui berdasarkan kesenian/objek 
budayayang mereka amati sebelumnya. 
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55. Siswa diminta untuk melengkapi tabel pada buku siswa. 
56. Siswa dimint amemberiak tanggapan hasil pekerjaan temannya. 
57. Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil “Produk 
Budaya Daerah” secara mandiri dan percaya diri. 
58. Siswa diberi umpan balik yang konstruktif baik tentang hasil 
karyanya mauoun keterampilan komunikasinya. 
59. Siswa diminta untuk mengingat kembali pembelajaran tentang 
perilaku yang menghargai kebudayaan daerah. 
60. Siswa diminta untuk mengidentifikasikan perilaku yang 
menghargai kebudayaan daerah dan kebudayaan daerah lain. 
61. Siswa diminta untuk menulis kegiatan-kegiatan yang dapat 
memupuk rasa persatuan dan kesatuan 
62. Siswa diminta membuat deskripsi singkat tentang kagiatn tersebut 
dengan mencantumkan tujuan dan hal-hal menarik dari kegiatan 
tersebut. 
63. Siswa dibimbing untuk menggunakan pemahamannya tentang 
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan dan dalam 
menyelesaikan percobaan ini. 
64. Setelah selesai melakukan diskusi kelompok, siswa diminta untuk 
menuliskan pertanyaan yang ingin diketahui lebih banyak tentang 
topik yang dibahas. 
65. Siswa diminta untuk membaca teks bacan pada buku siswa. 
66. Siswa diminta untuk menggaris bawahi kata-kata yang tidak 
dimengerti. 
67. Siswa diminta mengisi table kosakta baru dan mencari artinya. 
68. Siswa diminta menggali informasi dengan bertanya kepada 
orangtua atau guru. 
69. Siswa juga dapat menggali informasi melalui majalah, koran atau 
internet. 
70. Siswa dapat bertukar informasi dengan teman. 
71. Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau hal-
hal yang ingin mereka ketahui berdasarkan gambar yang mereka 
amati sebelumnya. 
72. Siswa diminta menggambar suasana pertunjukkan wayang kulit 
sesuai dengan langkah-langkah pada buku siswa. 
73. Guru mengkondisikan siswa untuk berimajinasi dan kreasi siswa 
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berkembang secara mandiri. 
74. Siswa diberi umpan balik yang konstruktif tentang hasil karyanya. 
75. Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari.  
76. Siswa meminta orang tuanya untuk menceritakan produk dan 
budaya unggulan di daerah sekitar tempat tinggalnya. 
Penutup 1. Guru menyampaikan keseluruhan kesimpulan dari pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
2. Guru memberikan penekanan dan penguatan pada materi yang 
belum dipahami siswa. 
 
3. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 
4. Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan salam. 
10 menit 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas V Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Artikel 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
c. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
d. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan. 
Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil belajar adalah 
lebih dari sama dengan 75 
 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
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Sewon, 5 September 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
.      Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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RPP ke 10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 1 B / I  
Tema   : Kegemaranku 
Subtema   : Gemar Bernyanyi dan Menari 
Pembelajaran   : 1 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
3.14. Mengenal teks deskriptif tentanganggota tubuh dan pancaindra, 
wujud,dan sifat benda, serta peristiwa siangdan malam dengan bantuan 
guruatau teman dalam bahasa Indonesialisan dan tulis yang dapat diisi 
dengankosakata bahasa daerah untukmembantu pemahaman 
4.13. Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara mandiri 
dalambahasa Indonesia lisan dan tulis yangdapat diisi dengan kosakata 
bahasadaerah untuk membantu penyajian 
4.14. Membuat teks diagram/label tentanganggota keluarga dan kerabat 
secaramandiri dalam bahasa Indonesia lisandan tulis yang dapat diisi 
dengankosakata bahasa daerah untukmembantu penyajian 
Matematika 
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4.10 Membaca dan mendeskripsikan datapokok yang ditampilkan pada 
grafikkonkret dan piktograf 
PPKn 
4.5. Mengamati dan menceriterakankeberagaman karateristik individu dirumah dan 
sekolah 
 
SBdP 
4.8. Menyanyikan lagu anak-anak danberlatih memahami isi lagi 
 
C. INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
3.1.8. Membaca teks lagu yang dipelajaridengan lancar 
4.4.5. Menyajikan informasi dalam bentuk table 
4.4.6. Menceritakan hasil pengamatan denganlancar 
4.5.2. Menuliskan kembali teks lagu yangdipelajari dengan benar 
Matematika 
3.3.16. Menuliskan hasil wawancara dalambentuk diagram/grafik gambar 
PPKn 
4.4.2. Menjelaskan perbedaan antara dua karakteristik individu secara lisan 
SBdP 
3.3.16. Menyanyikan lagu Cing Gemerincingdengan lancar dan percaya diri 
sesuaiirama 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan kegiatan praktik siswa mampu menyanyikanlagu ‘Cing Gemirincing’ 
dengan lancar dan percaya diri. 
2. Dengan melakukan wawancara kepada teman,siswa mampu melengkapi grafik 
gambar data hasilwawancara dengan benar. 
E. MATERI 
Bahasa Indonesia 
Teks Lagu Cing Gemirincing 
Matematika 
Tabel / Diagram 
PPKn 
Karakteristik 
SBdP 
Bernyanyi 
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F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif (STAD) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alok
asi 
Wakt
u 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan do’a 
2. Guru melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa 
3. Guru memberikan apersepsi “siapa yang tadi berangkat lihat 
kenderaan bermotor ? ” 
4. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan apersepsi 
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
6. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan siswa 
15 
menit 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
I 
1. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kepadasiswa siapa 
di antara mereka yang suka bernyanyi 
2. Guru menyampaikan bahwa setiap orang memilikikelebihan yang 
berbeda-beda. Ada yang pandaibernyanyi, ada juga yang pandai 
dalam hal yang lain. 
3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentangkegiatan bernyanyi. 
4. Siswa menyanyikan lagi “Cing Gemerincing” 
bersamasamadengan bimbingan guru. 
5. Kemudian, siswa diminta menyanyikannya bergantiansecara 
berpasangan di depan kelas. 
6. Setelah siswa mendapat giliran guru meminta siswamelakukan 
survei sederhana tentang lagu kesukaanteman-temannya 
7. Siswa mendengarkan penjelasan tentang 
bagaimanamelakukansurvei. 
80 
menit 
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8. Selanjutnya siswa melakukan survei untuk lagu-laguyang lain. 
9. Jika telah selesai melakukan survei maka seluruh siswamembuat 
tanda “orang tersenyum”(contoh pada bukusiswa) sebanyak siswa 
yang memilih suatu lagu. 
10. Guru berkeliling untuk mengamati kerja siswa 
11. Setelah semua siswa selesai, siswa diminta mengamatihasil 
pekerjaannya. 
12. Guru bertanya,”Apa lagu yang paling banyak disukaisiswa?”, 
“Apa lagu yang paling sedikit disukai siswa?”,“Buat urutan dari 
lagu yang paling banyak disukaisiswa!”, dan “Buat urutan dari 
lagu yang paling sedikitdisukai siswa!” 
13. Guru menjelaskan bahwa informasi yang dibuat dalam bentuk 
seperti itu disebutdengan piktograf atau grafik gambar. 
14. Selanjutnya siswa diminta untuk melengkapi tulisan yang ada di 
buku siswapembelajaran 1 tentang lagu kesukaan. 
15. Siswa diminta menceritakan hasilnya kepada teman dan guru. 
16. Siswa bersama guru menyanyikan kembali lagu “Cing 
Gemerincing”. 
17. Sebelumnya guru meminta siswa untuk menebalkantulisan di 
buku siswa. 
18. Siswa menyanyikan lagu Cing Gemerincing. 
19. Siswa dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertamamenyanyikan 
lagu, kelompok lainnya mendengarkan. 
20. Berikutnya kelompok kedua menyanyikan lagu,kelompok pertama 
mendengarkan. 
21. Kelompok kedua menyanyikan sekali lagi kelompokpertama 
mendengarkan dengan telingan ditutupdengan jari. 
22. Guru menanyakan perbedaan suara yang didengar. 
23. Kemudian siswa diminta untuk mendengarkansuara-suara di 
sekitar dengan semua siswa diam. 
24. Siswa dan guru mendiskusikan suara-suaratersebut,hingga 
akhirnya guru menjelaskan bahwasuara itu ada yang keras, 
sedang, dan ada yanglembut. 
25. Guru meminta siswa untuk membandingkan laguyang 
dinyanyikan sendiri dengan yang dinyanyikanbersama-sama 
(paduan suara). 
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26. Siswa juga diminta untuk melakukan percobaan,yaitu 
mendengarkan teman yang bicara berhadaphadapan,teman yang 
berbicara dengan berbisik, danteman yang sedang memanggil 
teman lain yang jauhdari dia. 
27. Setelah melakukan percobaan dan memperhatikansuara-suara di 
sekitar, siswa diminta melakukanlatihan di buku siswa memberi 
tanda √ pada table yang tersedia di buku siswa. Jika terdengar 
suarakeras, memberi ceklis pada kolom K, memberi tandaceklis 
pada kolom L jika terdengar suara pelan/lembutdan S pada kolom 
sedang. 
28. Dari seluruh data yang ada pada tabel siswa dimintauntuk 
menuliskan suara yang paling keras dan yangpaling lembut. 
Penutup 1. Guru menyampaikankeseluruhan kesimpulan dari pembelajaran 
pada pertemuan hari ini. 
2. Guru memberikan penekanan dan penguatan pada materi yang 
belum dipahami siswa. 
3. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 
4. Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan salam. 
10 
menit 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik kelas I Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Papan lagu 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan. 
Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil belajar adalah 
lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
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2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
 
 
Sewon, 8 September 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
.      Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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RPP ke 11 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 2 / I  
Tema   : Bermain di Lingkunganku 
Subtema   : Bermain di Lingkungan Rumah 
Pembelajaran  : 5 (lima) 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 
di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
3.2 Mengenal teks cerita narasi sederhana kegiatan dan bermain di lingkungan 
dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 
4.2 Memperagakan teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan dan bermain di 
lingkungan secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
PPKn 
2.1  Menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 
guru sebagai perwujudan moral Pancasila. 
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. 
PJOK  
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1.1. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai 
anugerah Tuhan 
3.1. Mengetahui konsep gerak variasi pola gerak dasar lokomotor dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana atau tradisional. 
4.1. Mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep 
gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 
 
C. INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
3.2.1 Menceritakan berbagai aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 
3.2.2 Menyebutkan urutan aktivitas bermain dengan topik tertentu. 
4.2.1 Membacakan cerita narasi yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang 
jelas. 
PPKn 
2.1.1 Menunjukkan perilaku tanggung jawab dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan moral Pancasila 
3.4.5 Menjelaskan arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. 
PJOK 
1.1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan 
3.1.1 Menjelaskan konsep pola gerak dasar lokomotor berdasarkan permainan yang 
dilakukan 
4.1.1 Berjalan merubah arah dengan isyarat. 
4.1.2 Berlari merubah arah dengan isyarat. 
4.1.3 Mengkombinasikan gerak jalan, lari, dan lompat. 
4.1.4 Mengontrol tubuh dalam start. 
4.1.5 Mengontrol tubuh dalam berhenti. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui membaca teks, siswa dapat menceritakan berbagai aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar dengan percaya diri dan intonasi yang tepat. 
2. Setelah membaca teks dari guru, siswa dapat menuliskan teks cerita bermain ke 
rumah Beni dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan cermat. 
3. Dengan membaca teks, siswa dapat mengurutkan gambar dari awal hingga akhir 
sesuai bacaan dengan cermat 
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4. Pada saat diskusi kelompok, siswa dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarg, teman, dan guru sebagai 
erwujudan Pancasila 
5. Dengan melakukan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan arti bersatu dalam 
keberagaman di rumah dan di sekolah dengan percaya diri. 
6. Setelah melakukan gerakan lokomotor, siswa dapat menghargai tubuh dengan 
seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan dengan 
baik 
7. Setelah melakukan permainan, siswa dapat menjelaskan konsep pola gerak dasar 
lokomotor dengan benar 
8. Pada saat melakukan permainan mencari harta karun, siswa dapat berjalan 
merubah arah dengan isyarat dengan cermat dan tepat. 
9. Pada saat melakukan permainan mencari harta karun, siswa dapat berlari 
merubah arah dengan isyarat dengan cermat dan percaya diri. 
10. Pada saat melakukan permainan mencari harta karun, siswa dapat 
mengkombinasikan gerak jalan, lari, dan lompat dengan percaya diri. 
11. Dengan permainan mencari harta karun, siswa dapat mengontrol tubuh dalam 
start dengan percaya diri. 
12. Dengan permainan mencari harta karun, siswa dapat mengontrol tubuh dalam 
berhenti dengan percaya diri. 
 
E. MATERI 
Bahasa Indonesia 
Bercerita 
PPKn 
Bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan sekolah 
PJOK 
Gerak lokomotor 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : Ceramah, demonstrasi, diskusi, penugasan 
Model pembelajaran  : Cooperative Learning, CTL (Contextual Teaching and 
Learning) 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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No 
Kegiatan Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Guru Siswa 
1 Kegiatan Awal 
1. Membuka pelajaran dengan 
salam dan doa. 
2. Mengecek kehadiran siswa. 
 
3. Melakukan apersepsi 
 
 
4. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
 
1. Menjawab salam dan doa. 
 
2. Menanggapi pengecekan 
kehadiran. 
3. Memberi tanggapan atas 
apersepsi dari guru 
 
4. Memperhatikan penjelasan 
guru 
15 
2 Kegiatan Inti 
1. Meminta siswa untuk 
mengamati berbagai gambar 
tentang permainan yang 
dilakukan Beni dan Tiur. 
 
2. Melakukan tanya jawab 
berkaitan dengan gambar 
 
3. Mengajak siswa untuk 
bercerita mengenai kegiatan / 
permainan yang sering 
dilakukan di lingkungan 
sekitar rumah. 
 
4. Menyuruh siswa membaca 
teks bacaan dengan cermat. 
 
5. Menyuruh siswa untuk 
mencoba membacakan teks  
bacaan dengan baik dan 
benar. 
 
 
1. Mengamati berbagai gambar 
tentang permainan yang 
dilakukan Beni dan Tiur. 
(eksplorasi-mengamati) 
 
2. Menanggapi pertanyaan yang 
diajukan oleh guru 
(Elaborasi-menalar) 
3. Siswa  bercerita mengenai 
kegiatan / permainan yang 
sering dilakukan di 
lingkungan sekitar rumah. 
(Elaborasi-mencoba, 
mengkomunikasikan) 
4. Siswa membaca teks bacaan 
dengan cermat (elaborasi-
mengamati) 
5. Siswa mencoba membaca 
teks bacaan dengan baik dan 
benar sesuai contoh dari 
guru. (Elaborasi-mencoba) 
 
110 
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6. Menyuruh siswa untuk 
mengerjakan LKS 1 
mengenai  menyalin teks 
bacaan dengan huruf tegak 
bersambung. 
7. Meminta siswa untuk 
memperlihatkan hasil 
pekerjaannya. 
 
8. Memberikan konfirmasi dan 
apresiasi terhadap pekerjaan 
siswa 
9. Meminta siswa mengamati 
gambar  acak yang terdapat 
pada buku siswa. 
 
10. Meminta siswa untuk 
membentuk kelompok yang 
terdiri 4-5 orang. 
11. Meminta siswa untuk 
mengerjakan LKS 2 
mengenai mengurutkan 
gambar acak. 
 
12. Meminta siswa untuk 
memperlihatkan hasil 
pekerjaannya kepada 
kelompok lain. 
13. Meminta siswa untuk 
mengerjakan LKS 3 tentang 
mengamati ciri-ciri teman di 
kelas. 
14. Meminta siswa untuk 
memperlihatkan hasil 
pekerjaannya kepada 
kelompok lain. 
6. Siswa mengerjakan LKS 
mengenai  menyalin teks 
bacaan dengan huruf tegak 
bersambung. (elaborasi-
mencoba, menalar) 
7. Siswa memperlihatkan hasil 
pekerjaannya kepada siswa 
lain. (elaborasi-
mengkomunikasikan) 
8. Memperhatikan konfirmasi 
dan apresiasi dari guru 
(konfirmasi-menalar) 
9. Mengamati gambar  acak 
yang terdapat pada buku 
siswa. (eksplorasi-
mengamati) 
10. Siswa membentuk kelompok 
yang terdiri 4-5 orang. 
 
11. Siswa secara berkelompok 
mengerjakan LKS 2 
mengenai mengurutkan 
gambar acak. (Elaborasi-
menalar) 
12. Siswa memperlihatkan hasil 
pekerjaannya kepada 
kelompok lain. (elaborasi-
mengkomunikasikan) 
13. Siswa secara berkelompok 
mengerjakan LKS 3 tentang 
mengamati ciri-ciri teman di 
kelas. (elaborasi-menalar) 
14. Siswa memperlihatkan hasil 
pekerjaannya kepada 
kelompok lain. (elaborasi-
mengkomunikasikan) 
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15. Memberikan tanggapan dan 
penilaian terhadap hasil 
pekerjaan siswa 
16. Menanyakan kembali tentang 
permainan harta karun 
 
17. Meminta siswa secara 
berkelompok berdiskusi 
untuk mengerjakan LKS 4 
mengenai mempraktikkan 
gerakan lokomotor lalu 
mengurutkan gambar acak 
tentang permainan mencari 
harta karun dengan kalimat 
yang sesuai 
 
18. Membahas LKS 4 bersama-
sama dengan siswa. 
 
 
 
 
19. Meminta siswa secara 
berkelompok untuk mencoba 
membuat permainan mencari 
harta karun sendiri dengan 
mengerjakan LKS 5. 
 
 
20. Meminta setiap kelompok 
untuk menukarkan hasil 
pekerjaannya kepada 
kelompok lain untuk 
dimainkan. 
21. Memberikan tanggapan dan 
penilaian terhadap 
15. Memperhatikan tanggapan 
dan penilaian dari guru 
(Konfirmasi-menalar) 
16. Menjawab pertanyaan 
guru.(eksplorasi-
mengumpulkan informasi) 
17. Siswa secara berkelompok 
berdiskusi untuk 
mengerjakan LKS 4 
mengenai mempraktikkan 
gerakan lokomotor lalu 
mencocokkan gambar acak 
tentang permainan mencari 
harta karun dengan kalimat 
yang sesuai. (elaborasi-
menalar) 
18. Bersama-sama membahas 
LKS 4 yang telah selesai 
dikerjakan secara 
berkelompok. (elaborasi-
mengkomunikasikan) 
19. Siswa secara berkelompok 
mencoba membuat 
permainan mencari harta 
karun sendiri dengan 
mengerjakan LKS 5. 
(elaborasi-mencoba, 
menalar) 
20. Memainkan permainan 
mencari harta karun yang 
dibuat oleh kelompok lain. 
(elaborasi-
mengkomunikasikan) 
21. Memperhatikan tanggapan 
dan penilaian dari guru 
(Konfirmasi-menalar) 
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penampilan siswa 
3 Kegiatan Penutup 
1. Membuat kesimpulan dari 
materi yang telah dipelajari 
bersama siswa. 
2. Melakukan tanya jawab terkait 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
 
3. Memberikan penekanan dan 
penguatan pada materi yang 
belum dipahami siswa 
4. Memberikan tindak lanjut 
berupa PR  
5. Menutup pelajaran dengan 
salam dan doa  
 
1. Membuat kesimpulan materi 
yang telah dipelajari bersama 
guru. 
2. Memberikan tanggapan atas 
pertanyaan  yang diajukan 
guru dan mengajukan 
pertanyaan pada materi yang 
belum dipahami. 
3. Memperhatikan penekanan 
dan penguatan pada materi 
yang belum dipahami 
4. Memperhatikan PR yang 
diberikan oleh guru. 
5. Berdoa dan menjawab salam 
dari guru 
15 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik Tema 2 Bermain di lingkungan kelas 2 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Gambar acak tentang permainan mencari harta karun. 
2. Gambar acak tentang berbagai gerakan lokomotor dalam sebuah permainan 
mencari harta karun. 
3. Teks bacaan tentang harta karun. 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan. 
Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil belajar adalah 
lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
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a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
 
Yogyakarta, 10 September 2014 
Mengetahui, 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
 
 ………………………………..   Cahyo Adi Kurniawan 
NIP ……………………………    NIM. 11108241147 
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RINGKASAN MATERI 
 
Amati gambar Beni dan Tiur di bawah ini! 
 
 
Ayo Membaca 
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Lembar Kerja Siswa 1 
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LMEBAR KERJA SISWA 2 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 
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LEMBAR KERJA SISWA 4 
 
Tujuan : Mari Berolahraga dengan tanggung jawab 
Petunjuk: 
a. Bentuklah kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 2-4 siswa. 
b. Tunjuk salah satu anak sebagai ketua kelompok 
c. Ketua kelompok mengatur barisan kelompoknya terlebih dahulu. 
d. Ketua kelompok memerintahkan anggotanya untuk mengikuti perintah yang 
dibacakan oleh ketua kelompok, yaitu: 
1. Berjalan ke depan 5 langkah lalu belok ke kiri, berjalan 4 langkah ke depan 
2. Berjalan mengitari pohon dua kali 
3. Berlari ke depan lalu melompat untuk mengambil benda yang digantung di 
pohon 
4. Berjalan melewati rintangan berupa garis lurus yang diletakkan di tanah 
5. Berjalan ke depan 3 langkah lalu berjalan ke samping 5 langkah 
6. Meloncat dari satu batu ke batu yang lain di halaman sekolah 
e. Lakukanlah dengan kompak tiap kelompok 
Kerjakanlah! 
Petunjuk: 
1. Pasangkanlah gambar-gambar di dalam amplop berikut dengan kalimat yang 
sesuai dengan gambar 
2. Kerjakan di lembar yang telah disediakan 
 
Gambar      Kalimat 
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LEMBAR KERJA SISWA 5 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
1. Penilaian Proses 
a. Penilaian sikap 
No. Nama Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB 
S
M
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
              
              
 
Keterangan: 
BT   : belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal 
perilaku) 
T  : terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai 
kosisten) 
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M  : menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku secara 
konsisten) 
 
b. Penilaian Keterampilan 
Penilaian Unjuk Kerja 
i. Rubrik Penilaian menceritakan kegiatan bermain di lingkungan rumah 
 
ii. Rubrik Penilaian Kemampuan membaca teks Narasi 
 
iii. Rubrik Penilaian Menulis Narasi 
 
iv. Rubrik Penilaian Bermain Peran 
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Penilaian Pengamatan/Observasi 
1) Lembar pengamatan melakukan aktivitas gerakan lokomotor 
 
2. Penilaian Pengetahuan (Hasil Belajar) 
Penilaian : Penskoran 
a. Penilain menjawab pertanyaan dengan berdiskusi berdasarkan gambar yang 
telah diurutkan siswa 
Tes tertulis : skor 
Banyak soal : 2 buah 
Kunci jawaban : 
1) Kerjas sama (skor 30) 
2) Kita jarang mengenal perbedaan teman, kita hanya memiliki sedikit 
teman, kita tidak disukai teman (jawaban bervariasi disesuaikan dengan 
jawaban siswa) (skor 70) 
b. Mengisi table ciri-ciri fisik teman. 
Tes tertulis : skor 
Kunci jawaban : disesuaikan dengan jawaban siswa. 
c. Menjawab pertanyaan berdasarkan tabel yang telah diisi siswa 
Tes tertulis  : skor 
Jumlah soal : 3 buah 
Kunci jawaban: 
1) Berbeda (skor 35) 
2) Berbeda (skor 35) 
3) bersatu (skor 30) 
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4) Menjawab pertanyaan berdasarkan permainan mencari harta karun yang 
telah dilakukan. 
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RPP ke 12 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngoto  
Kelas/Semester  : 4 B / I  
Tema   : Selalu Berhemat Energi 
Subtema   : Macam-Macam SUmber Energi 
Pembelajaran   : 4 (empat) 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah dan tempat bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
1.2. Mengakui dan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan 
lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, 
perkembangan teknologi, energy, serta permasalahan sosial 
3.1.  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 
energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman-teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
4.1.  Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang 
gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
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Matematika 
2.2. Menunjukkan perilaku patuh, tertib, dan mengikuti prosedur dalam melakukan 
operasi hitung campuran 
3.11.Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan 
penambahan, pengurangan, dan perkalian 
4.1. Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 
matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 
berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen terkait 
dengan aktivitas seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta 
memeriksa kebenarannya 
IPS 
1.4. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan 
lingkungannya 
3.3. Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di 
sekitarnya 
4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat 
tinggalnya 
 
C. INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
1.2.1. Mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan lingkungan dan 
sumber daya alam di sekitar 
3.1.2. Menggali informasi dari teks bacaan 
4.1.2. Membuat pertanyaan dari teks yang dibaca 
Matematika 
2.2.2. Menunjukkan perilaku patuh, tertib, dan mengikuti prosedur dalam 
melakukan operasi hitung campuran 
3.11.2. Mengubah persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan penambahan, 
pengurangan, dan perkalian 
4.1.2. Menerapkan konsep persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan 
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 
IPS 
1.4.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaan-Nya yaitu manusia 
dan lingkungannya 
3.3.2. Mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan 
4.3.1.  Menceritakan kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan sekitar 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mempelajari tentang kenampakan alam dan sumber daya alam di 
lingkungan sekitar, siswa dapat mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa 
tersebut dengan khidmat 
2. Setelah membaca teks tentang “bendungan”, siswa dapat menggali informasi 
terkait dengan teks yang dibaca dengan tepat 
3. Setelah mendapatkan informasi dari teks yang dibaca, siswa dapat mengolah 
informasi menjadi bentuk pertanyaan tentang manfaat bendungan dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulisan menggunakan kosakata baku dengan tepat 
4. Setelah mempelajari operasi hitung campuran, siswa dapat menunjukkan 
perilaku patuh, tertib, dan mengikuti prosedur dalam melakukan operasi hitung 
campuran dengan baik 
5. Setelah mempelajari tentang operasi hitung campuran, siswa dapat mengubah 
persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan penambahan, pengurangan, 
dan perkalian dengan tepat 
6. Melalui kegiatan menghitung jumlah daya lampu, siswa dapat mengaplikasikan 
konsep kalimat matematika sepasang ekspresi menggunakan operasi hitung 
penambahan, pengurangan, dan perkalian dengan benar 
7. Setelah mempelajari tentang kenampakan alam, siswa dapat mensyukuri 
karunia Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaan-Nya yaitu manusia dan 
lingkungannya 
8. Pada saat membaca peta, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan 
buatan yang sesuai dengan lokasinya dengan benar 
9. Setelah mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan, siswa dapat 
menceritakan bentuk kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan 
sekitar dengan benar 
 
E. MATERI 
Bahasa Indonesia 
Teks “Bendungan” 
Matematika 
Operasi Hitung Campuran 
IPS 
Kenampakan Alam dan Buatan 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE 
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Pendekatan  : Scientific 
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, penugasan 
Model pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
P 
E 
N 
D 
A 
H 
U 
L 
U 
A 
N 
1. Membuka pelajaran dengan 
salam dan do’a 
2. Melakukan presensi dan 
mengecek kehadiran siswa 
 
3. Memberikan apersepsi  
4. Melakukan tanya jawab terkait 
dengan apersepsi 
5. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
6. Menjelaskan kegiatan yang 
akan dilakukan siswa 
1. Menjawab salam dan berdo’a 
bersama 
2. Memperhatikan presensi dan 
menanggapi pengecekan 
kehadiran dari guru 
3. Memperhatikan apersepsi 
4. Memberikan tanggapan atas 
pertanyaan dari guru. 
5. Memperhatikan penyampaian 
tujuan pembelajaran dari guru 
6. Memperhatikan penyampaian 
kegiatan hari ini oleh guru 
10 
menit 
 
I 
N 
T 
I 
Kegiatan Inti 1 (Rofiqul) 
1. Menunjukkan gambar sebuah 
bendungan  
 
2. Melakukan Tanya jawab 
tentang gambar tersebut 
 
 
 
3. Memberikan teks bacaan 
tentang “bendungan” lalu 
meminta siswa membacanya 
 
4. Meminta siswa membuat 
pertanyaan berdasarkan teks 
bacaan lalu menuliskannya di 
lembar yang telah disediakan 
Kegiatan Inti 1 
1. Mengamati gambar bendungan 
(eksplorasi, mengamati, 
mengumpulkan informasi) 
2. Menjawab pertanyaan dari 
guru tentang gambar 
bendungan (eksplorasi, 
menalar, mengumpulkan 
informasi) 
3. Membaca teks bacaan tentang 
“bendungan” (eksplorasi, 
mengamati, mengumpulkan 
informasi) 
4. Membuat pertanyaan 
berdasarkan teks bacaan lalu 
menuliskannya di lembar yang 
disediakan (elaborasi, 
60 
menit 
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5. Meminta siswa untuk 
mengumpulkan lembar 
pertanyaan, setelah itu 
lembaran tersebut dibagikan 
kepada setiap siswa secara 
acak. Kemudian siswa diminta 
untuk menjawab pertanyaan 
tersebut di lembar yang ada 
secara mandiri 
6. Meminta siswa mengoreksi 
lembar pertanyaan yang ada 
lalu membahas beberapa 
pekerjaan dari siswa yang 
kurang tepat dalam membuat 
pertanyaan 
7. Meminta siswa 
mengumpulkan lembar 
pekerjaannya kemudian 
menilai pekerjaan tersebut 
8. Memberi soal evaluasi 
 
9. Membahas soal evaluasi 
 
 
10. Memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya 
 
11. Memberikan apresiasi kepada 
siswa karena telah mengikuti 
pembelajaran dengan baik 
Kegiatan Inti 2 ( Nikita ) 
12. Guru meminta siswa untuk 
membuka Buku Siswa 
halaman 20. 
13. Guru meminta siswa untuk 
menanya) 
5. Mengumpulkan lembar 
pertanyaan lalu mendapatkan 
lembar pertanyaan dari 
temannya. Kemudian 
menjawab pertanyaan dari 
teman-temannya tersebut di 
lembar yang ada secara 
mandiri (elaborasi, menalar) 
 
6. Mengoreksi lembar pertanyaan 
yang didapatkan (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
 
 
 
7. Mengumpulkan lembar 
pekerjaannya 
 
 
8. Mengerjakan soal evaluasi 
(konfirmasi, menalar) 
9. Membahas soal evaluasi 
(konfirmasi, 
mengkomunikasikan) 
10. Bertanya apabila ada yang 
belum dipahami (konfirmasi, 
menanya) 
11. Mendapatkan apresiasi dari 
guru 
 
Kegiatan Inti 2 
12. Siswa membuka Buku Siswa 
halaman 20. 
 
13. Siswa membaca nyaring teks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
menit 
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membaca nyaring teks tersebut 
secara bergantian. 
14. Guru menjelaskan beberapa 
hal mengenai kenampakan 
alam dan kenampakan buatan 
terkait dengan teks yang ada 
pada halaman 20. 
15. Guru berinteraksi dengan 
siswa melalui kegiatan tanya 
jawab terkait dengan contoh-
contoh kenampakan alam dan 
kenampakan buatan di sekitar 
siswa. 
16. Guru memberi tugas kepada 
siswa untuk menuliskan 
contoh-contoh kenampakan 
alam dan kenampakan buatan 
yang diketahui oleh siswa. 
Guru berkeliling untuk 
memantau perkembangan 
siswa. 
17. Guru membimbing siswa 
untuk membahas penugasan 
secara bersama-sama. 
18. Guru membagi kelas menjadi 
beberapa kelompok di mana 
setiap kelompok terdiri dari 4-
5 siswa. Guru membagikan 
Lembar Kerja Siswa. Siswa 
diminta untuk mengamati peta 
kenampakan alam yang 
terdapat pada Buku Siswa 
halaman 21. Siswa diminta 
untuk mencari contoh-contoh 
kenampakan alam dan 
kenampakan buatan yang ada 
pada halaman 20 secara 
bergantian (mengamati). 
14. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru dengan baik 
(mengamati). 
 
 
15. Siswa menanggapi tanya 
jawab yang diberikan oleh 
guru (menanya, menalar). 
 
 
 
16. Siswa menuliskan contoh-
contoh kenampakan alam dan 
kenampakan buatan pada 
lembar yang telah disesiakan 
(menggali informasi). 
 
 
 
17. Siswa dibimbing guru untuk 
membahas penugasan secara 
bersama-sama. 
18. Siswa berkelompok dan 
mengerjakan Lembar Kerja 
Siswa. Siswa mengamati peta 
kenampakan alam yang 
terdapat pada Buku Siswa 
halaman 21. Siswa mencari 
contoh-contoh kenampakan 
alam dan kenampakan buatan 
yang ada pada peta tersebut. 
Siswa menuliskan hasil 
temuannya di tabel yang telah 
disediakan (mencoba). 
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pada peta tersebut. Siswa 
menuliskan hasil temuannya di 
tabel yang telah disediakan. 
Guru berkeliling untuk 
memantau perkembangan dan 
kerja kelompok siswa. 
19. Guru mempersilahkan setiap 
kelompok untuk maju ke 
depan kelas menyampaikan 
hasil diskusinya. 
20. Guru membimbing siswa 
untuk membahas LKS secara 
bersama-sama 
21. Guru memberikan penguatan 
terkait dengan kenampakan 
alam dan kenampakan buatan, 
Kegiatan Inti 3 (Cahyo Adi) 
22. Menanyakan kepada siswa 
tentang pembahasan materi 
sebelumnya 
 
 
23. Menjelaskan salah satu contoh 
manfaat bendunganya itu 
sebagai pembangkit tenaga 
listrik. Listrik tersebut di 
alirkan ke rumah-rumah. Dan 
benda yang mengunakan 
tenaga listrik di rumah salah 
satunya adalah bola lampu 
24. Membacakan soal cerita yang 
ada di buku  
 
25. Meminta siswa menjawab 
pertanyaan yang ada di buku  
 
 
 
 
 
 
 
19. Setiap kelompok maju ke 
depan kelas menyampaikan 
hasil diskusinya 
(mengkomunikasikan). 
20. Siswa dimimbing guru untuk 
membahas LKS secara 
bersama-sama. 
21. Siswa memperhatikan 
penguatan yang diberikan oleh 
guru 
Kegiatan Inti 3 
22. Menjawab pertanyaan dari 
guru yaitu mengenai 
bendungan dan peta 
(eksplorasi, 
mengkomunikasikan) 
23. Memperhatikan penjelasan 
dari guru (eksplorasi, 
mengumpulkan informasi) 
 
 
 
 
 
24. Memahami dan menganalisis 
soal cerita yang di baca guru 
(elaborasi, menalar) 
25. Menjawab pertanyaan yaitu 
membuat enam kalimat 
matematika dengan bilangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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26. Mencocokkan bersama-sama 
hasil pekerjaan siswa 
27. Membagi kelas menjadi 
beberapa kelompok. Lalu 
membagikan amplop berisi 
soal cerita dan jawababnya 
serta memberikan instruksi 
untuk mencarikan pasangan 
soal cerita dan jawaban yang 
tepat lalu ditempelkan di 
kertas jawaban 
28. Mencocokkan hasil pekerjaan 
bersama siswa 
 
29. Merefleksi hasil belajar hari 
ini 
 
 
30. Memberi kesempatan siswa 
untuk menanyakan hal yang 
belum dipahami 
31. Memberikan apresiasi siswa 
karena telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
dan operasi hitung yang 
berbeda tetapi dengan hasil 
yang sama(elaborasi, 
mencoba) 
26. Membahas hasil pekerjaan 
bersama guru 
27. Berkelompok kemudian 
mengerjakan soal tersebut 
(elaborasi, menalar) 
 
 
 
 
 
 
28. Mencocokkan hasil pekerjaan 
bersama guru (elaborasi, 
mengkomunikasikan) 
29. Menuliskan refleksi hasil 
belajar hari ini di buku 
(konfirmasi, 
mengkomunikasikan) 
30. Bertanya apabila ada yang 
belum dipahami (konfirmasi, 
menanya) 
31. Mendapatkan apresiasi karena 
telah melaksanakan 
pembelajaran dengan baik 
Penutup 1. Guru menyampaikan 
keseluruhan kesimpulan dari 
pembelajaran pada pertemuan 
hari ini. 
2. Guru memberikan penekanan 
dan penguatan pada materi 
yang belum dipahami siswa. 
 
1. Siswa bersama guru 
menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
 
2. Siswa memperhatikan 
penekanan dan penguatan 
pada materi yang belum 
dipahami. 
10 
menit 
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3. Guru memberikan tindak 
lanjut berupa pekerjaan rumah. 
4. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan salam. 
3. Siswa memperhatikan perintah 
dari guru 
4. Siswa berdoa dan menjawab 
salam dari guru. 
 
H. SUMBER DAN MEDIA 
Sumber Belajar: 
1. Buku Tematik Tema 2  Selalu Berhemat Energi kelas 4 Kurikulum 2013 
Media belajar: 
1. Gambar Bendungan 
2. Gambar-gambar kenampakan alam 
 
I. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian hasil belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan. 
Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil belajar adalah 
lebih dari sama dengan 75 
2. Instrument penilaian 
a. Penilaian proses 
1) Penilaian kinerja 
2) Penilaian produk 
b. Penilaian hasil belajar 
1) Isian singkat 
2) Esai atau uraian 
 
Mengetahui,       Sewon, 9 September 2014 
Guru Kelas,       Mahasiswa, 
 
 
 
………………………………....    Cahyo Adi Kurniawan 
NIP …………………………….    NIM 11108241147 
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RINGKASAN MATERI 
 
Bahasa Indonesia 
Bendungan  
 
Bendungan adalah suatu tembok yang dibentuk dari berbagai batuan dan tanah 
untuk menahan laju air. Air yang dibendung itu digunakan untuk berbagai macam 
kebutuhan masyarakat banyak. Bendungan mempunyai banyak sekali manfaat, antara 
lain untuk mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga 
dapat menghasilkan listrik. Bendungan juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih, 
irigasi untuk mengairi sawah dan ladang,  penyediaan air di perkotaan, tempat rekreasi, 
habitat untuk ikan dan hewan lainnya, pengendali banjir, meningkatkan navigasi, 
menghasilkan tenaga hidroelektrik, dan menahan pembuangan dari tempat industri 
seperti pertambangan atau pabrik.  
Bendungan dan bendung sebenarnya merupakan struktur yang berbeda. Bendung 
adalah struktur bendungan berkepala rendah, yang berfungsi untuk menaikkan muka air, 
biasanya terdapat di sungai. Dapat digunakan sebagai pengukur kecepatan aliran air di 
saluran/sungai dan bisa juga sebagai penggerak pengilingan tradisional di negara-negara 
Eropa. Di negara dengan sungai yang cukup besar dan deras alirannya, serangkaian 
bendung dapat dioperasikan membentuk suatu sistem transportasi air. Di Indonesia, 
bendung dapat digunakan untuk irigasi bila misalnya muka air sungai lebih rendah dari 
muka tanah yang akan diairi. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Bendungan 
 
 
Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
Kenampakan Alam 
 
Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bagian bumi atau 
alam. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat 
berbagai macam bentangan alam. Misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, 
gunung, dan pantai. Sedangkan di perairan berupa sungai, danau, selat, teluk, laut, 
samudera 
1. Gunung 
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Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi. Sebuah gunung 
terdiri dari puncak, lereng dan kaki. Pegunungan adalah sekelompok gunung dengan 
ketinggian berbeda-beda. Gunung di Indonesia ada yang berapi dan tidak berapi. 
Gunung-gunung berapi ada yang masih aktif dan ada yang sudah mati. 
 
2. Sungai 
Sungai adalah aliran air yang besar. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat sungai. 
Sungai di Indoneesia ada yang panjang dan lebar. 
Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat lingkungan baru untuk 
kepentingan tertentu. Kepentingan manusia, antara lain untuk kemakmuran, melindungi 
satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan 
untuk tujuan wisata atau rekreasi. 
1. Waduk 
Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk 
dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. Contohnya 
adalah Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat dan Waduk 
Gajah Mungkur, Waduk Malahayu di Jawa Tengah. 
2. Pelabuhan 
Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapalkapal, baik 
kapal barang atau kapal muatan penumpang. Pelabuhan juga sebagai tempat 
transaksi perdagangan, ekspor impor, dan bea cukai. Semua kegiatan tersebut 
menambah devisa negara. Pelabuhan di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung 
Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. 
3. Bandar Udara 
Bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah 
pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Bandar udara yang terkenal 
adalah Soekarno- Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, dan masih banyak lagi yang 
lainnya. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 1 
 
 
 
Gambar-gambar bendungan di Indonesia. Ada bending Tegal, Waduk Sermo, dan 
bendungan lainnya. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 2 
 
Media berupa gambar-gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. 
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Lembar Kerja Siswa 1 
 
 
Petunjuk 
1. Buatlah paling sedikit lima pertanyaan tentang bendungan, sesuai dengan teks yang telah 
kalian baca tadi! 
2. Tuliskan di lembar yang telah disediakan 
3. Jangan lupa tuliskan nama lengkap kalian! 
4. Setelah pertanyaan selesai dibuat, tukarkan lembar pertanyaan kalian dengan lembar 
pertanyaan milik teman kalian secara acak 
5. Jawablah pertanyaan dari temanmu itu 
6. Selamat mengerjakan! 
 
Lembar pekerjaan 
 
 
 
Soal Latihan 1 
 
Kerjakanlah soal berikut secara mandiri! 
1. Apa yang dimaksud dengan bendungan? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
2. Apa manfaat dari bendungan? Sebutkan 3 saja! 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
3. Apa saja guna air yang dibendung oleh bendungan? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Kunci Jawaban 
1. Bendungan adalah suatu tembok yang dibentuk dari berbagai batuan dan tanah untuk 
menahan laju air.  
2. Bendungan mempunyai banyak sekali manfaat, antara lain untuk mengalirkan air ke 
sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga dapat menghasilkan listrik. 
Bendungan juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih, irigasi untuk mengairi sawah 
dan ladang,  penyediaan air di perkotaan, tempat rekreasi, habitat untuk ikan dan hewan 
lainnya, pengendali banjir, meningkatkan navigasi, menghasilkan tenaga hidroelektrik, 
dan menahan pembuangan dari tempat industri seperti pertambangan atau pabrik 
3. Air yang dibendung itu digunakan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat 
banyak. 
TUGAS 2 
Nama : 
Kelas : 
Tuliskan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di lingkungan 
sekitarmu! 
Kenampakan Alam Kenampakan Buatan 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 
Nama Kelompok : 
Nama Anggota :  
1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
4. ___________________ 
5. ___________________ 
Carilah kenampakan alami dan kenampakan buatan yang terdapat di peta 
dan tuliskan pada tabel yang telah disediakan! 
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Keterangan: 
 
Jawab: 
No. Kenampakan Alam Di Daerah 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
No. Kenampakan Buatan Di Daerah 
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PENILAIAN 
 
7. Sikap 
No
. 
Nama Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Percaya Diri Teliti Santun 
BT MT 
M
B 
S
M 
B
T 
MT MB 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
SM 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
Keterangan: 
BT  : belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku) 
T : terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai kosisten) 
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M : menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku secara konsisten) 
 
8. Pengetahuan  
Tes tertulis 
a. Soal Latihan 
Jumlah Soal = 3 soal 
Skor tiap Jawaban = 10 
Skor maksimal = 30 
Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh : 10 
9. Keterampilan 
a. Daftar Periksa Bahasa Indonesia 
Kriteria Keterangan 
Sudah Belum 
Membuat 5 pertanyaan tentang bendungan sesuai dengan 
teks bacaan 
  
Menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan   
b. Lembar Kerja Matematika dinilai dengan Angka 
c. Daftar Periksa IPS 
Kriteria Keterangan 
Sudah Belum 
Bisa menyebutkan 4 kenampakan alam   
Bisa menyebutkan 4 kenampakan buatan   
Bisa menyebutkan Lokasi kenampakan tersebut   
 
 
